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S I G N I F I C A C I O N D E L B A N Q U E T E 
— ¿ 
— A l g u n o s entusiastas y c a r i ñ o s o s 
amigos, p r o y e c t a r o n el homenaje que 
t e n d r á l u g a r esta noche. Y lo acep-
té agradecido, a su afectuosa defe-
rencia y pensando a d e m á s que ese ac-
to, en estos momentos , de a l g u n a i n -
cer t idumbre y de mucha incons is ten-
cia en l a v i d a p o l í t i c a de nues t r a pa-
t r i a , p o d í a r e s u l t a r no ta de concor-
( P A S A A L A U L T I M A ) J L m 
N LA LINEA ELEC 
CA DE GUIÑES 
A y e r a eso de las 3 ¡g. m . p r ó x i -
m a m e n t e v e n í a de Jamaba—de las 
Canteras de Camoa—un t r e n de p ie -
d ra compuesto de 12 carros carga-
dos, l a r e t r anca y l a locomotora 443 
de H a v a n a C e n t r a l . Es taba l legando 
a l a E s t a c i ó n de Cuat ro Caminos 
cuando se s a l i ó l a locomotora de l a 
v í a y t a m b i é n se sa l ie ron los 7 ca-
r ros cargados de p iedra . Es tos 7 ca-
r ros r e su l t a ron comple tamente v o l -




















A C T U A L I D A D E S 
a i r . B r y a n h a a d v e r t i d o a C a r r a n z a q u e l a c o n f i s c a c i ó n de l a s m i -
nas de p e t r ó l e o e x t r a n j e r a s , e n T a m p i c o , a c a r r e a r á se r ias consecuenc ias . 
¡ Y t a n s e r i a s ! 
Como q u e l a causa i n i c i a l de t o d o s l o s d i s t u r b i o s de M é j i c o p u e d o 
ser aho ra m a g n í f i c o p r e t e x t o p a r a a c o r r a l a r a C a r r a n z a , c o m o se aco-
r r a l ó a H u e r t a . 
H a g a m o s u n p o c o de h i s t o r i a m e j i c a n a . 
D o n P o r f i r i o c a y ó p o r q u e e n e l p l e i t o de l a s m i n a s de p e t r ó l e o m á s 
se i n c l i n a b a a I n g l a t e r r a q u e a los E s t a d o s U n i d o s . 
P o r eso é s t o s a y u d a r o n a M a d e r o . 
Y d e s p u é s a C a r r a n z a y V i l l a c o n t r a H u e r t a , c o n t i n u a d o r de l a p o -
l í t ica p o r f i r i s t a . 
M a s a h o r a e l a n t i a m e r i c a n o , n o p o r l a c u e s t i ó n d e l p e t r ó l e o s i n o 
por f a l t a de s e n t i d o p o l í t i c o , es C a r r a n z a . 
Y e l q u e l o g r ó l a c o n f i a n z a de l o s E s t a d o s U n i d o s , n o p o r b u e n o 
sino p o r a s t u t o , es V i l l a . 
E n este es tado l a c u e s t i ó n j q u é m e j o r o p o r t u n i d a d p a r a M r . B r y a n 
que l a r e c l a m a c i ó n de I n g l a t e r r a c o n m o t i v o de l a i m p o l í t i c a c o n f i s c a -
ción de las m i n a s de T a m p i c o , d e c r e t a d a p o r C a r r a n z a , p a r a a c a b a r de 
h u n d i r a é s t e ? 
L a e n e r g í a v e r d a d e r a o supuesta-, p o r q u e a h o r a n o debe de e s t a r 
la G r a n B r e t a ñ a p a r a g r a n d e s e n e r g í a s d i p l o m á t i c a s ; l a e n e r g í a v e r d a -
dera o s u p u e s t a de I n g l a t e r r a p u e d e ob l igar a los E s t a d o s U n i d o s a t o -
mar n u e v a m e n t e a V e r a c r u z o a d e s e m b a r c a r e n T a m p i c o o a r e c o n o c e r 
a V i l l a como j e f e l e g í t i m o de l o s E s t a d o s U n i d o s M e j i c a n o s , f a c i l i t á n d o -
le todos los a u x i l i o s q u e neces i te p a r a a c a b a r de v e n c e r a C a r r a n z a . 
¿ S e r í a esto u n m a l ? 
H a s t a aho ra n o hemos hecho m á s que r e l a t a r y e x p l i c a r , c o n a r r e -
glo a n u e s t r o c r i t e r i o , los sucesos. 
E l m a l , s i m a l r e s u l t a s e de u n a n u e v a i n t e r v e n c i ó n e n M é j i c o , a 
nuestro j u i c i o s e r í a r e l a t i v o . 
• S e r í a u n m a l m e n o r , p o r q u e las h o r d a s de C a r r a n z a n o r e s p e t a n 
re l ig ión , n i v i d a s , n i p u d o r , n i p r o p i e d a d . 
Y las de V i l l a , c u a n d o los y a n k e e s se d e c i d i e s e n a a p o y a r l a s f r a n -
camente, n o t e n d r í a n m á s r e m e d i o q u e r e s p e t a r esas bases sociales. 
A l a a l t u r a a q u e los d e s ó r d e n e s p o l í t i c o s y l a d e s c o m p o s i c i ó n so-
cial h a n l l e g a d o e n M é j i c o y a n o h a y n i n g ú n m e j i c a n o sensato que , s i n o 
m p ú b l i c o , e n l a i n t i m i d a d , n o conf iese q u e e l ú n i c o r e m e d i o es u n a 
franca i n t e r v e n c i ó n de los E s t a d o s U n i d o s . 
E l lo s , que p r o d u j e r o n e l m a l , s o n los ú n i c o s q u e p u e d e n c u r a r l o . 
No d e j a r á de h a b e r a l g o de v i l i p e n d i o p a r a l o s i n f e l i c e s m e j i c a -
nos en esa i n t e r e s a d a p r o t e c c i ó n de los y a n k e e s ; p e r o ¿ n o s e r á p e o r 
vivir, como e s t á v i v i e n d o e l p u e b l o m e j i c a n o , a m e r c e d de c u a d r i l l a s de 
ladrones y asesinos? 
S i h a de ser, que sea p r o n t o : d e s e m b a r q u e n de u n a vez e n T a m -
pico, acaben p a r a s i e m p r e c o n C a r r a n z a y h a g a n de V i l l a o de Z a p a t a 
o de q u i e n les a comode , e l d e l i n c u e n t e h o n r a d o , q u e l a s m a l d i t a s d i s p u -
tas que e l p e t r ó l e o h a o r i g i n a d o h a r t a s d e s v e n t u r a s h a n p r o d u c i d o y a 
Para que l a h u m a n i d a d e n t e r a n o ans i e v e r t e r m i n a d o e l h o r r i b l e d r a -
toa de M é j i c o . 
r e d e d o r d e l a p e r r a 
; c a n t o s p o p u l a r e s 
>̂í̂ f̂.:i.x..-Ü:A.:-.¿ 
i 
7 f l o r e c e r 
T R E S T I P O S D E S 9 L D A D O S D E I N F A N T E R I A F R A N C E S A . — A la i zqu ie rda , Un destacamento de los 
l amosos Chausseurs A l p i n e s , que f o r m a n l a vangua rd i a de l e j é r c i t o que avanza en estos momentos v i c to r io sa -
men te por los campos alsacianos hacia las m á r g e n e s de l R h i n . A l a derecha, una c o m p a ñ í a del 134 de i n -
t a n t e n a de l inea , r e g i m i e n t o que se ha d i s t i n g u i d o notablemente en l a c a m p a ñ a de l N o r t e , peleando heroica-
men te en las cercama^s de A r r á s . E n l a pa r t e i n f e r i o r del grabado, los r i f l e ros senegaleses. Es tos bravos so l -
ciados negros h a n combat ido con h e r o i s m o desde los p r imeros d í a s de l a c a m p a ñ a , y t u v i e r o n el honor de ser 
los p r i m e r o s en m e d i r sus a rmas , en combate cuerpo a cuerpo, con l a f o r m i d a b l e Gua rd i a I m p e r i a l P rus iana . 
O c u r r i ó este encuent ro d u r a n t e l a b a t a l l a de Cha r l e ro i , y en una fu r iosa ca rga a l a bayoneta los senegaleses 
de ro t a ron comple tamente a l a s t r o p a s p re fe r idas d e l Ka i se r . 
e o s e c h a d o s a p i q u e 
En el mar y en la tierra los rusos aniquilan a los otomanos 
EL PAPA EN NEGOCIACIONES CON LOS 8ELI-
CERANTES 
El repertor io de los a i res populai 'es 
^ 6 cantan y s i lban los go l fos de Pa-
rís por ias cancs y en \os g a r i t o s ha 
S ' j do comple tamente . E l agudo 
Ubldo que demasiado t e m p r a n o des-
ertaba a los parisienses, no es aho-
a el de Viens Poupoule n i los de 
tros aires semejantes, suplantados 
*1<f Jos h imnos nacionales de los 
aliados. 
Algunos de los soldadi tos a r g e l i -
1? 1 ?e 112111 esforzado p a r a aprender 
W ? del God save the K i n ^ i n " 
f i a n d o vencer t a m b i é n ta del T i p -
J.rary, mucho m á s d i f i c u l t o s a en su 
^ o n que l a del h i m n o i n g l é s , 





anceses se han hecho m á s p o -
ya .1^ . f lo& 5 el ¡ V i v e l a France! , cu-
cóIpiT51^ t iene e l m é r i t o de ser de' 
^tulado ' 'aeStr0 Sa in t S:lcns' y 
el Es un caso de cos tumbre , en 
\ ' s T te exPrcsa que e l soldado f r a n -
be h a b i t ú a al s i lb ido de las balas 
Una mpi<l0 del c a ñ ó n -
Sola ^ nueva v e r s i ó n de ^a Cr . rma-
io (n,pe pri.be ahora en cada es t ro fa 
tme i '"Uillermo IT ha pensac1©, lo 
t e i ü ^ L P l ? m e t i r l 0 y 10 espera, 
'a u de e s t r i b i l l o cada e s t ro fa 
KinJ r*ba"<:onne y e l God save t he 
?alpbJer'ninando con las an t iguas 
La ?as de l a C a r m a ñ o i a . 
al oído i11?11 que r n á s 80 ha Pe^ado 
pttilada T p,-lllllico par is iense es l a 
Re canL s Cííza del Lobo, que ahora 
^ ffolfo* y Slll>a Por les muchachos 
Hay ; t e n calles y plazas. 
e camn - oanto del famoso c a ñ ó n 
Canto ^ ! - f de t res pulgadas . Ese 
Aden..? í U u l a E l 
Setenta y Cinco. 
lí0^biP n y, el t i t u l a d o R o s a l í a , 
^ e l a i n f a n t e r í a le h a dado 
a la bayoneta , en cuya alabanza se 
ha escr i to ese miraero mus ica l . 
Camino de B e r l í n es o t r a c a r c i ó n 
que expresa c ó m o , en l a p r o p o r c i ó n 
de uno con t r a trefe, los franceses f o r -
z a r á n el camino hacia B e r l í n . 
Los belgas h a n con t r ibu ido a la 
co lecc ión de canciones con la de L i -
be r t ad y l a de F r a n c i a nunca s e r á 
o lv idada. 
C M E l A M A l l 
ESPAÑA 
C R I S I S P R O B A B L E 
Se a c e n t ú a n los rumores de cr i s i s . 
D í c e s e que e l Gobierno no puedo 
n l i r del a to l ladero en que se ha m e t i -
do con l a c u e s t i ó n de las zonas. 
Los pa r l amenta r ios de las p r o v i n -
cias perjudicadas por el proyecto , que 
son todas las del i n t e r i o r , se propo-
nen hacerle una g ran o p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r Da to n e g ó que a conse-
cuencia de este asunto pudie ra sobre-
ven i r la cr is is , toda vez que el Go-
bie rno no ha de hacer el proyec to 
m i s t i ó n de Gabinete. 
L A U N I O N D E L O S L I B E R A L E S 
Vue lve a hablarse de l a u n i ó n de 
los l iberales , bajo l a j e f a t u r a del se-
ñ o r Conde de Romanones. 
Aunque el Jefe de los d e m ó c r a t a s , 
s e ñ o r G a r c í a P r i e to , no parece se r i 
m u v p a r t i d a r i o de la u n i ó n , r e ina en- : 
amicos c ie r ta c o m e n t e de i 
P E R C A N C E S T U R C O S 
Pe t rog rado , 15. 
C o r r e a q u í l a n o t i c i a de que l a flo-
t a r u s a de l M a r N e g r o h a echado a 
p ique ocho t r anspor t e s que c o n d u c í a n 
t r opas t u r ca s desde A n t o l i a . I g n ó r a s e 
l a suer te que h a y a n co r r i do dichas 
t ropas , s u p o n i é n d o s e que muchos so l -
dados se h a y a n ahogado. 
E l u n d é c i m o cuerpo de e j é r c i t o t u r -
co y los restos de l d é c i m o , que t r a t a -
b a n de reorgan izarse en las i nmed ia -
ciones de K a r a u r g a n , han s ido com-
p le t amen te der otados. 
Las bajas turcas son enormes. 
E l r e g i m i e n t o t u r c o 62o. f u é a n i q u i -
lado quedando con v i d a solo el j e f e y 
v a r i o s de sus oficiales y soldados, 
quienes fue ron hechos pr is ioneros . 
E l n ú m e r o t o t a l de pr i s ioneros en 
este combate excede de 5,000. 
Se ocuparon a los turcos catorce ca-
ñ o n e s y una enorme can t idad de p ro -
visiones, * 
A L U D E S E N L O S A L P E S 
G é n o v a , 16. 
E n los A l p e s h a n o c u r r i d o grandes 
desprendimientos de nieve que se a t r i -
buyen a l t e r r e m o t o de I t a l i a . E l t ú n e l 
de San Gotardo se h a l l a obs t ru ido y 
el t r á f i c o en t r e I t a l i a y A l e m a n i a es-
t á suspendido. L a aldea de Overges-
te l l en , en e l C a n t ó n de V a l a l i s ha s i -
do quemada; i g n ó r a s e s i los h a b i t a n -
tes de l a m i s m a l o g r a r o n escapar. 
B E N E D I C T O X V Y E L C A N J E D E 
P R I S I O N E R O S . 
Roma, 16. 
Su Sant idad Benedicto X V ha i n i -
cií ido negociaciones con los represen-
tan tes de l a s naciones be l igerantes 
con obje to de a m p l i a r e l acuerdo so-
bre e l canje de pr i s ioneros her idos . 
E l acuerdo se m o d i f i c a r á en sent ido 
de i n c l u i r las c l á u s u l a s necesarias pa-
ra e l canje de c ie r tas clases de l ele-
mento c i v i l que se ha l an detenidas en 
var 'os p a í s e s . Se hace re fe renc ia es-
pecia l a las mujeres , n i ñ o s y ancia-
nos. 
S I T U A C I Ó N I N C I E R T A 
N u e v a Y o r k , 16. 
R a r a vez desde que e m p e z ó l a cam-
p a ñ a en e l Or i en t e ha presentado l a 
s i t u a c i ó n m i l i t a r un aspecto í a n i n -
c ie r to como ahorau # S ¿ S i l 
:. E s t á l l e v á n a o s t í a cabo va r io s mo-
v imien tos independientes, cada uno de 
los cuales e n t r a ñ a probables conse-
cuencias de ve t a l i m p o r t a n c i a . Estos 
m o v i m i e n t o s se r ea l i zan s i m u l t á n e a -
mente . L a ú l t i m a fase de la s i tua-
c ión es e l avance de l nuevo e j é r c i t o 
ruso c o n t r a l a P r u s i a Occidenta l , r e -
lacionado con e l m o v i m i é n t o de fuer -
zas de las que i n v a d i e r o n a l a P r u -
(Pasa a l a ú l t i m a ) 
¿ O s a c o r d á i s , h i jos quer idos de F ranc ia , de los d í a s largos y soleados y 
ds las noches t ib ias y serenas del nifis de Agosto? 
¿ R e c o r d á i s vuestras emociones generosas, vuestro a rd imien to , vues t ro 
í m p e t u ? F r a n c i a , encontrando de nuevo en vues t ra j u v e n t u d sus v ie jas 
vi r tudes , se d ió cuenta de que era invencib le . "Vosotros y nosotros c r e í m o s 
que l a v i c t o r i a estaba p r ó x i m a . 
H a pasado e l e s t í o , d e s p u é s el o t o ñ o . Los d í a s son cor tos y las noches 
¡ t a n l a r g a ! L lueve , ventea, h i e l a ; ha c a í d o nieve en la l l a n u r a belga y 
en la« crestas de los "Vosgos. 
E n estos cinco meses de u n a h i s t o r i a t a n grande h a n cambiado a lgo 
vuestro semblante y vues t ra a l m a . 
H a b é i s conservado la sonrisa, pero vuestro aspecto es m á s v i r i l y m á É 
grave ; vuest ros ojos, po r momentos , ref lejan la v i s i ó n de escenas te r r ib les . 
M a n t e n é i s i n t ac t a l a fe en l a v i c t o r i a ; pero s a b é i s que la guer ra n o 
e s t á p r ó x i m a a su acabamiento . E s t á i s resueltos a tener paciencia-
E l í m p e t u lo c o n s e r v á i s s iempre, el í m p e t u a l modo de l a Galia, A 
la francesa. P r e f e r i r í a i s , — ; o h c ó m o lo p r e f e r i r í a i s ! — p r e c i p i t a r o s a l g r H 
to de E n a v a n t ! en una l u c h a como las del t i e m p o an t iguo , f ren te a fren-^ 
te, en las que los ojos se b a t í a n a l m i smo t i empo que los brazos. Pero e l 
enemigo os i m p o n e o t r a clase de ba t a l l a : se ha soterrado. ¡Sea ! Y oa 
m e t é i s en las t r i n c h e r a s que h a b é i s abier to t a n b ien como si e n t o d a v u e s i 
t r a v i d a no h u b i é s e i s hecho o t r a cosa. 
H i j o s quer idos de F ranc i a , coraeones s ó l i d o s , in te l igencias v ivas y| 
á,giles, sois unos soldados admirab les . • 
V u e s t r o t e m p l e detiene y hace re t roceder paso a paso e l e j é r c i t o dí» 
A l e m a n i a , el m á s fo rmidab le , p o r el n ú m e r o y p o r e l a r m a m e n t o , que sa 
haya v i s to n u n c a ; y bravo, é l t a m b i é n , y que tan tos mot ivos t e n í a p a r a 
decirse invenc ib le . 
Y a confiesa el enemigo que se h a b í a equivocado con respecto a vos-
otros. Os d i r ige c u m p l i m i e n t o s ; nos hace saber que no es a nosotros, que 
'es a nuestros a l iados a quienes detesta. 
Y a las naciones espectadoras de l a gue r ra no creen en el aplastamien^ 
to de F r a n c i a , n i que A l e m a n i a no pueda ser vencida . 
¡ Q u é r a z ó n t e n í a en querer ser v ic to r iosa p ron to , A l e m a n a i ! E r a ne^ 
cesarlo que no t u v i e r a n las naciones t i e m p o p a r a r e l ex iona r y p a r a juzgar . 
Porque r e su l t a aho ra que dondequiera que las in te l igencias comprenden , 
dondequiera que los corazones l a ten , las insensatas ambiciones a l e m a n a » 
p rovocan l a i n q u i e t u d . . . L a l i s ta de los al iados es y a l a rga ; el la se a l a n 
g a r á t o d a v í a . 
H i j o s quer idos de F ranc ia , t e n d r é i s que c o m b a t i r t o d a v í a , t o d a v í a 
t e n d r é i s que s u f r i r . 
D e todas las regiones de nues t ro p a í s , de todas las casas, de todaq 
las chozas nues t ro pensamiento , nuestro amor , nues t ra g r a t i t u d , nues t ro 
respeto, nues t ra esperanza, v a n hacia vosotros en u n vuelo inv i s ib le . Pe-! 
ro a l l á donde e s t á i s ¿ n o o í s el r u m o r ? 
Perseverad en l a paciencia. L a m a l a e s t a c i ó n p a s a r á t a m b i é n . Ha-! 
b r á escarchas a ú n , sí,' seguramente, y h a b r á momentos duros, hasta c r u e -
les. Pero y a el d í a conquis ta m i n u t o s a la noche. E l a i re v o l v e r á a sep 
t ib io , las borrascas se t r o c a r á n en car i t í i as , se d e s p e r t a r á t oda la n a t u r a -
leza, l a a l o n d r a de la Gal ia d i r i g i r á el vuelo hac ia el so l m á s m a t i n a l ; l a 
savia s u b i r á del suelo; a ú n los á r b o l e s mismos cuya v e r d u r a respeta « l 
i nv i e rno , dan, a l vo lve r l a p r i m a v e r a , r e t o ñ o s nuevos. 
H i j o s quer idos d é F ranc ia , cuando l l e g u é l a p r i m a v e r a , cogeremos, pa-í 
r a e n v i á r o s l o s , los t i e rnos r e t o ñ o s de los laureles. 
E m e s t I / A V I S S E . 
D e l a A c a d e m i a Francesa. 
d o s c r u c e r o s i n g l e -
e n t e a l a H a b a n a s e 
( re sus amigos 
a los romanomstas . a p r o x i m a c i ó n 
L a i n f o r m a c i ó n que p u b l i c ó el D I A - 1 
R I O D E L A M A R I N A en l a e d i c i ó n j 
de l a ma j i ana de l jueves ú l t i m o , en ! 
l a que an t ic ipamos que el A l c a l d e , a 
V i r t u d de gestiones prac t icadas p o r j 
los interesados, a u t o r i z a r í a este a ñ o | 
con c ie r tas res t r icc iones las compar- j 
sas de ca rnava l que f u e r o n s u p r i m í - \ 
das en el an te r io r , h a quedado plena-1 
men te c o n f i r m a d a en la m a ñ a n a de j 
hoy , en que el gene ra l F r e y r e f i r m ó j 
el s igu ien te in te resan te decreto sobre 
el a sun to : 
Habana , Enero 16 de 1915. 
V i s t a s las sol ic i tudes hechas pa ra 
que se conceda a u t o r i z a c i ó n p a r a en-
sayo, y permisos p a r a t r a n s i t a r com-
parsas, en los d í a s de C a r n a v a l y con 
el fin de que los A g e n t e s de l a A u t o -
r i d a d , conozcan, las autor izaciones 
concedidas. 
D E C R E T O 
P R I M E R O : Los in ic iadores y D i -
rectores de comparsa que deseen en-
sayar y t r a n s i t a r po r las calles de 
l a Ciudad , d u r a n t e los d í a s de Carna-
v a l lo s o l i c i t a r á n de esta A l c a l d í a 
a c o m p a ñ a n d o r e l a c i ó n de las personas 
que compongan l a compai 'sa expre-
sando todas sus generales en l a m i s -
ma. 
S E G U N D O : Prev io los t r á m i t e s e i n -
fo rmes en cada caso, o r d e n a r é se conce 
da l a a u t o r i z a c i ó n pa ra t r a n s i t a r por 
A l Pres idente de l A y u n t a m i e n t o de 
M a y a r í se le ha t ras ladado por l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n u n escr i to 
de los s e ñ o r e s Maresma y Péi-ez , co-
merc ian tes de esta cap i ta l , r ec l aman-
do el pago de lo que se les adeuda po r 
s u m i n i s t r o de efectos de escr i tor io 
las calles de l a Ciudad , las compar-
sas, no pudiendo efectuar lo p o r las 
calles de Gal iano , Mon te y C á r d e n a s 
a B a h í a , y solamente s e r á de siete a 
once de l a noche. 
T E R C E R O : Las autor izaciones pa -
r a los ensayos se c o n c e d e r á n de ocho 
a diez de l a noche, d e s p u é s de ha-
berse i n f o r m a d o con los vecinos del 
l u g a r en que este se e f e c t ú e . 
C U A R T O : Las autor izaciones o per-
misos se d a r á n p roh ib iendo recolec-
t a r d ine ro , ofender l a m o r a l p ú b l i c a 
con a t r i b u t o s o (|e cua lqu ie r o t r a 
m a n e r a y p a r a que t r a n s i t e n l l e v a n -
do ú n i c a y exclus ivamente como m ú -
sica, i n s t r u m e n t o s de v ien te p rop ios 
de Banda . 
Q U I N T O : E l Jefe de l a S e c c i ó n de 
G o b e r n a c i ó n con los Inspectores a sus 
ó r d e n e s c u i d a r á del m á s es t r ic to cum-
p l i m i e n t o de l a presente. 
( f d o . ) F0 F r e y r e de A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 1 
Como a las S y med ia de esta m a -
ñ a n a s e ñ a l ó el M o r r o u n nuevo b u -
que de g u e r r a que f u é poco d e s p u é s 
reconocido como de l a a r m a d a i n -
glesa. 
Es t e v e n í a del N o r t e . 
C r e y é n d o s e en u n p r í n c i p i o que 
p u d i e r a e n t r a r en p u e r t o , s a l i ó en su 
busca el p r á c t i c o de t u r n o , p o r s i 
q u e r í a ser conducido a l a en t r ada 
del Canal de b a h í a . 
ACERCA DE UN 
ATROPEILO 
Los representan tes s e ñ o r e s Omel io 
F r e y r e y E n r i q u e Recio, han pasado 
a l s e ñ o r Secre tar io de Hac ienda el 
s igu ien te t e l e g r a m a : 
" H o n o r a b l e Secre ta r io de H o c i e n -
da .—Habana. 
R o m a m o s pres te su m e j o r a t e n c i ó n 
p ro te s t a A d m i n i s t r a d o r C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a p o r a c t i t u d innecesario r i -
g o r Inspectores Especiales Impues to . 
T r a t á n d o s e i m p o r t a n t e i n d u s t r i a 
local o p i n i ó n p ú b l i c a r e f l e j ada y a pe-
r i ó d i c o s é s t a , p ide defensa intereses 
camagi ieyanos . 
F r e y r e , Recio, Representantes . 
E l s e ñ o r Secretar io de Hacienda ha 
pedido i n f o r m e s a l Jefe de l a S e c c i ó n 
de Impues to s . 
, Poco d e s p u é s r e g r e s ó el p r á c t i c a 
porque el buque de g u e r r a hizo se-
ñ a l de permanecer fue ra , s i n p r o p ó -
s i tos de v e n i r a pue r to . 
S e g ú n dicho p r á c t i c o , que se acer-
co a lgo a i nuevo crucero , é s t e e r a 
m u y parecido a l " B e r w i c k " que e s t á 
hace d í a s . f r e n t e a esta Cap i t a l y 
t iene t a m b i é n 3 chimeneas. N o obs-
t an t e ei semafor i s t a del M o r r o d i j o 
m á s t a rde que t i ene 4 chimeneas. • 
Es te nuevo crucero, que puede ser 
m u y b ien el que estaba aye r m a ñ a n a 
t r e n t e a Cayo Hueso y que f u é v i s t o 
por el vapo r " O l i v e t t e , " se d i r i g i ó 
enseguida hac ia el " B e r w i c k , " co lo-
c á n d o s e m u y cerca de él y e n t a b l á n -
dose c o m u n i c a c i ó n en t re ambos. 
Es tos e s t á n a las 11 de l a m a ñ a n a 
si tuados a unas 4 m i l l a s a l N o r t e 
del M o r r o , p o r lo que no se pueden 
ver desde l a C a p i t a n í a del P u e r t o 
' n i n i n g ú n l u g a r de b a h í a , pues los 
t apa l a f o r t a l e z a de l M o r r o . D e l M a -
l e c ó n s i se v e n a s imp le v i s t a . 
A una d i s tanc ia p r ó x i m a a ellos, 
permanece el v a p o r carbonero " R i d -
l e y . " 
P R O H I B I C I O N E N C A P I T A N I A 
L a C a p i t a n í a de l pue r to a v i r t u d 
de l a a p r o x i m a c i ó n de esos barcos 
de gue r r a , ha p r o h i b i d o que sa lga 
m á s a l l á de l a boca del M o r r o l a n -
cha o f i c i a l a lguna , excepto las que 
e x i i a el servicio o f i c i a l de l pne r to . 
L a s lanchas pa r t i cu l a r e s t e n d r á n , 
afuera . 
L A J U N T A D E P U E R T O S 
A las 10 de esta m a ñ a n a se h a 
cons t i tu ido en s e s i ó n l a J u n t a de 
Puer tos , bajo l a pres idencia del Co-
fone l J a n é . 
ÍM ti iiá •-á üx» vu» O1 
DIARIO D E L A MARINA 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : P A S E O D E M A R T I . 110. 
Apartado de Correos; 1010 .—Direcc ión T e l e g r á f i c a : D I A R I O - H A B A -
N A , — T e l é f o n o s : Redacc ión 6301, A d m i n i s t r a c i ó n 6201. 
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E D I T O R I A L 
( CONCURSO DE MATERNIDAD 1 B 3 t U 1*1*1 
d e l a f̂ĉ -̂
o 
d e S a n i d a d 
conten p o r l a v i s i t a , y aj 
:: P R I M E R P R E M I O :: 
N O T A B L E D O C U M E N T O £ 
L a C i r c u l a r d e l s e ñ o r G o b e r n a d o r de l a P r o v i n c i a a los A l c a l d e s , 
r e o o m e n d á n d o l e f e i v a r i a s m e d i d a s de g o b i e r n o p a r a e l m e j o r o r d e n y des-
e u v o l v i m i e i i l o de l a z a f r a en n u e s t r o s c a m p o s , h a m e r e c i d o l a a p r o b a -
c i ó n y e l a p l a u s o de t o d o e l p a í s que l a b o r a y p r o d u c e . P a r e c e u n d o -
e n m o n t o d e l t i e m p o v i e j o , y n o d e c i m o s esto e n v a n o , n i e spe ramos que 
se c o m e t a p o r n a d i e e l d i s l a t e de t o m a r l o a mala , p a r t e . E s que en C u -
' ba, e n l a R e p ú b l i c a , en q u e t a n t o se a l a r d e a de p a t r i o t i s m o s ince ro , en 
que a d i a r i o se i n v o c a n s e r v i c i o s y p e n a s y s u f r i m i e n t o s p o r l a . p a t r i a , 
;'d d e c i r de los b i e n e n t e r a d o s n o pocas veces i m a g i n a r i o s o i n é d i t o s , los 
h o m b r e s c i v i l e s de o t r o s t i e m p o s , h o y p l e n a m e n t e i d e n t i f i c a d o s c o n el 
r é g i m e n , r e s u l t a que f i g u r a n e n t r e los m á s e n é r g i c o s , l o s m á s b i e n i n -
t e n c i o n a d o s , los m á s e c u á n i m e s y e n r e a l i d a d de v e r d a d e n t r e ;los s e r v i -
do re s m á s ú t i l e s y de m á s c o n f i a n z a de l o s l e g í t i m o s in t e reses de l a co-
m u n i d a d , y p o r ende de los d e l E s t a d o . 
A s í como, c o n r e f e r e n c i a a l a m a d r e p a t r i a , d e c í a u n a i l u s t r e es-
c r i t o r a que e n E s p a ñ a l a l i b e r t a d e r a l o a n t i g u o y e l d e s p o t i s m o l o n u e -
W e n C u b a se r e p r o d u c e , acaso p o r t e n d e n c i a h e r e d i t a r i a , l a mi smo , 
s u p e r v i v e n c i a d e l f e n ó m e n o . S i a l g o se hace b i e n , s i a l g o e l eva l o s co-
razones , s i a lgo sabe a d e m o c r a c i a y h u e l e a l i b e r t a d , p a r e c e c ó m o u n 
e f l u v i o que de l u e n g a s d i s t a n c i a s , e n e l o r d e n de l a h i s t o r i a , nos l l e g a . 
A n a l i c e m o s l a C i r c u l a r . 
Desde t i e m p o i n m e m o r i a l son a tacados los c a r r o s de c a ñ a e n las cs-
• ac iones y desv iade ros , s i n d u d a p o r a q u e l l o de q u e n o h a y f r u t a m á s 
sabrosa que l a d e l ce rcado a j e n o , c o n a s o m b r o de l o s v i a j e r o s q u e l o 
p r e s e n c i a n y c o n i r r e p a r a b l e d a ñ o de co lonos y de h a c e n d a d o s . 
N o se p r a c t i c a e l descanso d o m i n i c a l , t a l vez p o r q u e l a e s t u l t i c i a , 
que a b u n d a t a n t o c o m o l a s a m a p o l a s e n c a m p o s de t r i g o o los a r o m a s 
en n u e s t r a s p r a d e r a s , h a p r e g o n a d o que " e s o e s t á b i e n p a r a los c u r a s , " 
y c u c a m b i o l a s v a l l a s de g a l l o s se v e n c o l m a d a s , h a s t a dos veces p o r 
« e m a n a , h o y e n este p u e b l o y m a ñ a n a e u a q u e l o t r o ; l o s p a t r i o t e r o s , 
q u e g e n e r a l m e n t e n o e s t u v i e r o n d u r a n t e l a g u e r r a e n l a m a n i g u a , c o n -
v i e r t e n e n f i e s t a s " p a t r i ó t i c a s l o c a l e s " l a s e f e m é r i d e s m á s i n s i g n i f i -
can tes . Y u n d í a t r a s o t r o se nos a n u n c i a sendos c o n f l i c t o s e n t r e e l ca-
p i t a l y e l t r a b a j o , p o r l o c o m ú n de a m e d i a c o r r e s p o n d e n c i a , p u e s m i e n -
t r a s e l c a p i t a l se ve y se p a l p a , l o q u e es e l t r a b a j o , es d e c i r , el 
t r a b a j o desconoc ido , a t r o p e l l a d o , e x p l o t a d o es u n a b r o m a de m u c h o s 
que n i t r a b a j a r o n , n i t r a b a j a n , n i t r a b a j a r á n a s í los a s p e n . 
C o n t i n ú e e l s e ñ o r B u s t i l l o e l c a m i n o q u e l l e v a , q u e acaso nos 
r e c o n c i l i é m o s p o r é l c o n e l r é g i m e n p r o v i n c i a l q u e h a s t a e l p r e s e n t e 
se nos h a a n t o j a d o , p o r sus r e s u l t a s , u n r e l o j s i n h o r a r i o n i m i n u t e r o , 
o u n a s i l l a con dos pa t a s . 
iüicor de o erro 
E L A B O R A D O A B A S E D E J U G O 
P U R O D E B E R R O Y V I N O S G E N E -
ROSOS 
Anúnciese en el 




J i i 
Lo que puede ganar y perder Italia 
• Como d e c í a ayer , e l genera l " S i i m - [ 
p o r t a " anal iza en su a d m i r a b l e a r - i 
l i cu lo lo que I t a l i a puede ganar i n - : 
t e rv in i endo en f a v o r de una u o t r a 
pa r t e , incluso lo que puede ganar no 
i n t e r v i n i e n d o en f a v o r de n i n g u n a : ! 
y d e s p u é s de demos t ra r que sus i n t e -
reses coloniales son encontrados con 
los de los a l iados, hace e l s iguiente 
resumen: 
" S i I t a l i a se decide en f a v o r de 
F r a n c i a y de I n g l a t e r r a , esta, .que 
s iempre piensa, antes que nada, en 
s í m i s m a , la o b l i g a r í a a defender, con 
sus posesiones de T r í p o l i , a E g i p t o , 
o p o n i é n d o s e a u n avance de ios t u r -
cos; y , en esta faena i n g r a t a , I t a l i a 
t e n d r í a que desprenderse de u n n u -
m e r o s o e j é r c i t o . Precisada a hacer 
f ren te a A u s t r i a , apenas le q u e d a r í a n 
200,000 hombres pa ra a y u d a r t i b i a -
m e n t e a F ranc i a . 
¿ Y q u é venta jas s a c a r í a I t a l i a a s í ? 
¿ T r i e s t e q u i z á s ? /, A l g u n o s te r renos 
m á s de las á r i d a s c e r c a n í a s de T r í - i 
p o l i ? 
¿ E indemnizaciones de g u e r r a ? 
¡ N i n g u n a ! . . . 
Si p o r e l c o n t r a r í o , I t a l i a se deci-
de a i n t e r v e n i r en f a v o r de A l e m a n i a , 
dejando susceptibi l idades y o lv idan-
do errores cometidos po r l a d i p l o m a -
cia, entonces t e n d r á aseguradas sus 
posesiones de T r í p o l i po r los mismos 
turcos , no n e c e s i t a r á desprenderse 
de n i n g ú n cuerpo de e j é r c i t o pai 'a 
atender al A u s t r i a y p o d r í a poner 
V50 i m i hombres en el l u g a r ü e l a 
cont ienda que m á s reclamase l a p re -
sencia de t a n respetable con t ingen te . 
b u escuadra, m u y poderosa, p o d r í a 
crear serios con t r a t i empos a las es-
t i l a d ras a l iadas en e l A d r i á t i c o , pues 
con los rosar ios de minas modernas, 
los dcs t royers , los sumergibles y sub-
mar inos , t iene elementos sobrados pa-
r a e l lo , apa r te del apoyo que pud i e r an 
p res ta r le las escuadras de A u s t r i a y 
de T u r q u í a , casi in tactas . 
¿ L o que con esto p o d r í a ganar 
I t a l i a ? Pues recuperar l a Saboya v 
apropiarse C ó r c e g a , s in pe r ju i c io de 
que A u s t r i a pudiese cederle a T r i e s -
te ." 
C o n t i n ú a el a r t i c u l i s t a comentando 
las posibles frases de l a i n t e r v e n -
ción y cree que E s p a ñ a e I t a l i a de-
ben un i r se p a r a ejercer una a c c i ó n 
mancomunada en f a v o r de l a paz, ce-
r r a n d o su admi rab l e a r t í c u l o con las 
s iguientes conclusiones: 
" E s p a ñ a e I t a l i a , como puede apre-
c ia ise , deben uni rse , y j u n t a s man te -
ner l a n e u t r a l i d a d a cambio de las 
compensaciones y a ci tadas, y p r o p o -
ner l a paz a las naciones be l ige ran-
tes, .-.olicitando l a c o o p e r a c i ó n de los 
Estados U n i d o s , Ho landa Suecia y 
Suiza, sobre bases honorables p a r a 
tocios; y esta noble i n t e r v e n c i ó n de-
b e r í a a d m i t i r s e p o r human idad y p o r 
respeto a l s ig lo X X , pues en rea l idad , 
tí 
N u e s t r o i l u s t r ado colega el redac-
t o r de los "Puntos de Vis ta , ' * reco-
giendo una a l u s i ó n de " E l D í a y r a -
t i f i c ando su a d h e s i ó n a l p royec to de 
a m n i s t í a — n o de i ndu l t o—de A s b e r t , abarata.- la subsistencia pu^ür 'a quí 
dice que si el genera l Menoca l h u - ¡ V costando seis m i l duros» Z . .Nos. 
no le alcanz 
aba ra t a r l a 
Otl'( 
1; i r o n t " - ' h ^ ^ 
el sastre por el t r a j ¿ . ' p 0 , ro die, 
pobre t iene mise r i a y al t e i ^ ? «1 
b ie ra quer ido , porque fue ra u n co- h i s t o r i a de Cuba, siete m i í SS?* ^ 
r r e l i g i o n a r i o suyo, como M a r t í n e z mroccion por pa r t i da doble 
Moles el acusado, h a b r í a ordenado cuela Correccional , *cKún , 
a l M i n i s t e r i o F i sca l que r e t i r a r a la " F l T r i u n f o , " y a s í todo hasta 
'•••'o e x t i n - Uones — i . , - - . 0 ^ 4n a c u s a c i ó n , y hub ie ra queda 
g u i d a la a c c i ó n penal . 
U n a p r e g u n t a a l cu l to redac tor de 
" E l T r i u n f o : " ¿ E s t á seguro « de] s im 
que a lgu ien , m á s poderoso que nos-
o t ros , el verdadero j e fe de nosotros 
p o r causa de la g u e r r a con E s p a ñ a 
1 h a b r í a dejado en i b e r t a d a nues t ro 
Pres idente n o m i n a l p a r a ob ra r a s i . M i p a r t i c u l a r amigo el •, 
de la Colonia E s p a ñ o l a de r eírte 
j a y , que acaba de. l legar do, un na" 
s- delicioso con su fami l i a por p PaSeo 
y se hace lenguas de los p r o g r e s o ^ 
del integrismo' ' , lo dispuso, en g a r a n - j a l l í ha v i s t o ; y con especralidn'l qUé 
t í a de í a r e c t i t u d de los t r i b u n a l e s ! habla de las condiciones cuvativn ^ 
y l a seriedad de las ins t i tuc iones que | los b a ñ o s as tur ianos de B o r n S 
Porque yo me f i g u r o que ese pro-
ceso se i n i c i ó , c o n t i n u ó y se f a l l ó , 
porque a lgu i en , m á s fue r t e que no  
o t ros p o r culpa de l a R e v o l u c i ó n 
n s ¿ c o m o reduc i r los  u Hii-
para (pie el p rop ie ta r io viva T ^ 1 ^ 
rentas s in e x p r i m i r a l pob>o ^3 
s ino? ^ le campe. 
L a equidad tiene que venir 1 
a r r i b a , do a h í donde se concpT ^ 
pensiones en una sola sesiór 86 
: l c r e ó , a v i r t u 
r i s . Pienso q 
m i n a n t e en cont 
a u t o r l ega l ; l a C á m a r a 
xd del T r a t a d o de Pa- i sobre todo lo que ha visto 7 ' ,y 
ue s in i n d i c a c i ó n t e r - 1 asombrosa f á b r i c a de s idras 'E ' n • 
n t r a r i o . A r i a s s e r í a e l | te ro , en la bel la Vil laviciosn ' ai' 
no h a b r í a 'iciosa.' Los s e ñ o r e s Landeras Calle y r> 
resuel to " a ú n el sup l i ca to r io y todo i p a ñ í a , agentes en Cuba d e ^ E l ^ ' 
h a b r í a quedado en a r t i cu le s n e c r o l ó - j tero, se f r o t a r í a n de gusto las Gal-flanes oyendo a este amigo reproducir i 
impres iones que r ec ib ió en anuplf 
g randiosa Casa indus t r i a l asturiana 
Al l í , dice é l , las m á q u i n a s más ni 
ciernas, los aparatos m á s c o i n p w ' 
l a h ig iene exquis i ta , el ordftn «KilS 
la a n i m a c i ó n constante 
N I Ñ O A N T O N I O C A S A N O V A . 
C E R T I F I C A . C I O N 
L a q u e s u s c r i b e , D O L O R E S M U N I Z , v e c i n a d e l a c a l l e d e E s t r e l l a , 
n ú m . 1 0 0 , e n e s t a c a p i t a l , y m a d r e d e l n i ñ o A N T O N I O C A S A N O V A , q u e e n 
e l C o n c u r s o d e M a t e r n i d a d , c e l e b r a d o ú l t i m a m e n t e e n l a S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A , o b t u v o e l i ( P R I M E R P R E M I O " , p o r p e s a r 
v e i n t e y t r e s ( 2 3 ) l i b r a s , c o n s ó l o S I E T E ( 7 ) m e s e s d e e d a d , 
T I E N E A B I E N C E R T I F I C A R : 
Q u e d e s d e s u p a r t o h a c o n s u m i d o l a c e r v e z a n e g r a ' ' M A L T I N A " , q u e 
e l a b o r a l a f á b r i c a " T I V O L I " , e n e s t a d u d a d , c o n e l u s o d e l a c u a l h a t e n i d o 
l e c h e a b u n d a n t e , c r i á n d o s e e l n i ñ o f u e r t e y s a l u d a b l e , ' 
Y , p a r a c o n s t a n c i a d e l o s i n t e r e s a d o s , a q u i e n e s h a g o l i b r e m e n t e e n t r e -
g a d e e s t e c e r t i f i c a d o , l o f i r m a e n l a H a b a n a , a 6 d e E n e r o d e 1 9 1 5 . 
gicos en honor de A r m a n d o n i v a 
A l g ú n d í a el secreto de l a d ip lo -
macia , el m i s t e r i o de las relaciones 
in te rnac ionales , se r o m p e r á ; cuando 
y a no haya p e l i g r o de c i e r to orden, 
y entonces creo f i r m e m e n t e que lo 
que aparece s a ñ a y t r a i c i ó n de -alia-
do r e s u l t a r á una de t an ta s pruebas 
de nues t ra impotenc ia nac ional , f r en -
te i a compromisos e imposic iones que 
v o l u n t a r i a m e n t e a t r a j e r o n sobre nos-
o t ros in t r ans igen tes de l a colonia y 
p a t r i o t a s impacientes de l a man igua . I pa ra l a e x p o r t a c i ó n 
* * * i N o h a y mise r i a en Villaviciosa- -m 
D e l Corresponsal de " L a Noche , " , hay ho lganza ; todos son a producir 
en C a m a g i i e y : y todos a ayuda r a l patrono, que asi 
" L a ola de d e p r a v a c i ó n y v i c i o que 
ha invad ido a nues t r a c iudad , t o m a 
proporc iones a la rmantes . Se juega 
descaradamente en todas par tes . L o s 
fumaderos de opio func ionan s in re-
cato. Mesa l inas y " g u a y a b i t o s " pa-
sean p o r los parques y calles c í n i c a - 1 del subsuelo, que fomentando y se. 
mente , du ran te las p r i m e r a s horas de | leceionando las c r í a s , que cultivando 
l a noche." < ¡ especies vegetales y haciendo con 
Es to en Camag i i ey , en l a c iudad ellas m a r a v i l l a s de l a industr ia. Los 
donde antes de l a g u e r r a no p o d í a n que entorpecen el t rabajo , como es-
v i v i r los hoteles, porque las mejores t á n haciendo en Cuba unos cuantos 
f a m i l i a s se d i spu taban el. honor de I ambiciosos, so l iv iantando a f guaji 
y el constan' 
t e t r aba jo . .Millones de frescas 
ro jas manzanas llegando de las J 
deas vecinas, y mil lones de litros d 
espumosa y sana bebida pasando n 
los toneles o de é s t o s a las botellas 
da v i d a a extensas comarcas y honra 
a su p a í s en el comercio mundial 
Y o creo que es f o r m a hermosa d» 
p a t r i o t i s m o , exp lo ta r , para sí y pa! 
r a los t rabajadores , l a riqueza na-
c ional , lo m i s m o extrayendo metales 
ro unos cuantos despechados y otros 
cuantos vagos de p r o f e s i ó n , inyectan-
do v i r u s de convuls ionismo al honra-
do l ab r i ego cuando m á s necesita tra-
bajo y- orden f r e n t e a l a honda crisis 
m u n d i a l , cometen u n deli to iinnei'do-
a lo j a r a los fo ras t e ros ; en l a c iudad 
de los V a r o n a , los Quesada, los 
A g r á m e n t e , los A r ó s t e g u i y los L u a -
ces. 
L a g u e r r a c i v i l i z a , d icen. Bueno: 
pero p r o s t i t u y e t a m b i é n . C a m a g i i e y 
v a a l evan ta r una es ta tua a su V a n i nable. 
H o r n e , que l a ha hecho r i c a y g r a n - i Grande es eso; presentar al turis, 
de, tendiendo r a í l e s a todo lo l a r g o j t a u n " C h a p a r r a , " u n "Merceditif," 
de l a p r o v i n c i a ; es j u s t o e l homenaje . | u n "Jobabo," u n " T o l e d o ; " mostrar-
Pero las f a m i l i a s c r io l l a s , las del v i e - i le " L a T r o p i c a l , " las f á b r i c a s de mo-
j o abolengo, deben ' sent irse t r i s t e s 1 s a í c o s , las e b a n i s t e r í a s del país , las 
en v i s t a de o t ros efectos de l a c i v i - I s iembras de p i ñ a s y tomates y otras 
l i z a c i ó n . Y a no a l o j a n ellas a l o s ; fuentes de p r o d u c c i ó n , y decir: Es-
foras te ros . A h o r a h a y hoteles con to nos da oro, de esto viven railes 
reservados p a r a guayab i to s y mesa- de pobres, con esto servimos a nues-
l inas . I t r a p a t r i a , que s e r í a horrible con 
* * * ; hambre y desnudez de sus hijos. 
E l doctor Ca r r e r a J ú s t i z , que ya j Grande es eso que Faustino Alva-
t iene establecido u n p r e m i o anual de I rez h a v i s t o en "Vi l l av ic iosa hermo-
doscientos dm-os p a r a los a lumnos de ! sa" y en su m o n u m e n t a l fábrica de 
su C á t e d r a de Derecho M u n i c i p a l , lo i sabrosas sidras. 
{ F i r m a d o ) , D O L O R E S M U Ñ I Z D E C A S A N O V A , 
en l a g u e r r a presente, no se ve n i n -
guna g e n i a l n i excepcional concep-
c ión t á c t i c a n i e s t r a t é g i c a que haga 
p rever u n p r o n t o resul tado en l a 
m o r t í f e r a cont ienda de l í n e a a l i -
nea, de t r i n c h e r a a t r i n c h e r a . L a l u -
cha es semejante a dos pucheros de 
h i e r r o l lenos de sangre y h e r m é t i c a -
mente cerrados, que se go lpean s in 
cesar: e l que resu l te agujereado, des-
p u é s de t an tos coscorrones, s e r á e l 
vencido; pero e l vencedor q u e d a r á 
ra jado , y t a m b i é n m a n a r á sangre ." 
S i empre o p i n é de manera semejan-
t e : desde el p r i n c i p i o vengo soste-, 
niendo que E s p a ñ a e I t a l i a deben ac- 1 
t u a r en a c c i ó n mancomunada en f a -
v o r de l a paz, respaldadas p o r los 
Estados U n i d o s , haciendo u n l l a m a - i 
mien tes a las d e m á s naciones neu-1 
t r a l e s p a r a que, j u n t a s , i m p o n g a n su ¡ 
au to r i zada voz a los l i t i g a n t e s . 
G. del R. 
INTERESANTE fl TODOS 
LOS HOMARES 
A s í es en efecto, u n f o l l e t o que se 
e s t á d i s t r i buyendo g r a t u i t a m e n t e en 
esta c iudad , p o r l a M o n u m e n t Che-
m i c a l Co. de Londres . Fo l l e to que 
contiene u n a b i en hecha d e s c r i p c i ó n 
de lo que es l a b l e n o r r a g i a o gono-
r rea , d e m o s t r a c i ó n de los m i l p e l i -
g m s que constantemente corre el i n -
d iv iduo de ser acomet ido p o r esa 
g rave dolencia , f á c i l de compl i ca r 
con afecciones incurables , des t ruc to-
r a de l a v i d a y m o r t i f i c a d o r a del pa -
ciente. 
E l o r i g e n de l a enfermedad, sus 
s í n t o m a s , su a p a r i c i ó n , el curso de 
l a dolencia, l a . m a n e r a de cu r a r l a , v 
lo que es m á s provechoso, ind ispen-
sable y de inaprec iab le va lo r , la ma-
nera de e v i t a r e l ser con taminado , 
son cosas que se aprenden en e l f o 
l l e to de l a M o n u m e n t Chemica l Co 
de Londres . E l f o l l e t o con todo ese 
caudal de conocimientos que ense-
ñ a , que incu lca a l que lee con a ten-
c i ó n su contenido, se e n v í a , l i b r e de 
costo, en sobre cer rado, s i n t i m b r e 
a lguno a quien lo p ida , enviando su 
d i r e c c i ó n y este suelto aSyrgoso l , 
apar tado 1,183, Habana . 
L a suma de conocimientos que l a 
l e c tu r a de l f o l l e t o de l a M o n u m e n t 
Chemica l Co. de Londres , da a l i n -
d i v i d u o , no se pueden obtener de m a -
nera ordenada, compendianda y f á -
c i l , é n n i n g ú n l i b r o , pa ra l l ega r a 
saber todo el caudal de e n s e ñ a n z a s 
del f o l l e t o , se hace pi-eciso mucho 
t iempo de estudio y l a lec tura de m u -
chos l i b ros . 
CRIMEN EOIOieO 
E n e r o 
Detal les de l suceso.—El au to r 
qu iere declarar . 
i de l desventurado Mi randa , , quien deja 
u n a v i u d a con cua t ro n iñoá ! 
I C é s p e d e s ha s ido conducido a M a n - | 
| zan i l lo , a l a c l i spos ic ión de aquel Juz-
| gado de I n s t r u c c i ó n . 
| E l hecho ha causado dolorosa i m - j 
"O i p r e s i ó n . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
J e s ú s E r v i t L 
e l , c o r : 
'ONSALi. r r á f i -
hoy . 
i ba-
A m p l i o m i . i n f o r m a c i ó n te l ' 
ca re lac ionada con el c r i m e n d 
E l s e ñ o r R e m ó n , .alcalde de es 
r r i o , y el p o l i c í a m u n i c i p a l s e ñ o r Jo-
sé Vega que d e t u v i e r o n a l a u t o r del 
c r imen , Carlos M . C é s p e d e s Milanos , 
me man i f i e s t an que a las diez y me-
d ia de. l a noche, y a l sa l i r del s a l ó n 
teatro, se c l i r ig ían a l b a r r i o de Pueblo 
Nuevo, cuando oyeron dos detonacio-
nes, y ap re su ra ron el paso a l objeto 
de ave r iguar l o que o c u r r í a . 
SUFREN LOJISIIIIO 
L o m i s m o su f r en las mujeres que 
los hombres , cuando sus o rgan ismos 
se a n u l a n con l a neuras tenia sexual 
que i g u a l m e n t e acomete 3 ambos se-
xos. 
Pero ambos sexos no deben nunca 
estar agotados, porque tomando las 
No h a b í a n l legado a ú n a l l u g a r del j eficaces grajeas , renacen las fuerzas 
a m p l i í a con o t r a m a n i f e s t a c i ó n do su 
a l t r u i s m o , s e g ú n nos dice l a "Revis-1 
t a M u n i c i p a l ; " crea u n p r e m i o t r í - j 
m e s t r a l de v e i n t e y cinco duros , pe- ¡ 
q u e ñ o en s i , pero g rande p o r l a i n -
t e n c i ó n y . los efectos, p a r a r ecompon- j 
sar y a l en ta r a l f u n c i o n a r i o o s imple | 
empleado de los a y u n t a m i e n t o s de l a j 
i s la , que exponga l a m e j o r idea f a -
vorab le a l a r e o r g a n i z a c i ó n o e l f un- | 
c ionamien to de los m u n i c i p i o s cuOa-
: i nos. 
N a d a gana con- esto o l D i r e c t o r de! 
l a " R e v i s t a ; " a l c o n t r a r i o , hace u n 
sac r i f i c io pecun ia r io en* p r o de per -
sonas desconocidas. Se p ropone s i m -
p lemente e s t i m u l a r hac ia e l es tudio 
de las cuestiones a d m i n i s t r a t i v a s a 
cuantos ent ienden que se s i rve b ien 
J . N . A R A M B U R U . 
C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
m i e n t o de sus i n s t i t u c i o n e 
Ve rdade ramen te es • p l aus ib le l a 
conducta del docto c a t e d r á t i c o . 
d isparo cuando encon t r a ron a C é s p e 
des que c o r r í a en d i r e c c i ó n opuesta, 
y lo de tuv ie ron e i n t e r r o g a r o n , con-
f e s á n d o s e C é s p e d e s en el acto, au to r 
de l a muer t e de M i r a n d a , cuyo c a d á -
ver estaba a pocos pasos. Reconoci -
do el c a d á v e r de M i r a n d a , po r el doc-
to r Flores, le a p r e c i ó dos balazos, 
uno en el abdomen y o t ro que le ha -
b í a atravesado el c o r a z ó n , y le p r o d u -
jo , l a mue r t e i n s t a n t á n e a . 
A C é s p e d e s le f ué ocupado u n re -
vo lve r Col t , ca l ib re 38, con dos cap-
sulas descargadas y ot ras a m a r t i l l a -
das. 
De las d i l igenc ias pract icadas, na-
da se h a pod ido esclarecer sobre í s -
te sangr iento suceso. N o ha sido po-
sible c o m p r o b a r si ent re l a v í c t i m a y 
el v i c t i m a r i o m e d i ó pa l ab ra a lguna, 
que fuera o r igen del hecho. 
C é s p e d e s se abstuvo de pres tar de-
c l a r a c i ó n en e l Juzgado, y se deduce 
que l a causa fuera, an t iguos rencores 
or ig inados p o r asuntos f ami l i a re s . 
todo el v i g o r , renacen las fuerzas 
perd idas y queda re juvenecido el s é r 
m á s desgastado. 
T é m a n s e m e t ó d i c a m e n t e y en los 
casos especiales. 
Todas las f a rmac i a s las venden. 
cunacíon gratis 
Esta t a rde se e f e c t u ó el 
Los vecinos del Vedado cuen tan 
con u n cent ro ele, v a c u n a c i ó n g r a t u i t a , 
eh aquel la populosa ba r r i ada . 
E l j oven y no tab le f a c u l t a t i v o , doc-
t o r E rnes to Cuervo ha ab ie r to en su 
d o m i c i l i o , cal le A esquina a t e rce ra 
u n consu l to r io donde g r a t u i t a m e n t e 
a p l i c a r á l a v a c u n a an t iva i ' io losa a t o -
das aquel las personas que lo deseen, 
los s á b a d o s p o r l a t a rde . 
Gustosos lo cons ignamos p a r a co-
E n el vapo r " M e t a p a n , " e m b a r c ó | ? . . ^ ^ P a * 5 ^ . . ? ^ Í ^ : ^ L f - n ieFor í* 
hoy con r u m b o a N u e v a Y o r k , el se- " 
ñ o r J e s ú s E r v i t i P r i e t o , a f i n de po-
nerse a l f r e n t e de sus i m p o r t a n t e s 
negocios, abandonados m o m e n t á n e a -
mente cop objeto de r e c i b i r l a pos-
t r e r a b e n d i c i ó n de su ausente m a -
dre, d o ñ a A n t o n i a P i e t r o y Cabrera 
de E r v i t i ( q . e. p . d . ) , f a l l ec ida el 11 
del ac tua l . 
E l s e ñ o r E r v i t i nos r u e g a que l e 
despidamos de sus amistades , po r no 
haber podido efec tuar lo de p o r s í en 
persona. 
' " m o W I I q s 
Cuando los n i ñ o s e s t á n de ma l h u -
m o r , es porque su e s t ó m a g o no f u n -
ciona b ien . Toda m a d r e c a r i ñ o s a , 
aprovecha l a o c a s i ó n , p a r a poner le 
a legre y le r ega la con dulces y b o m -
bones. S i emplea el b o m b ó n p u r g a n -
te del doc tor M a r t í , a d e m á s de encan-
t a r l e con el obsequio, le m e d i c i n a r á 
provechosamente . Se vende en su 
d e p ó s i t o " E l C r i s o l , " N e p t u n o y M a n -
r ique y en todas las bot icas . 
g p C O M P R E E L 
DIARIO OE LA MARINA 
i t i e r r o n o c i m i c n t o gene ra l . 
D 
F i a s e s d e C a s i m i r , a l a m o d a , d e s d e $ 5 - 1 0 e n a d e l a n t e . 
G r a n s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s d e t o d a s e d a d e s . 
U C U E S A L D E 
SOCEEIDAD^ 
C 3 4 4 i - l G 
E l d i s t i n g u i d o redac to r de " C l a r i -
dades" de " L a L u c h a , " a p r o p ó s i t o 
de l a honda c r i s i s a g r í c o l a de P i n a r 
de l R í o , dice que a lgunos t e r r a t e -
n ientes p r e f i e r e n t ene r y e r m a s sus 
propiedades a a r r enda r l a s a bajos 
prec ios ; cosa que m á s parece de l o -
cos, que de t e r r a t en i en te s ganosos 
de sacar p roduc to a sus propiedades . 
\ aboga e l c o m p a ñ e r o p o r u n a l ey 
que h i c i e r a t r i b u t a r g randemen te a 
c ie r tas t i e r r a s y o b l i g a r a a o t ros 
p r o p i e t a r i o s a cedeidas p o r menores 
ren tas . 
E l colega cree de buena f e que 
abara tando forzosamente e l p rec io de 
a r r e n d a m i e n t o se c u l t i v a r í a m á s y se 
l e v a n t a r í a n centrales en nues t r a p r o -
v i n c i a (p robab lemente pai*a que. se 
dec la ra ran en hue lga , a las dos se-
manas de inaugurados , los t r a b a j a -
dores que ahora se m u e r e n de h a m -
bre . ) 
H a b r í a u n inconven ien te que r e d i -
tuando poco las t i e r r a s , los p r o p i e t a -
r i o s , las v e n d e r í a n ; y v e n d i é n d o l a s 
bara tas , los ex t r an je ros , que son los 
r icos , las c o m p r a r í a n ; y le jos de na-
c i o n a l i z a r m á s l a r iqueza , a c a b a r í a -
mos de per-derla. 
L a v e r d a d es que l a v i d a r e su l t a 
m u y cara en Cuba. Ad campesino le 
cuesta t r e i n t a centavos l a l i b r a de 
tasajo, y a l r i co u n peso e l p a r de 
po l lo s ; a l uno le cobra el m é d i c o u n 
T M i i F i r i i s r 
E n m ú l t i p l e s empresas en las que 
c r e y ó t r i u n f a r , f racasa e l hombre , 
s in h a l l a r l a causa de l a pe rd ida en 
e l negocio emprendido . Achaca l a 
cu lpa a m i l causas,.a m i l razones, que 
no lo s ó n , porque él desconoce que 
todos los inconvenientes y todas las . 
culpas r ad ican en é l . E l hombre de | 
negocios, cuyos nerv ios no e s t á n en 
8U estad o n a t u r a l , que e s t á n sobre | 
exci tados p o r cua lqu ie r causa, l e g í -
t i m a o no, p ierde e l sent ido p r á c t i c o 
de los negocios, y f racasa . 
VLos ne rv ios a l terados , d is tendidos , 
ajenos a l estado n a t u r a l , p roducen l a 
neuras ten ia , y con neuras ten ia , no 
hay p o s i b i l i d a d de é x i t o , porque todo 
se ve del peor color , desesperanzado, 
moles to , pensando en t ra ic iones y 
malandanzas , p e l i g r o s y fracasos que 
no exis ten . 
C o n t r a el estado nerv ioso , p e r j u -
d i c i a l , d a ñ i n o y a r r u i n a d o r de la v i -
da y de los negocios, que genera l a 
neui-astenia, solo u n a med ic ina , e l 
e l í x i r an t ine rv ioso del doc tor V e r n n -
zobre , que se vende en su d e p ó s i t o 
" E l C r i s o l , " N e p t u n o esquina a M a n - , 
idque y en todas las bot icas . 
T E N 
E 
COK US 
E l r e u m a e n t u m e c e sus 
los , e n d u r e c e sus a r t i cU tuefce 
a n q u i l o s a sus huesos, ^e j0-
t o d o su c u e r p o c o n do o ^ 
t e r m i n a b l e s e >QSufrib r'eCi0s, 
v e z m á s a g u d o s , mas 
m á s t r e m e n d o s . 
EL REUMA SOLO L9 CUBA 
ANTIRREUMATICO DEL 
Dr. Russeü Hurst, ^ ^ 
B O T I C A S 
E N T O D A S L A S 
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D E S D E E S P A Ñ A 
A C O T A C I O N E S 
Ya era hora 
E l I n s t i t u t o de R e f o r m a s sociales t iene en estudio u n a c u e s t i ó n 
i m p o r t a n t í s i m a : l a d e l t r a b a j o de l a m u j e r a domic i l io . S e t r a t a de 
redactar u n proyec to de l ey que rega le t r a b a j o e i m p i d a l a explota-
c ión . 
l i e a q u í los e ( a n t e c e d e n t e s " que o b l i g a r o n a t o m a r esta m e d i d a -
v¡i i n d u s t r i a l v a l e n c i a n o c o n t r a t ó e l s u m i n i s t r o de c a m i s a s a l e j é r c i t o 
f r a n c é s . E s t e i n d u s t r i a l v a l e n c i a n o es u n Jwmbre s i n e s c r ú p u l o s a j u s t ó 
d trabajo de las pobres m u j e r e s que h a b í a n de h a c e r l a s camisas en 
diez c é n t i m o s p o r pieza-, e n dos centavos p o r c a m i s a . 
L a e x p l o t a c i ó n r e s u l t a b a i g n o m i n i o s a , pero l a n e c e s i d a d no t iene 
ley: las in fe l i ces o b r e r a s t u v i e r o n que s o m e t e r s e ; e l pedazo de p a n las 
obliguba- M a s existe en V a l e n c i a u n S i n d i c a t o C a t ó l i c o de obreras de 
la A g u j a , que p r o t e s t ó de l a u s u r a d e l i n d u s t i i o l v a l e n c i a n o y descu-
br ió sus g a n a n c i a s . L a p r e n s a c o m e n t ó e l caso. U n s e n a d o r t r a d i c i o n a -
lista, e l s e ñ o r P o l o y P e y r o l ó n , y u n d i p u t a d o de l a m i s m a b a n d e r a , 
el s e ñ o r S i n i o , d e n u n c i a r o n en l a s C o r t e s esta r a p a c i d a d y esta c r u e l -
d a d . . -
Y e l G o b i e r n o a t e n d i ó a l a d e n u n c i a ; o r d e n ó a l G o b e r n a d o r de 
Valenc ia que i n t e r v i n i e r a en e l caso d e l i n d u s t r i a l s i n e n t r a ñ a s , y en-
c o m e n d ó a l I n s t i t u t o de R e f o r m a s sociales e l proyecto de ley que aho-
r a medita . 
C a r l y l e c u e n t a en u n o de s u s l ibros l a h i s t o r i a d e l pobre G u r t h : 
era esclavo de C e d r i c e l S a j ó n ; lo d e d i c a b a s u a m o a c u i d a r puercos . Y 
cuando el pobre G u r t h c o g í a en s u m a n o u n p u ñ a d o de bellotas, con-
templaba a los p u e r c o s c o n e n v i d i a , p o r q u e é l no p o d í a comer las h a s t a 
que los p u e r c o s , h a r t o s , se las d e j a s e n como desperd ic io . E s t e es u n 
caso de m i s e r i a n e g r a p a r a C a r l y l e , es u n caso extremo. Nosotros co-
nacemos otros m u c h o s que nos p a r e c e n m a y o r e s . 
H a c e d í a s , los vecinos^ de u n a c a s a p r ó x i m a a l C o n s e r v a t o r i o , no-
taron que dos buenas v i e j e c i t a s que h a b i t a b a n en los bajos no s a l í a n 
a la cal le . L l a m a r o n ; no r e s p o n d i e r o n . H u b o que l l a m a r a l j u e z . 
L a s dos b u e n a s v i e j e c i t a s e r a n amigas . H a b í a n p a s a d o l a v i d a 
juntas en el c a r i ñ o y e l t r a b a j o . C o s í a n p a r a l a calle-, e r a n pobres cos-
tureras, como las c o s t u r e r a s de Y a l e n d a . ' Y e r a n puteras , h o n r a d a s , fie-
les; el casero t e s t i m o n i ó que no le d e b í a n u n c é n t i m o los vec inos m a n i -
festaron que a n a d i e le p e d í a n n a d a . S.e hizo u n coro de elogios sobre 
mis cuerpos e s c u á l i d o s . . . 
A b r i ó el juez- , u n a de e l las e n c o n t r á b a s e en l a c a m a ; l a o t r a , es-
taba t e n d i d a en u n a s i l l a . L a d e la c a m a h a b í a m u e r t o . L a de l a s i l l a 
estaba agonizando. L a s h a b í a m a t a d o el h a m b r e . T o d a s u v i d a de t r a -
bajo y de cos tura , a l a l u z d e l so l y a l a l u z de l a l á m p a r a , no les h a b í a 
producido n a d a que p u d i e r a a l i v i a r l e s la m i s e r i a ; les h a b í a p r o d u c i d o 
lo bastante p a r a que el casero d i j e s e : 
— A m í no me d e b í a n u n c é n t i m o . . . 
Y p a r a aue d i j e s e n los v e c i n o s : 
— A nad ie le p e d í a n n i n g u n a cosa . . . 
Y n a d a m á s ; no les h a b í a p r o d u c i d o n a d a m á s . Y se m u r i e r o n de 
hambre y ele abandono. I 
L o s economistas c a t ó l i c o s s o s t i e n e n : " E l obrero t iene derecho a ser 
pagado en l a m e d i d a d e l v a l o r de s u t r a b a j o , no d e l v a l o r d e l p r o d u c -
to ."—Pero a q u í n i s i q u i e r a es necesar io r e c o r d a r esta p r o p o s i c i ó n . E l 
valor de l p r o d u c t o es suficiente p a r a p a g a r a l obrero e l s a l a r i o que 
se le debe de j u s t i c i a , y p a r a que el i n d u s t r i a l obtenga u n a ganancia , 
moderada. L o que o c u r r e es que l a cod ic ia , e l e g o í s m o y e l a m o r a l o^n ¡ 
se imponen a l c o r a z ó n . Y el i n d u s t r i a l de V a l e n c i a , y los v a r i o s i n d u s - \ 
trioles que d a b a n de coser a las dos pobres a n c i a n i t a s de M a d r i d , m í e n - ' 
iras contaban sus monedas de oro, no se a c o r d a b a n de las cos tureras , \ 
que c o n s u m í a n los ojos y e l p u l m ó n e n e l t r a b a j o d e m á q u i n a , ence- j 
i radas en cuartos miserables , azotadas p o r el f r í o y p o r l a n e c e s i d a d . . . I 
7 no se h a c í a n cargo de que e n esos c u a r t o s q u i z á s comenzaba enton-1 
ees una t r a g e d i a t e r r i b l e : — l a de l a pobre m u j e r que t e n í a que acos- \ 
i'arse s in c o m e r ; l a de la i n f e l i z o b r e r a que c a r e c í a de r e c u r s o s p a r a 
Comprarle a s u n i ñ o u n pedac i to de p a n ; l a de l a tr is te e n c i a n i t a que 
mira por ú l t i m a vez a s u m á q u i n a , que se a soma a s u p u e r t a p o r ú l t i - \ 
ma vez, que d ice a d i ó s p a r a s i e m p r e a s u b u e n a c o m p a ñ e r a de tro- j 
bajo y que se a c u e s t a en s u c a m a , r e s i g n a d a a m o r i r s e de m i s e r i a . . . 
H a c e f a l t a c a r i d a d : hace f a l t a m i r a r a l c o r a z ó n a l a vez que a las '• 
cajas de caudales . P o r q u e hoy , y a no existe u n G u r t h , e l esclavo que 
comía los desperd ic ios de los c e r d o s ; p e r o h a y m u c h a s pobres a lmas j 
que c a m b i a r í a n s u suerte p o r l a de G u r t h el esclavo. 
C . C A B A L . 
D u r e z a de t a m a ñ o n a t u r a l , 
g rue so 6 m i l í m e t r o s 
e x t i r p a d a c o n este ca l l i c ida . 
LADIVONSIM 
(MARCA REGISTRADA) 
A N T I C A L L O S O V E G E T A L 
Use este c a l l i c i d a , que es i n f a l i b l e 
N U N C A L L A G A 
N O C A U S A D O L O R 
D e v e n t a e n F A R M A C I A S y 
P E L E T E R I A S . 
A-sencia general: 
Apiado. 971. Tel. A-8930. Híbana, 
M A N U E L I T A 
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D u r e z a de t a m a ñ o n a t u r a l , 
g rue so 5 m i l í m e t r o s 
e x t i r p a d a c o n este c a l l i c i d a . 
C 5315 a l t 3-17 
H U R T A R O N A U N E S T U D I A N T E 
A J o a q u í n Pa rdo S u á r e z , es tu-
diante, que reside en l a calle 25 n ú -
mero 396, Vedado, l e h u r t a r o n de l a 
habi tac ión que ocupa, ropas y p r e n -
das por v a l o r de 50 pesos, s i n que 
sospeche de persona a l g u n a . 
NO M A N D O A B U S C A R L O S Z A -
P A T O S 
Jadián Ramos R u i z , de L a g u n a s 
^9, e n t r e g ó el 9 del ac tua l u n p a r de 
zapatos a J o s é M . R a m o n í n , de San 
Lázaro 201 , p a r a que le pus ie ra t a -
cones »de goma, y h a denunciado que 
este no se los h a devuel to , p r e t ex -
tando que y a los h a b í a ent regado a 
•""a joven que los h a b í a ido a bus-
car. 
E l denunciante se es t ima p e r j u d i -
cado en seis pesos. 
C A R T E R I S T A S D E T E N I D O S 
El detect ive A m a d o r F r í o R i v a s 
transitaba aye r t a r d e p o r Belascoain 
y San J o s é , cuando pasaban p o r l a 
Pnmera de dichas calles t r es i n d i v i -
sos que le l l a m a r o n poder 
if U n c i ó n , p o r lo que los 
Prudencial d i s t anc i a . 
osamente 
s i g u i ó a 
GALO 
a los suscr ip tores 
de " T H E I L L U S -
T R A T E D L O N D O N 
N E W S , " p a r a 1915: 
^ Planos de l a g u e r r a ac tua l , con 
^agiufica i m p r e s i ó n e innumerab les 
detalles 
U r b 
Dirigirse a " R O M A , " de Pedro 
a-!30?' 0,bis:P0 63 ,_a l lado de E u r o -
aC-APartado 1067. 
r oferta vence J 5447 
ence en 31 de E n e r o 
a l t l d - 2 9 
U n o de ellos d i j o l l amarse J o s é 
L ó p e z P é r e z o Rafae l Lozano V i c h e l 
( a ) " E l I t a l i a n o " , de 38 ^.ños, y ser 
vecino de Tene r i f e 50, siendo los 
o t ros dos los conocidos ca r t e r i s t a s 
" E l M e j i c a n o " y " J i co t ea" . 
L legados a l a esquina de N e p t u n o 
los sujetos ú l t i m a m e n t e ci tados, pe-
n e t r a r o n en u n c a f é , m i e n t r a s " E l 
I t a l i a n o " penet raba en l a casa di-
compraven ta " L a Segunda Espec ia l" , 
donde d e j ó p a r a que l a reconociesen 
una l eon t ina de o r o . 
Conducido a l a J e f a t u r a de- l a Se-
c re ta no pudo comprobar l a proce-
dencia de d icha prenda, y a l r eg i s -
t r á r s e l e se le encon t r a ron en los b o l -
s i l los dos papeletas de " L a C o m p e t i -
do ra" , G l o r i a 68, en las que consta 
a nombre de T r i n a A r a n g o el empe-
ñ o de u n a bolsa de s e ñ o r a y u n p a r 
de aretes de oro con b r i l l a n t e s y es-
mera ldas . 
Rafae l Lozano, a l ser arres tado, 
o f r e c i ó res is tencia . 
Se le r e m i t i ó a l V i v a c , p o r carecer 
de los 100 pesos que se le e x i g i e r o n 
pai-a que p u d i e r a gozar de l i b e r t a d . 
E l detect ive P r i o R ivas c o n t i n u ó 
rea l izando d i l igenc ias en ave r igua -
c i ó n de l a procedencia, pudiendo i n -
q u i r i r que t a n t o l a l eon t ina como u n 
bo l s i l lo de p l a t a h a b í a n s ido s u s t r a í -
dos a u n i n d i v i d u o nombrado J u a n 
Casellas I d e á g u e r , vecino de Zanja 
71 , quien r e c o n o c i ó l a l eon t ina como 
l a m i s m a que le f u é h u r t a d a . 
E l m i s m o detect ive detuvo d e s p u é s 
a los c o m p a ñ e r o s de " E l I t a l i a n o " . 
U n o d i jo nombra r se A l b e r t o Gon-
T I N M A TRANCESA VEGETAL 
LA M E J O R Y M A S S E N C I L L A DF A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
• Í Ü C d A Slc.os y revis ta3- P 1 -
bujos y grabados 
modernos. E C O N O M I A p o s i t i v a a 
los a n u n c i a n t e s . — L U Z , 53 ( G ) 
T e l é f o n o A-4937. 
para C O M E R B I E N hay que ir a 
J e r e z a n o 
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B o u q u e t d e N o v i a , ; 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e t c . e t c . ——•; 
de Hortalizas y; 
Pida catálogo gra t i s1914-1915 l 
A r m a n d y U n o . 
OFICINAS Y JARDIN: GENERAL LEE Y SAN MIO. 
ÍElEfflNfl 8-OÍ í I029-MARIANAI11 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
9MMBRES SE TODAS GLASES 
SIUEBLES MGDiRNiSTAS PARA 
G ü a r t o , c o m e d o r , sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS "TOMAS FILS* 
RELOJES OE PARED Y BE BOISIUO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
!Vieva Posada "Las Delicias" 
de Iklanuel G o n z á l e z . M o r r o , n ú m e -
ro 58, ent re C o l ó n y Trocadero , 
f r en te a l pa rquec i to . Elegantes y 
ven t i l adas habitaciones- Prec ios 
e c o n ó m i c o s J 
21 . 31 e. t . 
La Zarzuela 
Quiere saldar todas las f a n t a s í a s 
p l u m a s a las espris y sombreros com-
prens ib les s in r e p a r a r p rec io . 
Nep tuno y Campana r io . 
T e l é f o n o 7604. 
z á l e z H e n r y (a ) "J ico tea" , de 24 
a ñ o s y vecino de V i r t u d e s 46 ; y e l 
o t r o , Gonzalo P e r a l t a S á n c h e z , de 
30 a ñ o s , n a t u r a l de M é j i c o y vec ino 
de Zaragoza 38 . 
Es tos t a m b i é n f u e r o n r e m i t i d o s a l 
V i v a c . 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a las 8 p . m . del me-
r i d i a n o 75 de Greenwich . 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P i n a r , 763.38. Habana , 763.40. M a -
tanzas , 763.66. I sabela , 70-2.89. San-
t a C la r a , 762.95. San t i ago , 762.39. 
Tempe i ' a tu ras : 
P i n a r , del m o m e n t o 16'8, m á x i m a , 
23'0, m í n i m a 16'8. 
Habana , del m o m e n t o 18'7, m á x i -
m a 21'4, m í n i m a 16'4. 
Ma tanzas , del m o m e n t o 14'0, m á -
x i m a 24'0, m í n i m a 3 2'3. 
Isabela , del m o m e n t o 20'0 m á x i m a 
23'5, m í n i m a 17'0. 
San ta Cla ra , de l m o m e n t o 17'0, m á 
x i m a 2o'0, m í n i m a 14'5. 
San t iago , de l m o m e n t o 23'2, m á x i -
m a 28'0, m í n i m a 22'0. 
V i e n t o d i r e c c i ó n y fue rza en me-
t r o s p o r segundo: 
P i n a r . N N E . 3. 6. Habana , SE. 2. 
7. Matanzas , W . f l o j o . Isabela , E S E . 
i d . Santa C la ra , E N E . i d . Sant iago, 
N . i d . 
Es t ado del c i e lo : 
P i n a r , Habana , I sabela , Santa Cla-
r a y San t iago , p a r t e cub ie r to . M a t a n -
zas, cub ie r to . 
A y e r l l ov ió en A r t e m i s a , B u c y c i t o 
y Baracoa. 
N O T A : — P r o b a b l e cambio de t i e m -
po p a r a m a ñ a n a , con aumento de l a 
t e m p e r a t u r a , descenso de l a p r e s i ó n , 
y a lgunas l l u v i a s en l a r e g i ó n occidex^ 
t a l de l a R e p ú b l i c a . V 
CINES CORRECCIONAL 
PELICULAS PARLANTES 
F U N C I O N C O R R I D A 
D o n G i l de las calzas verdes, o lo 
que es lo mi smo , D o n G i l Bals inde , 
t iene u n genio de c ien pares de d i a -
blos. Parece que f u é enjendrado con 
agua f u e r t e ; humea en cuanto r e -
cibe l a m á s leve con t ra r i edad . 
D o n G i l , f u é d u e ñ o , p r i m e r o , de u n 
t r e n de lavado, d e s p u é s de o t ro de 
t o s t a r c a f é , luego de uno nuevo de 
mudadas ; y con t a l r ed de t renes , 
vendiendo unos y t raspasando o t ros 
l o g r ó hacerse d u e ñ o de una f o r t u n i -
mandado y y a bajo e l v e n t a n i l l o que 
l e v a n t a r á del suelo dos me t ros , le 
p r e g u n t ó : — ¿ Q u é desea, cabayero? 
—Pues deseo, r e s p o n d i ó l e D o n G i l 
con los labios c á r d e n o s , t emblorosos , 
y l a ca ra t oda en t ropa jada , deseo, j o -
ven , que si no t iene inconveniente , 
en l u g a r de i r se a l o t r o inundo, v á -
yase a l a r e f i s t o l e r í s i m a de s u . . . . 
N o pudo conc lu i r . T o m e g u í n le 
h a b í a ad iv inado e l pensamiento y 
q u i t á n d o s e l a g o r r a de p a ñ o grueso 
que t r a í a puesta , l a a r r o j ó con f u é r -
t a m u y cuca, que le p e r m i t e v i v i r ¡ za con t r a el ven t an i l l o , g r i t a n d o 
m u y a sus anchas s in hacer nada 
H u y é n d o l e a l r u i d o de las calles 
c é n t r i c a s de l a cap i t a l , f a b r i c ó u n a 
casi ta pa ra v i v i r l a , de crocante con 
adornos de merengue, en u n b a r r i o 
apar tado, donde l l egan Tos c a r r i t o s 
y las guaguas a t r es cuadras, cada 
ve in te m i n u t o s . 
A s í es que no env id ia el pa lac io de 
J o s é M i g u e l , porque a l l í h a y t r a n q u i -
l i d a d y si lencio a todas horas , y pue-
de d o r m i r como u n b ienaven turado . 
P o r l a i zqu ie rda , donde e s t á n las 
dos habi taciones d o r m i t o r i o s , l i n d a su 
casa con u n solar ab ie r to que l i m i t a 
una ciudadela y p o r l a derecha se ex-
t iende l a manzana con su h i l e r a de 
construcciones recientes, iguales , , con 
c ie r ta p r e t e n s i ó n en l a f a c t u r a y e v i -
dentemente de u n m i s m o d u e ñ o . 
A l a c iudadela m u d ó e l ca t re hace 
una semana u n m u l a t i c o c la ro , ado-
lescente, aprendiz de p i n t o r , l abor io -
so, ac t ivo , y b o n a c h ó n , que solo t i e -
ne u n defec to : l a de r e p e t i r has ta 
lo i n v e r o s í m i l cuando le gus ta , u n a 
c a n c i ó n r e c i é n aprendida . P o r lo de-
m á s , se l evan ta a las cinco y a las 
pfcis y a e s t á embadurnando lo que e l 
maestro le ordena en los t raba jos de 
p i n t u r a que a jus ta . 
Noches a t r á s l l e g ó a l a c iudadela 
a las nueve, cuando acababa D o n 
Gi l de meterse en l a cama, d e s p u é s de 
cuarenta y ocho horas de u n do lor de 
muelas rabioso, desesperado, que le 
d e f o r m ó l a ca ra h o r r i b l e m e n t e . T o -
m e g u í n , que a s í se l l a m a e l m u l a t i c o , 
encontrando l a noche c l a ra y b o n i t a 
aunque u n t a n t o f resquesi ta , quiso 
ensayar u n a quisicosa r e c i é n o í d a , a 
medio coger, y s e n t á n d o s e sobre u n 
c a j ó n , a r r i m a d o e l c ú e r p o a l a pa red 
medianera de l a c iudadela que da 
f rente a l d o r m i t o r i o de D o n G i l , e m -
p e z ó l a serenata de esta suer te : 
'"'Voy a hacer m i t e s tamento , 
m i m u l a t a d ime a d i ó s . 
Te dejo t o d a m i ropa , 
la m a l e t a y e l baur , 
los panta lones bombachos 
y m i saqui to de a r m u r . 
Yo me v o y pa lo t ro m u n d o , 
m i m u l a t a d ime a d i ó s . 
Los zapatos de cha ro l , 
m i camisa y m i s t r es cuellos 
me l o metes en l a ca ja 
pa que m e e n t i e r r e n con ello? 
Yo me v o y pa lo t ro m u n d o , 
m i m u l a t a d ime a d i ó s . 
Los j ó m e l o s , los botones, 
la corba ta y el p a ñ u e l o , 
los calcetines de rayas , 
los repar tes en e l duelo, 
Yo me v o y pa lo t ro m u n d o , 
m i m u l a t a d ime a d i ó s . 
Debajo e l escaparate 
e s t á n unos calzonci l los , 
se los dejo pa t u abuelo 
porque no t i enen f o n d i l l o s . 
Yo me v o y p a l o t r o m u n d o , 
tni m u l a t a d ime a d i ó s . 
A q u e l a n i l l o de oro 
que me distes en l a r e j a , 
en p rueba de m i c a r i ñ o 
se lo dedico a l a v i e j a . 
Yo me v o y p a l o t r o m u n d o , 
m i m u l a t a d ime a d i ó s . 
L a l eopold ina y e l j i p i 
t a m b i é n m i comomacaco 
j u n t o con l a escarapela, 
se lo en t regas a C i r í a c o . 
Y o me v o y p a l o t r o m u n d o , 
m i m u l a t a d ime a d i ó s , " 
D o n G i l , l i b r e del t r emendo do lo r 
que le h i zo es tar en u n g r i t o t an t a s 
horas, a gus to y ca l ien te en su re -
p i m p o l l u d a cama, o y ó e l t e s t amento 
cantado p o r T o m e g u í n con suma 
complacencia , s iguiendo con i n t e r é s 
la l e t r a ; pe ro a l a q u i n t a o sexta r e -
p e t i c i ó n v o l v i ó s e hac ia e l lado opues-
to a l can tor , t a p á n d o s e con l a m a n t a 
m á s a r r i b a de las orejas , l o g r a n d o a 
veces quedarse medio embelesado. 
Entonces , como s i e l d iab lo lo h i -
ciera a p r o p ó s i t o , T o m e g u í n a lzaba 
la voz y a D o n G i l l l egaban como sae-
tas punzadores los dos versos d e l es-
t r i b i l l o : 
Y o me v o y p a l o t r o m u n d o , 
m i m u l a t a d ime a d i ó s . 
E l pobre hombre , loco de s u e ñ o , 
deseando descansar s i n serle pos i -
ble, p r o b ó pos turas e x t r a ñ a s m e t i e n -
do los dedos en los o í d o s ; c o n t ó de 
uno a c ien to p rocurando d i s t r a e r l a 
i m a g i n a c i ó n hac i a o t r o lado, a v e r 
si a c u d í a M o r f e o ; pe ro cuando en-
to rnaba los p á r p a d o s f a t i g a d o de t a n 
penosos recursos, l a voz de T o m e -
g u í n i b a a h e r i r l e los t í m n a n o s , i n -
f a t i g a b l e , r ep i t i endo de u n modo 
a t o r m e n t a d o r : 
Y o me v o y p a l o t r o mundo , 
m i m u l a t a d i m e a d i ó s . 
Entonces , en uno de esos i n s t a n -
tes, f u é cuando e l hombre , c o m p r e n -
diendo toda l a m a g n i t u d de su des-
dicha , s i n t i ó que el a g u a fue r t e que 
c i r cu l aba p o r sus venas h a c í a exp lo -
s i ó n , y c o l é r i c o , i nd ignado , pero ha -
ciendo u n supremo esfuerzo sobre s i 
m i s m o , s a l t ó de l a cama y abr iendo 
e l v e n t a n i l l o , que daba a l p l ace r 
¡ a l p l ace r ! con voz m e l i f l u a , b landa , 
suave, a r r u l l a d o r a , parec ida a l a voz' 
de l a t e n t a c i ó n , aunque en e l fondo 
pa lp i tase l a i r a m á s reconcentrada, 
l a t r i p l e esencia de l a i r a , e m p e z ó a 
dec i r :—Joven , eh, j o v e n ¿ m e hace us-
t ed el f a v o r ? 
— ¿ E s a m í a qu ien y a m a ? res-
p o n d i ó T o m e g u í n , dejando u n ins -
t a n t e en reposo su c a n c i ó n . 
-J-A us ted , j o v e n ; h á g a m e ' e l f a -
v o r , a c é r q u e s e . 
A c e r c ó s e e l o t r o , obediente y b ien 
Por la Colonia : ara al Pueblo de An-
za. Los esperados visitantes. Hacia el 
Ingeino. Don Pablíto preside y Key 
perora siempre. Robiú no tira y Rive-
ra hace un blanco de suerte, lodo 
acaba. A Cienfuegos rápidamente. 
V i e j o indesente, sarga a des i rme eso 
a l a caye p a poner le l a cara i g u á . 
Sa rga carcamar . 
Y D o n G i l en ei p a r o x i s m o del f u -
r o r , s i n acordarse de que estaba en 
ropas menores, a t r e v e s ó e l pas i l lo y 
abr iendo l a p u e r t a de go lpe fuese 
en busca- de T o m e g u í n , que s a l i ó a 
su encuent ro e m b i s t i é n d o l e a p u ñ a -
da l i m p i a . 
D o n G i l , p o r su pa r t e , a v a n z ó re -
suel to , l og rando echarle g a r r a ner-
v iosamente , pudo a t r a p a r l e l a cabeza 
bajo e l b razo izqu ie rdo y d á n d o l e p i -
ñ a z o s con l a mano derecha, cantaba 
al c o m p á s de u n modo a d m i r a b l e , se-
mejando l a voz de T o m e g u í n : 
Y'o me v o y p a l o t r o m u n d o , 
i n i m u l a t a d i m e a d i ó s . 
A q u e l l a f u é una lucha t i t á n i c a ; e l 
m u l a t i c o l o g r ó desprenderse y no 
f u e r o n t r o m p a d a s las que d e s c a r g ó 
sobre e l c a r r i l l o h inchado de D o n G i l , 
cantando a su vez : 
A q u e l a n i l l o de oro ( p u n ) 
que me distes en l a r e j a ( p u n ) 
en p rueba de m i c a r i ñ o 
e lo dejo p a l a v i e j a ( p u n p u n . ) 
S i no l l e g a cor r iendo u n g u a r d i a , 
a l l í , perecen D o n G i l y T o m e g u í n . 
E l g u a r d i a , s e g ú n d e c l a r ó e i i el 
Juzf iado no se anduvo en con templa -
ciones, po rque t ^ m ó a los combat ien-
tes " p o r dos locos escapados de M a -
Z o r r a , " ¡ C ó m o que D o n G i l peleaba 
en ca lzonci l los y con la ca ra l lena do 
vendas! 
H a s t a que se curen ambos de sus 
lesiones no se v e r á el j u i c i o que p r o -
mete , p r o m e t e . 
C. 
LO 0I1E SUFRE EL U I G O 
L o s enfermos de asma, los que t i e -
nen esa a f e c c i ó n declarada, son s i n 
duda a lguna , l a gente que m á s su-
f r e en e l mundo , porque los acceso de 
tos, l a a s f i x i a , los ahogos constantes, 
seguidos, t remendos , les hacen apu -
r a r e l c á l i z de l do lo r has t a el e x t r e -
m o . E l asma se -cura p r o n t o , f á c i l -
men te s i se t i ene el ac ie r to de t o m a r 
Sanahogo. 
Sanahogo es u n p repa rado de u n 
m é d i c o a l e m á n que a l i v i a e l asma a l 
comenzar a t o m a r l o y lo cu ra , en cor-
to t i e m p o . Se vende en su d e p ó s i t o 
" E l C r i s o l " N e p t u n o y M a n r i q u e y 
en todas las bot icas . N a d a h a y me-
j o r con t r a el asma. 
" E l a lmuerzo cubano que enaltece a 
V i l a s el buen cocinero de M a n u m i t a , 
f ué servido p o r el f i losofo A n t o n i a 
con l a media ga la q r ¿ el se pona 
cuando rep ican gorde 
D u r a n t e el c r i o l l ' s i m o a lmuerza 
pres id ido p o r don F a b l i t o , hablo ^ e y 
incansablemente, imponiendo una vens 
m á s su ape l l ido na ra delei tarnos con 
su pa lab ra fác i l y elocuente. 
T u v i m o s que hacer esfuerzos p a r a 
dejarnos o í r p o r q u e . R e y m o n o p o l i -
zó los t u r n o s del in teresante debato 
sobre l a u t i l i d a d y conveniencia de l 
afrancesan-jento. 
P a r a r ' i c rearnos d e s p u é s del a l -
muerzo r e c o r r i m o s l a umbrosa huer -
t a del T i g e n i o . Las naranjas vencen 
los rec'os á r b o l e s que se i n c l i n a n con 
el peso del f r u t o á u r e o , 
<Se p r o b a r o n las p is to las y aprove-
chando e l es tupor que nos causara 
ver a R o b i ú s in d i spara r porque se 
le encasqui l la ron las balas. R i v e r a 
l-izo u n blanco de suerte. Luego d i s -
f ru t amos de u n graneado t i r o t e o de 
naranjas aue a c a b ó en na ran jada 
fresca. Y como todo l lega y l a v i d a 
no es m á s que u n constante despren-
derse de lo que nos ha sido g r a t o , 
subimos a l t r e n y vo lv iendo a l pueb lo 
de A r i a a seguimos en los autos hac ia 
Cienfuegos r á p i d a m e n t e , , , 
T o m á s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Ingen io " M a n u e l i t a , " Ene ro 12. 
D é l a Judic ia l 
E l v i r a M e n é n d e z S i lva o M é n d e z 
A r o z a r e n a o G o n z á l e z S i lva , de C u -
b a 174, f u é detenida, p o r e s t a fa . 
R e a l i z ó l a d e t e n c i ó n e l agente I l -
defonso M i l á , y de e l l a t u v o cono-
c i m i e n t o e l juez correccional de l a 
t e rcera s e c c i ó n . 
P O R E S T A F A 
G r e g o r i a Saavedra Manzano , de 
M e r c e d 102, f u é detenida p o r el a g e n 
t e Francisco S u á r e z , en c u m p l i m i e n -
-to de ó r d e n e s de l j uez correccional 
de l a s e c c i ó n segunda . 
Se le s igue una causa p o r e s t a fa , 
I N F R A C T O R M U N I C I P A L 
E l agente M i l á de tuvo a Franc isco 
ven q u í m i c o , W j ó l i e f i h o í v í a r b l e doc- [ ̂ P62? Qu in tana , de V i r t u d e s 83, c i r -
t o r P e m a s , a t end ie ron a loa v i s i t a n - t a l a d o p o r i n f r a c c i ó n m u n i c i p a l , 
tes co rd i a lmen te y e l d u e ñ o de l a c a - | P o r r e c l a m á r s e l e e n causa de i g u a l 
sa no c e s ó u n momen to en ofrecerles I c a l i f i c a c i ó n de tuvo e l agente S u á r e z 
la s ince r idad de su c a r á c t e r s i n c e r o ' a J o s é R e g ó Rey, de Lagunas n ú m e -
y ab i e r to . r o 63 . 
E n l a m á q u i n a n ú m e r o dos del I n -
genio, f u imos E n r i q u e y Pedro M o -
naster io a l cercano pueblo de A r i a a 
para esperar a los amigos que v ienen 
de Cienfuegos, L a r auda locomoto-
ra nos l l eva p o r en t re extensos cam-
pos^ de c a ñ a que e s t á m u y a l t a y l o -
zana. L a colonia Y a r a con su ba tey 
ampl io y las t í p i c a s casas c r io l l a s , 
t iene m a g n í f i c o s ter renos sembra-
dos de esa admi rab le ye rba de Cuba 
que da u n a cosa hueca y r i ca en 
guarapo refrescante . L a colonia Y a -
ra f u é u n a de las p r i m e r a í , colonias 
de este I n g e n i o modelo, uno de los 
mejores s i tuados de las V i l l a s , S i -
gue e l t r e n hacia el pueblo de A r i z a 
a donde l legamos p r o n t o . A r i z a es 
como todos los pueblos de Cuba, U n a 
cal le Rea l con casas m á s o menos 
modestas y e l Casino E s p a ñ o l con el 
Liceo correspondiente . Porque A r i -
za t iene Liceo y m u y b ien montado 
en casa vas t a y en el cen t ro de l a 
ú n i c a cal le del pueblo. E n e l Liceo 
aguai-damos a los amigos que l lega-
r á n de Cienfuegos y m i e n t r a s habla-
mos con a lgunos respetables comer-
ciantes de l a loca l idad , exper imen ta -
mos u n a absolu ta e inesperada decep-
c ión . j E n e l L iceo de A r i z a no se 
recibe nues t ro D I A R I O ! Y a no nos 
p a r e c i ó t a n i m p o r t a n t e esta cu l t a y 
labor iosa sociedad. 
E n sendos a u t o m ó v i l e s v e n í a n los 
queridos amigos de Cienfuegos, H u -
bo abrazos y exclamaciones p in to re s -
cas ante l a t í p i c a y fresca guayabera 
que l l e v á b a m o s pues ta y cuando te r -
m i n ó l a in tensa e fus iv idad , subimos 
a l p e q u e ñ o t r e n que nos condujo a l 
C e n t r a l . 
D o n P a b l í t o , el venerable P a b l ó t e 
como le dice A n t o n i o Monas t e r io , no*j 
r e c i b i ó en l a casa de v i v i e n d a c m 
ese gesto suyo en t re p l á c i d o y b u r i ó n 
en el que envuelve su in te l igenc ia . 
L a s e ñ o r i a l casa de v iv i enda ¿e 
a n i m ó con l a cha r l a s iempre m o v i d a 
y v i b r a n t e de los que h a b í a n ven ido a 
darnos u n p lacer con su presencia. 
R i v e r a , R o b i ú , Sant is teban, T o n y 
M a r t í n e z , Rey , Ñ i c o F o n t y Caste-
l lanos, t r a í a n con l a f ranqueza y e l 
afecto de sus pa labras , raudales de 
s i m p a t í a noble y e x p o n t á n e a . 
R o d r í g u e z M o r i n i y Pernas , el j o 
o c i ó n N o . 
y eficaz eo la GONORREA, 
C u r a NEURALGIAS,1 
D o l o r e s d e CABEZA, 
d e O í d o s , d e M u e l a s , ( 
REUMATICOS, &. & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
í C u r a R a d i c a l m e n t e e l 
s m a 
A u n los Casos m á s A n t i g u o s y D e s c u i d a d o s 
F a c i l i t a l a R e s p i r a c i ó n 
a s P r i m e r a s C u c h a r a d a s 
I n s c r i p t o e n l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . 
D e s c u b i e r t o p o r 
u n a f a m a d o m é d i c o a l e m á n 
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K I Colegio N o t a r i a l . 
l ^ i J u n t a de Gobierno del Colegio 
N o t a r i a l de esta Aud ienc ia h a que-
da cío f o r m a d a p o r los abogados nota-
r ios siguientes; 
Decano, D r . J o a q u í n V M a r t í n e z 
1 Secretario, Dr- D a r l o Cast i l lo Soca-
" r ó s o r e r o , Dr . Va le r iano J. Cana le t í . 
l ' r l m e r Censor, D r . J o s é R. de So-
' " s J Í i n d o Censor. Dr . Gaspar B a -
r re to Castellanos. 
A u x i l i a r de la S e c r e t a r í a , Sr. E m i l i o 
/.,i>aa Bazá,n. 
lDispéOC<l6n« 
Se encuentra en esta c iudad el se-
ñ o r M i g u e l Palacios, Inspector dal 
Departauaento de Comunicaciones. 
E l s e ñ o r Palacios ha g i rado vis i ta 
de i n s p e c c i ó n a las o ñ c i n a s del Cen-
t ro de T e l é g r a f o s . 
M a ñ a n a , lunes, c o m e n z a r á a g i r a r 
v is i ta a las dependencias de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
De Sanidad. 
E l Jefe L o c a l da Sanidad, doctor 
Pedro M . Quevedo, ha not i f icado a l 
s e ñ o r A lca lde M u n i c i p a l las obras sa-
n i t a r i as que por cuenta del A y u n t a -
miento t ienen que realizarse en el t é r -
mino . ' 
E l Colegio de Abogados. 
L a J u n t a do Gobierno del Colegio 
de Vbogados de esta c iudad h a que-
dado f o r m a d a p<\r loa s e ñ o r e s l e t r a -
dos siguientes; 
Decano. D r . L u i s V i l a r d o l l l a p i s . 
Secretario, D r . Rober to Rober t . 
Tesorero, Dr . Gaspar Ba r r e to Cas-
tel lanos. ¿.¡L •.. ,r 
Vocales: Doctores J o s é Ba t i s t a v a -
rona, E n r i q u e V a r o n a Roura , E n r i q u e 
T o m é n y F i l o m e n o R o d r í g u e z . 
E s p e c t á c u l o s . 
E n el Teat ro P r i n c i p a l , para esta 
imehe por la C o m p a ñ í a de Comedias 
y Dramas M e n d i v a l - R o d r í g u e z - R o s , l a 
comedia de los Quin te ro "Malva loca . " 
K n el Tea t ro Avel laneda, a cargo do 
Santos y A r t i g a s por la c o m p a ñ í a de 
bufos de R a ú l del Monte . 
Por l a tarde, a las dos, "Mar idos , y 
Mujeres,'* en p r i m e r a t anda ; en se-
mnida " E l m u n d o a l r e v é s . " 
por l a noche. P r i m e r a t anda : "Los 
Viejos Verdes ;" en segunda: " T i n tan , 
ie comiste u n pan . " 
E n " A p o l o " estreno de emocionan-
te p e l í c u l a . 
Parque de A g r a m o n t e . Re t re ta de 
ocho a diez de la noche por la B a n -
da que d i r ige don J o a q u í n Ramonet . 
Parque de la Zainbrana , a las dos 
a- m. " m a t c h " de " f o o t - b a l l " entre los 
clubs " A z u l " y " R o j o . " 
Y pa ra que nada falte. 
E n C a m a g ü e y hay dos val las de l i -
dias de gallos, una l l amada de la "Ca-
r i d a d . " s i tuada en la calle de San Joa-
q u í n , y o t r a l lamada " T i n i m a , " s i tua-
da, en' la calle de M . Ramos. 
E n . ambas val las las l idias comien-
zan a las siete de l a m a ñ a n a y t e r -
m i n a n a las seis de la t a rde y son 
amenizadas oon m ú s i c a . 
E l Juzgado de T u s t r u c c i ó n . 
Durante el pasado a ñ o en el Juz-
sado de I n s t r u c c i ó n de este D i s t r i -
to hubo el s iguiente m o v i m i e n t o : 
E x h o r t e s . 1.043 
Sumarios radicados . . . . 554 
("artas ó r d e n e s 818 
Abstenciones. . . . . . . 169 
E l personal del Juzgado e s í á in te -
grado p o r las personas siguientes: 
Juez, D r . R ica rdo F u s t é Bal les te-
ros. 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l p é l o negro y j a m á s ca lvo . ) 
T r e s o cua t ro aplicaciones de-
v i i o 1 t # h a l cabello cano su color 
p r i m i t i v o , con el b r i l l o y suav i -
dad de l a j uven tud - N o t i ñ e el cu-
t i s , pues se apl ica como cualquier 
aceite pe r fumado . S i l d r o g u e r í a » 
y bot icas . D e p ó s i t o s t S a r r á , 
Johnson, T a q u e c h d y l a A m e r i -
cana. 
Secretarlos, s e ñ o r e s J o s é Soler, A l -
varo Silsa y M a n u e l Arango . 
A u x i l i a r e s , s e ñ o r e s J o s é B a r u l t o , 
A n g e l Tenadas y Francisco F lores 
Dc ln ion tc , 
N o t a t r i s t e . Eü ralleoimleoito aoj 
s e ñ o r Gonzalo de Quedada-
E n esta c iudad se ha recibido asta 
m a ñ a n a la no t i c i a del fa l lec imiento 
del s e ñ o r Gonzalo da y ú e s a d a . M i -
n i s t ro P len ipo tenc ia r io y Env iado 
E x t r a o r d i n a r i o de Cuba cerca del Go-
bierno de Aleman ia . 
E l s e ñ o r Quesadu era h i jo de Ca-
m a g ü « y , qu ien pierde uno de sus m i s 
preclaros e insignes hi jos . 
E l a m o r que s e n t í a Gonzalo por su 
C a m a g ü e y era intenso. 
F u i m o s amigos del ext in to , c u l t i -
vamos su amis t ad y é r a m o s uno da 
sus m ú l t i p l e s admiradores . 
T a n p ron to supimos la Infausta no-
ü o l a acudimos a ha residencia de los 
fami l i a res del ex t in to a t e s t imon ia r 
en nombre del D I A R I O D E L A M A -
R I N A el t es t imonio do nuestra má.s 
sentida condolencia. 
Kn esta c iudad resido la respetable 
s e ñ o r a m a d r e del s e ñ o r Quesada, l a 
m e r l t í s i m a dama s e ñ o r a Isabel de 
A r ó s t e g u i v i u d a de Quesada, per te-
neciente a l a m u » elevada d i s t i n c i ó n 
c a m a g ü e y a n a ; su h i j a l a d i s t ingu ida 
s e ñ o r a Ca r idad do Quesada, consorte 
del est imado cabal lero arnlgo m u y 
quer ido, s e ñ o r A n g e l M . de Ar t eaga ; 1 
su nieto el doctor E m i l i o de A r t e a g a 
que une a sus prest igios el c a r i ñ o 
y a d m i r a c i ó n de los elementos p o p u -
l tires. I 
T a m b i é n es f a m i l i a del d e s a p a r e c í -
do el H o n o r a b l e s e ñ o r Alca lde M u - ¡ 
n i c i p a l de este t é r m i n o , s e ñ o r Felise 
de Quesada. 
Como honores p ó s t u m o s en honor 
del fa l lecido todos los edltlclos ot lcla- | 
les y sociedades de recreo pus ieron 
las banderas a media a.sta. 
R O J I T A S . 
Enero 12. 
De I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E n esta p r o v i n c i a han sido satlsfe- | 
chas todas las atenciones de las dis-
t in tas dependencias del Estado menos 
los haberes de los maestros de Ins - . 
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
Los maestros del campo que v i n i e -
r o n expresamente a la c iudad pa ra 
recoger sus cheques, h a n ten ido que I 
marcharse s in poder pe r c ib i r sus mo- : 
destos haberes. 
Las au tor idades escolares se h a n 
d i r i g ido a la Supe r io r idad dando cuen- | 
Colonia a g r í c o l a . 
E n el t é r m i n o m u n i c i p a l do Nue -
vl tas ha sido a d q u i r i d a una l inca pa-
ra ded ica r l a a colonia a g r í c o l a . Los 
colonos son f a m i l i a s procedentes del 
Este de los Estados Unidos. 
L a J e f a tu ra de Montos y Minas . 
A l r e m i t i r el m o v i m i e n t o forestal 
de esta p r o v i n c i a pa ra su p u b l i c a c i ó n 
en el D I A R I O , me complazco en 
apun t a r a lgunas notas acerca de esta 
dependencia del Estado. 
L a Je fa tu ra de Montes y Minas del 
D l s i t r i t o de C a m a g ü e y , que ocupa u n 
loca l a m p l i o y confor tab le , en l a ca-
sa n ú m e r o 53-B de la calle Salvador 
de Clsneros, f ué creada por el ac tua l 
Secretarlo de A g r i c u l t u r a , Gomerclo 
y Trabajo , Genera l E m i l i o Núfíez , a 
qu ien ,dicho sea de paso, le estfi.n su-
de I n s t r u c c i ó n de C a m a g ü e y , seguida 
por su ic id io f ru s t r ado de A n a Salo-
m é R o d r í g u e z . 
L A M E N T A H I i E O L V I D O 
Debo romodlarso é l m a l OOIl t oda U I 
gencia 
Nosotros, deseosos s iempre en dar 
a conocer a los a l tos Poderes de la j 
.Nación las necesidades y deficiencias ¡ 
que se observan en todas las depen- i 
denclas del Estado, nos ocupamos ' 
hoy, con preferencia , de la A U D I E N -
CIA d e C a m a g ü e y . o lv idada in ju s -
tamente de quienes pueden y deben, 
hacer por ella, en b ien de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Jus t i c i a de esa C iudad ; 
y en p a r t i c u l a r de los m u y laboriosos 
y competentes empleados de la Secre-
t a r í a de aquel la Aud ienc ia , cuyos n o m -
De Bauta 
Enero 11. 
Car re te ra c u m a l estado. 
L a ca r re te ra de Baracoa e s t á en p é -
s imo estado, y como el acarreo de ca-
ñ a se hace por ella, an tes de u n mes 
no se podrá , ven i r a la pesa n i con 
100 ar robas de c a ñ a : vea eso el se-
ñ o r Gobernador y ordene su repara -
c i ó n ; a h o r a t a l vez se pueda hacer 
s in mucho gasto y m a ñ a n a h a b r á que 
hacer la nueva. 
F u n c i ó n bené f loa a f a v o r do los 
fondos do la S o o k í d a d . 
E l s e ñ o r R a m ó n V i ñ a s me ha dado 
la buena y g ra t a no t i c i a de que se 
p r e p a r a u n a f u n c i ó n b e n é f i c a pa ra 
ios fondos de la Sociedad. E n e l la 
t o m a r á n par te var ias s e ñ o r i t a s y Jó -
venes aficionados de l a l oca l idad y 
s e r á n ensayadas bajo l a entusiasta d i -
r e c c i ó n del s e ñ o r Viñas-
M u c h o me alegro que m í modesta 
I n d i c a c i ó n haya encontrado eco, a s í 
como que la s e ñ o r a P a u l i n a M i g u e l de 
San R o m á n preste su concurso a d i -
cha noble ob ra ; es la ú n i c a f o r m a 
que tenemos pa ra sacar a la j u v e n -
t u d del marasmo que hoy la Invade, 
lyos j ó v e n e s neecsitan el ca lor y el 
l i lamente agradecidos los camaglie 
yanos, por ser esta la ú n i c a g e s t i ó n ' ser g a r a n t í a de honradez y competen 
de todos los gobiernos cubanos do l a c í a 
R e p ú b l i c a que h a t r a í d o algo do lo 
mucho que hace f a l t a a esta cap i ta l . 
A su f rente se encuen t ra el cu l to y 
pundonoroso cabal lera s e ñ o r A r m a n -
do S á n c h e z M i r a n d a , Ingeniero de M i -
nas, asistido de u n persona l modesto 
pero c o m p e t e n t í s i m o . 
H e ten ido opo r tun idad—deb ido a 
m i p r o f e s i ó n y a gestiones de mis 
aplauso pa ra comenzar la marcha , bies daremos a conocer gustosos por j „ „ , Li . i , . , i . , _ d á n d o s e l o hacemos un b ien; ¿ y cuesta 
esto t a n poco? que el que se lo n ie-
gue no conoce el progreso. 
N I R B Q S 
ViCctiiAnTí 
Exis te l a creencia, e r r ó n e a por cier-
to, de que l a A u d i e n c i a de Camagiley, 
como l u l i l i t é m p o r c r i nde una labor 
escasa, en c o m p a r a c i ó n con l a de 
otras Aud ienc ia s ; pero es lo c ier to 
que todo lo c o n t r a r i o sucede. 
A fines del ac tua l s e r á l a f u n c i ó n , 
y entre las dami tas que t r a b a j a r á n 
se encuent ra la a t rayente y c u l t a se-
ñ o r i t a maes t ra M a r í a Car re ra , que 
cau t iva en l a escena por su gent i leza y 
donaire . 
S e r á u n acontec imien to , y pa ra l a Y a l a p r o v i n c i a c a m a g ü e y a n a no 
es l a m i s m a de antes, h a a d q u i r i d o : sociedad u n respi ro . M e h a n asegu-
intereses propios—de acud i r a' esta i " " a I m p o r t a n c i a qpe l a coloca en l a | rado ,,ue en atcha noche se suspende-
oficina v s iempre he sido a tendido 1 c a t e g o r í a de segunda clase, po r l o l H » ^ derechos sociales con el p l a u -
con exquisitez y servido sa t i s fac tor ia V16"?.8' y por conslguiente la labor 
y opor tunamen te . Y cuantos i n fo rmes 
tengo de e l l a c o r r o b o r a n lo mismo. 
He a q u í el m o v i m i e n t o fores ta l d u 
J u r í d i c a de l a A u d i e n c i a de aquel la 
c iudad es m u c h í s i m o mayor , como 
puede observarse per fec tamente por 
rante el ú l t i m o t r i m e s t r e o sea de | los datos e s t a d í s t i c o s que existen en 
nuestro poder. Esos datos a r r o j a n un 
aumento cons iderab le—muy de tener-
se en cuenta por el Cuerpo Colegis-
lador—sobre los t raba jos realizados 
9 f. t . 
viene « n c e d í e ' n d o to'dos los meses. 
Ep idemia . ' 
Se encuent ra en esta c iudad el doc- I 
to r E m i l i o Luaces Vi l i ches , V e t e r i n a -
r ió que presta sus servicios en l a Es- j 
t a c i ó n A g r o n ó m i c a de Santiago de las j 
Vegas. 
1.a venida del doctor Luaces a esta , 
c iudad obedece a que por el s e ñ o r Go- ' 
bernador P r o v i n c i a l se r e q u i r i ó la pre-
sencia da u n exper to para estudiar 
el modo o m é t o d o p a r a comba t i r la \ 
ep idemia l l amada " p i n t a d i l l a , " que ' 
e s t á haciendo estragos entre los cer-
dos. 
Son muchas las fincas donde ya 
sa ha presentado el t e r r i b l e mal-
Las fincas infectadas son p r i n c l n a l - j 
mente las si tuadas en la par te sep-
t e n t r i o n a l de l a p rov inc ia -
E l doctor Luaces es h i jo de esta i 
c iudad y hoy mis ino s a l i ó a l campo I 
a p rac t i ca r los p r imeros estudios. 
X u e v o P rocu rado r . 
T']l cu l to j o v e n M a r i o P u j á i s Que-
dada, d e s p u é s de su f r i r examen en es-
ta Aud ienc ia , ha sido nombrado P r o - ! 
curador P ú b l i c o . 
E l s e ñ o r P u j á i s , po r su i n t e l i gen - | 
cia y a c t i v i d a d ha fo rmado en t o r n o ' 
de él muchas y merecidas s i m p a t í a s , ! 
especialmente entre los elementos co-
merciales. 
E l despacho del j o v e n P u j á i s ha 
sido ins ta lado en la calle de R e p ú - ! 
b l ica n ú m e r o 7 9, altos. 
Octubre a D i c i e m b r e , inc lus ives : 
H a n sido expedidas du ran te el t r i -
mestro cuaren ta y cinco g u í a s fores-
tales, d i s t r i bu idas a s í : 
G correspondientes a l t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Ciego de A v i l a , 2 a l de San-
ta Cruz de l Sur, 4 a l de M o r ó n y 33 
al de C a m a g ü e y . 
N i n g u n a a l de Nuev i tas . 
Dichas g u í a s h a n sido expedidas pa-
ra proteger los siguientes p roduc tos : 
Troncos de arabo, a lmendro , j i qn í , 
á c a n a , roble, Carolina, guayo, j ú c u r o , 
c o r d o b á n , v a r í a , y a r ú a , ocuje, maja-
gua y e a b l c ú , 77.515; Troncos cao-
ba. 12,500; Bolos cedro, 25,155; Made-
ra dura , pies de t ab la , 1.393,500; Ce-
dro, pies de tab la . 4.000; A t ravesa -
ñ o s v i a ancha, 307.000; I d . de v í a es-
t recha , 17,500; Postes t e l é f o n o . 14 
m i l 800; Postes t e l é g r a f o . 2.600; Esta-
cas pa ra muel les . 3.320; P é r t i g o s para 
carretas. 3.200- Ejes pa ra carretas. 
3.200; L i m o n e s para carretas, 2,100; 
Curvao - '.~-A«••••i c o n E t r u c o l ó n , 1,000; 
Guanos estagui l lan y esteras yarey 
slble deseo de que l a t o t a l i d a d del 
p roduc to alcance para a r r e g l a r el tea-
t r o . 
M u c h o me a legro que a s í sea. 
L/a sucursa l ' T o r L a r r a ñ a g a . " 
Se no ta a lguna a c t i v i d a d en el t r a -
bajo en esta f á b r i c a , el domingo v i -
no a é s t a el ac t ivo d u e ñ o s e ñ o r Eus-
taquio Alonso, el cua l estuvo v i s i t a n -
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Secretar io , s e ñ o r A n t o l í n R o d r í -
guez. 
Vice , s e ñ o r Leopoldo Be t ancou r t . 
Tesorero, s e ñ o r J o s é O l ive ra . 
Vice , s e ñ o r A n t o n i o Quin tans . 
Vocales : s e ñ o r e s A n d r é s R o d r í g u e z 
Acosta , J o s é D . Col inde, L u i s C- Cuer-
vo, M a n u e l C a i ñ a s , C i p r l á n E . V a l d é s , 
L u l a G o n z á l e z , A m a d o r Las t re , Gusta-
vo Soldevl l la . A n t o n i o L e g o r b u r o , R a i -
m u n d o Fe r re r . Fe rnando Cabezas, Jo-
sé A n d r e u , N i c o l á s R o d r í g u e z , A l v a r o 
y Matanzas; y. no obstante ello, la de 
Camagi ley cuenta en l a ac tua l idad con 
la m i t a d menos de personal que aque-
llas. 
por las Audienc ias de P i n a r del R I o l t l 0 en c o m p a ñ í a del s e ñ o r A l c a l d e | Cal le ja , G u i l l e r m o M o n t a g ú . Ca rme lo 
o t r a casa de la loca l idad con objeto 
de t r a s l ada r l a f á b r i c a , pues l a que 
hoy ocupa si no la r e p a r a n h a b r á que 
! de ja r la . 
Los s e ñ o r e s del comercio deben de 
He a q u í u n dato que demuest ra ev í - ¡ hacer u n esfuerzo para que no t e n -
dentemente el crecido aumen to que se 'gamos que l amen ta r que los p rop ie -
observa en d icha A u d i e n c i a de Cama- ta r í o s de l a f á b r i c a vayan a tener que 
gliey, comparado, po r e jemplo el a ñ o buscar en o t ro pueblo las venta jas que 
1902 con el p r m o . pdo. de 1914. E n u n a I n d u s t r i a como esa necesita-
el p r i m e r o se d i c t a r o n en ma te r i a c r l - ^ Me dicen que algunos comerc i an -
m i n a l 109 sentencias y I S » autos, y les de las mejores casas no c o n t r i b u -
en el segundo o sea en 1914, 332 sen- yen con la cuota que ellos mismos v o -
tenclas y 212 autos. Ese aumen to se 
ha venido operando de a ñ o en a ñ o . 
N o hemos quer ido p u b l i c a r ot ros 
datos que demues t ran s iempre a u -
mento considerable en todos los de-
m á s asyntos, porque creemos bastan-
te con el apuntado. 
l u n t a r l a m e n t e se as ignaron en el re -
pa r to mensua l para pagar el a lqu i l e r 
de l a casa que ocupa ,d i cha Sucur-
sal, no lo he quer ido creer, pues no 
conozco a nadie que se suicide s in 
tener las facul tades mentales p e r t u r 
Rublo , A n t o n i o del Valle , A t l l l o Velez, 
R ica rdo Mestre, Vicente R o d r í g u e z , 
J u a n Mendoza, J o a q u í n Maza y F a -
b i á n G a r c í a , 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a los electos, 
deseando pa ra l a pres t ig iosa sociedad 
votos por quo en breve se halle com ' 
p lc tarnente restablecido en su sahicL 
H E R N A N D E Z , 
Corresponsal.. 
Dei Rincón 
E n f e r m odistinguldo 
Enero. 15. 
Pando y aClleja, af incado de este tér-. 
m i n o . e n c u é n t r a s e enfermo de cuida-
do. 
H o y hubo j u n t a de méd icos . 
E l s e ñ o r Pando es m u y querido en-
P a t r i a " los mayores é x i t o s posibles este pueblo, por sus excelentes preñ-
en su finalidad recrea t iva , das de c a r á c t e r y su constante labnr 
Cen t ro de l a Colon ia E s p a ñ o l a 
E l p r ó x i m o pasado domingo cele-
b r ó j u n t a genera l la respetable Aso-
c i a c i ó n "Centro de la Colonia Espa-
ñ o l a de P i n a r del R í o . " siendo en 
ese acto designada la Mesa que h a 
de p res id i r las elecciones, p a r a l a 
r e n o v a c i ó n r e g l a m e n t a r i a de D i r e c t i -
va, que d e b e r á n efectuarse el p r ó x i -
mo venidero domingo . 
E n d i cha j u n t a f u e r o n presentadas 
 o
por el b ien del pueblo. 
Hacemos votos por su pronto y to-
t a l res tablec imiento . 
Lucas Sal ín 
De Aiquízar 
Enero, 14, 
Demost rado con pruebas i r r e b a t l -
S.OOO; Caballos de guano, 120; C u e r - i bles, que la A u d i e n c i a de Camagi ley 
das de l e ñ a . 248,814; Cabal los de l e ñ a , i t iene un c ú m u l o de t raba jos m u c h o . 
5.000; Sacos c a r b ó n , u n m i l l ó n ciento mayor que las de P i n a r del R í o v ida- " ' " P W W ^ Borque la ú n i c a p l a t a 
diez y siete m i l ; T l b i s í e s . 70.000; C u - ¡ tanzas desde hace dos a ñ o s y que sin ' c,Uf ho>' Clrcu a en este Pueblo sema-
jes para tabaco, 289,000; Quintales : embargo cuenta con m u c h o ' menos ^ i ^ f ^ 68 la poCa qUe reParte 
de guana, 3,575; Quinta les h i lo m a - ! personal, pues en con jun to t iene un c 
jagua , 6,650; Tendidos majagua, 30 Secretario de Sala, que lo es el doc-
míl .SO' ; Cortes pa ra casa de tabacos, to r E n r i q u e J . Comas Z a i d í v a r ; un „ 
10:.; T i ras majagua , 17,000. o l l c i a l de Sala, que lo es el s e ñ o r Sal - I f6 C,Ut a o t ro u+na 
Otros p rouduc tos m e n o r j s como b e - ¡ vador A . L a v e r a y Santana; uno de 
badas. Y creo s lgTi l t icar ía ( dada la | cua t ro candida turas , cuyo requis i to 
grave s i t u a c i ó n que se a t rav iesa ) el I p r e v i a p r e s e n t a c i ó n es uná . con-
sulc id lo no t a n só lo i n d i v i d u a l , sino | d i c i ó n necesaria que exáge el reg la -
colect ivo de casi la t o t a l i d a d de n ú e s - j nrento social pa ra que las c a n d i d a t u -
ras puedan ñg-u ra r con val idez en d i -
chas elecciones. 
C u p r í f e r a P i n a r c u a . 
L a sociedad a n ó n i m a cons t i tu ida 
C m p a ñ e r o que cesa. 
Que no se diga, s e ñ o r e s , que po r 
escat imar u n peso ( m a l esca t imado) 
jucos, tablas de dagame, da pa lma, 
varas de dagam<#, cortes de rob le pa ra 
yugos, camas de carretas, tablas de 
a l m á c i g o , v iguetas , etc., e t c 
E n la Audienc ia . 
Pa.ra hoy e s t á s e ñ a l a d a una sola 
\ Is ta . 
S e c r e t a r í a , que lo es la s e ñ o r i t a J o s é - | 
fa G ó m e z Varona y cua t ro aux i l i a r e s ' 
que, lo son las s e ñ o r i t a s M a r í a A r p a . 
Soler, Franc isca Sala C é s p e d e s , s e ñ o r 1 
Apeles M é n d e z R o d r í g u e z y s e ñ o r i t a ! 
C o n c e p c i ó n Sala C é s p e d e s , es de equi-1 
dad y j u s t i c i a que el Congreso de l a ' 
Ju ic io ora l con t r a J o s é G o n z á l e z , en I R e p ú b l i c a acuerde a la m a y o r breve 
| dad posible que en el p r ó x i m o pre-
; supuesto de l a N a c i ó n se i n c l u y a n nue-
vas plazas para poder equiparar la 
j Secretarla de la A u d i e n c i a de Cam-
1 gl iey. po r lo menos, con las n o m b r a -
j das de P i n a r del R í o y Matanzas. 
Tenemos conoc imien to de que la 
causa por a tentado. Juzgado de San 
ta Cruz del Sur. Ponente, doctor F i 
Kueroa. Defensor, doc tor A n g e l Guo 
r r a del A b a d . 
Suicidio. 
E n la Colon ia " A n g u i l a s , " del in-
genio "Senado," ' t r a t ó de poner fln a 
sus d í a s el moreno l l a m a d o A n t o n i o ; A u d i e n c i a de c a m a g l i e v . var ias oca 
L l a n t s . qu i en se inf i r ió var ias h e r í - Uiones, a Instancias de la S e c r e t a r í a de 
Just ic ia , ha enviado a l a m i s m a un 
I n d u s t r i a que hoy nos enaltece a to 
dos. 
E s t a r é a l t an to de saber q u i é n o 
q u i é n e s no abonan sus cuotas, p a r a 
que si desgraciadamente la f á b r i c a 
se l a l l evan , que el pueblo ind ignado 
d é a l causante e l merecido a que se 
hacen acreedores los que uroceden 
con t ra sus mismos intereses, p e r j u d i -
cando los de todo u n pueblo que qu ie -
re v i v i r con t raba jo , progreso y c u l -
t u r a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Vieja Bermeja 
rec ientemente con el t í t u l o de " C u -
p r í f e r a P l n a r e ñ a , " cuya d e d i c a c i ó n es iectores. 
A p o l i n a r Urcarey el galano ebrorn--
queur de " R e d e n c i ó n " cesa en sus: 
tareas p e r i o d í s t i c a s . 
Su.-í c r ó n i c a s , s iempre amenas, siem-
pre interesantes, saturadas de ensue-
ño y no exentas de est i l lo l i terario no 
a p a r e c e r á n m á s , en el ctlado periódi-
co para d e l e i t a c i ó n de sus numerosos: 
E l suicida f u é conducido a esta 
c iudad. Su estado es g r a v í s i m o . 
R O J I T A S . 
E L A S I L O D E L P A D R E V A L E N C I A 
Enero , 14-
H a quedado t e r m i n a d a la Sala que 
en el As i lo de. Mi se r i co rd i a del Pa-
dre Va lenc ia se ha cons t ru ido a ex-
pensas del Consejo P r o v i n c i a l . 
Enero 1 1 . 
t i r a t a not ic ia . 
Ansioso de recop i la r not ic ias 
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique deí Rey Dr. Gabriel M Landa 
ante-proyecto de presupuesto en el 
o.ue se hace, conocer la necesidad del 
aumento de empleados y de sueldo, s i n ! ferentes a l a r reg lo de -las calles 
que hasta la fecha se le haya presta- i-acueducto de este pueblo, me ent re-
do l a debida a t e n c i ó n . , v i s te hoy con m i p a r t i c u l a r y buen 
Como se ha d icho antes, cuenta! aiui8'0 «l s e ñ o r Pedro G u t i é r r e z Fe-
con u n Oficial de Sala que po r m i n i s - bles ^ su l legada de Matanzas ; a l co-
te r lo de l a L e y t iene que sus t i tu i r a • noc.er mi s deseos y con l a a m a b i l i d a d 
menudo a l Secretario, asist ir a los Ju i -1 clue le earacterlza, me m a n i f e s t ó que 
dos Orales y despachar los d e m á s I con t0( ia segur idad en la presente 
asuntos inherentes a las funciones de i semana se le d a r í a pr incdpio a los 
a s í se lo 
de esta 
L a sala consta de t r e i n t a camas, 
l i s t e As i lo e s t á a d m i n i s t r a d o por ¡ a m b o s ; y no obstante esto solo deven- ! t raba jos del acueducto, pues 
na Jun t a de Pa t ronos que l a f o r m a n j ga '^SS-SS Cy."—cuando si quiera sea I l l í lb ía asegurado el In^en ie r 
R o d r í g u e z como i por el pres t ig io del cargo, y las res- p r o v i n c i a , s e ñ o r B a r r i - é n t o , ^y con res 
iue t rae aparejadas^ | l)ec 
C i ru j ano do l a Qu in ta dio Salud 
" L a Balear" . 
Krttifermedades de s e ñ o r a s y c i -
r u g í a en general . Consultas, de 1 
a 3. San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o 
A-S627. 
18002 8 e- t 
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p . m . Obispo 75, 
al tos. 
V ía s n i i a u r l ^ s . C i r u g í a . 
Especial is ta de la Escuela de 
P a r í s — e n v í a s u r i n a r i a s — y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
114 B 1 
Doctor Hernando Sepi 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado n ú m e r o 88, de 12 ». to-
(!• • ¡os d í a s , excepte I ds d o m i n g o » 
ConT'.ltas y operaciones en el Hos-
p l ra l Mercedes, luí-es, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de l a mafiana-
120 B 1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la C l í n i c a de v e n é r e o y s i f l -
l is de l a Casa de Salud " L u B e n é f i -
ca / ' de l Cen t ro Gal lego . 
U l t i m o prrocedimisnto en la aplica* 
ción in t ravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A . 
112 E l 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . Especia-
l i s t a del Cen t ro Gal lego y del H o s p i -
t a l N ú m e r o 1. Consul tas de 2 a 3 en 
Gal iano 52. T e l é f o n o F - S l l í ) . 
D o c t o r J . A . T r e m o l a 
M é d i c o de Tuberculosos y de B a -
fernios del pecho. M é d i c o 'de n i ñ o s . 
E l e c c i ó n de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 1 2 8 , entre V i r t u -
des y An imas . 
P 87 ,26 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
O O D W S T A 
COIVÍVCT/TAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T T O U t / A R E S : de 8 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8027 
17«»4 s d. t . 
Ledo. Aivarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedra r lo 30. De 1 a 6- T e l é f o n o 
A-7347. 
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D R . JOSE A. F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por p o s i c i ó n d© la F a c u l -
tad de Med ic ina , C i ru jano del Hos-
p i t a l N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, n u m . 60 T e l é f o n o A-4544 
R P. A. VENERO 
Especial is ta en las enfermedadei 
genitales, u r i na r i a s y sífilis. Loa t r a t a -
mientos son apl icados d t rec tamonto 
sobre las mucosas a l a vista, con el 
u re t r escoplo y el clstoscoplo. Sepr.-
m c l ó n de l a o r i n a de c a d a ' r i ñ ó n . Con-
sultas en Nep .uno 61. bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1346. 
11, : E 1 
ALBERTO MARILL 
A b o g a d o y N o t a r i o 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
ñ o r e s l l a m ó n 
Presidente, A g u s t í n H . A g ü e r o como I p o n s a b i l i d á d é s 
Secretarlo. J o s é A lva rez GoÜZ&lez v o - j debe devengar $1 66-66 C . . 
cal de una vacante, por f a l l e c l m i e n - j E n cuanto a los auxi l ia res , que t a m -
to del s e ñ o r Eaus t ino Cabal lero. | b l é n son escasos, como va se ha d i -
E l As i l o se sostiene con recursos cho. y solo devengan $50 Cy. deben 
.,. 1 ganar $75 Cy. o cuando menos equi -
uixi l . ia con veinte ¡ p a r á r s e l e s con los Oficiales de los Jua-
gados que pe rc iban $6666, apesur de 
contar con menos c a t e g o r í a qqe los 
de la Aud ienc ia . 
E n el p leuar io se requiere, por de-
coro a l T r i b u n a l , upa i n d u m e n t a r i a 
apropiada , que no «?s posible ex ig i r 
ac tua lmente por lo exiguo de los suel-
dos, cpie son insuficientes para c u b r i r 
l a e x p l o t a c i ó n del coto m i n e r o "San 
M a n u e l , " compuesto de las demarca -
ciones "Santa Nicolasa." ' "San J o s é " 
y "Santa V i c t o r i a , " de este T é r m i n o 
m u n i c i p a l , ha dado comienzo en el 
d í a de hoy a l a ven ta de m i l dos-
cientas c incuen ta acciones prefer idas 
de a c í e n pesos oro amer icano , p r i -
meras emit idas y m i t a d de los d i spo-
nibles, a las que v a n unidas u n n ú -
mero igua l de l iberadas, de c incuen-
t a pesos de v a l o r represent t ivo , que 
se o t o r g a n a los accionistas fundado-
res, como premio , en n ú m e r o i g u a l a l 
de prefer idas que sean pagadas. 
D u r a n t e hoy , p r i c e r d í a de sus-
c r i p c i ó n , h a n sido compradas y reco-
gidas y otras solamente suscriptas, u n 
respetable n ú m e r o de acciones, y es-
ta buena acogida es s e ñ a l evidente de 
la confianza que merece este negocio 
a los capi ta l is tas a q u í residentes que, 
a pesar de la crisis porque a t rav iesan , J^1™0; 
todos los negocios a g r í c o l a s y m e r c a n -
t i les , no h a n ten ido inconven ien te en 
colocar d inero en esta enipresa m i -
nera, creyendo que l a d i c h a exp lo t a -
c i ó n pueda dar esplendentes r e su l t a -
dos de u t i l i d a d . 
N o s a legramos de que a s í sea y nos 
ocupamos de e l lo p r i n c i p a l m e n t e po r -
que r e d u n d a r á , en beneficio de los i n -
i C u á n t o s son a dep lorar lo! 
P u n c i ó n social 
Juan G u t i é r r e z el o o n f r é r e de "Laa 
Eucha" me dice ayer m u y de mañana;: 
¿ S a b e s ya que el domingo próximoj 
se c e l e b r a r á una f u n c i ó n en el círcu-
lo E a m i l i a r ? 
No, a ú n lo ignoro . 
Pues s í ; anoche, en jun ta , se acoH 
dó. ¿ D i l o en el D I A R I O D E L A MA-j 
R I X A ? . 
E n segTiida-
Coroplacido i 
Se me pide l a p u b l i c a c i ó n de lo sH 
g u í e n t e : 
E l domingo p r ó x i m o pasado se c b -
l e b r ó en los e s p l é n d i d o s salones que? 
posee el s e ñ o r Balb ino F e r n á n d e z sn: 
" Ingen io X u c v o " un baile que quedá 
Numerosas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s con-
c u r r i e r o n a élr d á n d o l e con su pre-
sencia m a y o r b r i l l an tez a la fiesta 
ters ipcoreana. 
Una repu tada orquesta de la loca-
l i d a d hizo delicias de los bailado-i 
A ho ra avanzada se d ió por terral-] 
nado el ba i lo del que tantos recuerdoi. 
xs calles, me i n f o r m ó que 
este era u n asunto que p r o n t o se re-
s o l v e r í a con m u y buen é x i t o , debido , 
r é d i t o i s iempre a cuanto pueda se rv i r para 
beneficiar los intereses 
tereses generales de esta c i r c u n s c r i p - gua rdan cuantos a él asistieron 
c ión . 
De la A s o o i a o i ó n de Cosecheros 
de Tahaoo de V u e l t a Aba jo. 
Es t a respetable A s o c i a c i ó n a ten ta 
propios. 
E l Estado lu 
centavos r i lar los por asilado. 
A d q u i s i c i ó n de t ierras 
E n estos d í a s s e r á n Armadas varias ¡ 
escriLuras de a d q u i s i c i ó n de t ier ras 
por h o m b r e de negocios proceden! os 
l̂e los Estados Unidos . 
Nuevos pueblos 
a que ya existe u n p e q u e ñ o 
pa ra las atenciones de estos t r aba -
jos, que un ido a uno m a y o r que se 
espera sea p r o n t o colocado en la Z o -
na F isca l de Matanzas, n o d r á n m u y 
bien hacer u n a r reg lo comple to , que 
tan to necesita este pueblo que se en-
cuen t ra en un estado ereneral de aban-
dono. Oe llegarse a con f i rmar esta 
no t i c i a que en sí encierra t a n t a i m -
por tanc ia , podemos a n t i c i p a r que nos 
encont ramos de p l á c e m e s , por cuyo 
m o t i v o le re i t e ramos a l s e ñ o r B a r r i e n 
E l Depa r t amen to de terrenos de L a ^ perentor ias necesidades de la i to nuestro mayor agradec imien to por 1 i 
defender 
a g r í c o l a s de esta r e g l ó n y especial-
mente los tabacaleros, ha cursado re -
c ientemente las dos comunicaciones 
que v a n a c o n t i n u a c i ó n , y a cuya i n -
s e r c i ó n c o n t r i b u i m o s para coadyuvar , 
med ian te ello, a los esfuerzos que 
viene real izando, en f a v o r de los i n -
tereses tabacaleros, la c i tada p re s t i -
giosa A s o c i a c i ó n . 
E n fermo-
table E l reY)resentante ¡gp est l-
C o m p a ñ í a de Cuba ha puesto a la vida, 
venta solares en var ios de sus Para- ( ' an iagi iey s iempre ha 
deros con objeto de u rban izar y fo- í a n o de r e p r e s e n t a c i ó n , 
uao 
men ta r en ellos nuevas poblaciones. 
A U D I E N C I A D E C A M A G Ü E Y 
Ldo. s e ñ o r Lorenzo N i e -
c nanto a las gestiones encaminadas j to . h á l l a s e enfermo desde hace va r ios 
astado htiér- . l a l l evar a efecto las obras del acue- d í a s a causa de u n a a f e c c i ó n p l e n -
pues nunca | duelo y l a c o m p o s i c i ó n de las ca- r í t l c a . 
Expresamos nuest ro sent i r por la 
enfermedad que aqueja a nuest ro que-
r ido amigo s e ñ o r Ni.lo v hacemos 
PASCUAL AENLLE Y ACUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159 . 
Empedrado . 30, (aItos.> 
11» E 1 
k. J. DE ARAMIA 
ABOGADO 
R E I N A * n ú m e r o 5 7 
DOCTOR LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G A D O 
Euíete; Citia, 48. Teléfono A-5S3I 
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P a r a m a ñ a n a 
Pa ra m a ñ a n a e s t á n s e ñ a l a d o s los s i -
guientes j u i c io s orales: 
E l do l a causa n ú m e r o 411 de 1914, 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Cama-
g ü e y , seguida p o r el de l i to de robo, 
con t ra A r c a d í o M i r a n d a M o l a y o t ro . 
Defensores, . doc to r M a n u e l T o m é y 
l icenciado Ernes to Eigueroa . 
E l de la causa n ú m e r o 441 de 1914, 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Cama-
g ü e y seguida po r el de l i to de a tentado 
a agente de l a A u t o r i d a d , con t ra Sa-
t u r n i n o R o d r í g u e z Melgares . Defen-
sor, l icenciado Ernes to Eigueroa . 
Y c o n t i n u a c i ó n de l a causa n ú m e -
ro 338 de 1914, del Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de Ciego de A v i l a , seguida 
por estafa, c o n t r a Pelescindo H e r r e -
ra G r á ñ a . Defensor, doc to r M a n u e l 
Alonso . 
Condenado 
F é l i x F e r n á n d e z B e n í t e z , procesado 
en l a causa n ú m e r o 45 6 de 1914 del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de C a m a g ü e y , 
ha sido condenado como au tor de dos 
deli tos de i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Pos-
t a l . a l a pena de 180 d í a s y 31 d í a s de 
p r i s i ó n respect ivamente y a l pago de 
las costas; as i como disponiendo l a 
sentencia lo procedente acerca de l a 
pieza de c o n v i c c i ó n ocupada. 
O t r o condenado 
J o s é D i é g u e z Blanco , .procesado en 
la causa n ú m e r o 470 de 1914, del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de Cama-
g ü e y , ha sido condenado en l a m i s m a 
como au to r de u n de l i to de abusos 
deshonestos, a l a pena de 3 a ñ o s , 6 me-
ses y 21 d í a s de p r i s i ó n correccional , 
accesorias y costas, con • los d e m á s 
p ronunc iamien tos del caso. 
Sobreseimiento l i b r e 
l í a sido s o b r e s e í d a l ib remente , po r 
no ser cons t i t u t i vo de de l i to , l a cau-
sa n ú m e r o 542 de 1914, del Juzgado 
ló  -
lles en su o p o r t u n i d a d . 
De viaje . 
D e s p u é s de PfLsar una p e q u e ñ a t e m -
porada de vacaciones a l l&do de sus 
cspetablcs padres, los esposos Cur -
hemos visto que pa ra esta ciudad 
i sol ici te nada, de quienes deben y pue-
; den hacerlo. Por eso nosotros lo ha.^ 
¡ cemos ahora , conociendo como cono-
cemos desde hace t i e m p o las necesi-
dades sentidas en las d is t in tas depen- I belo y G a r c í a , m i s i m p á t i c a a m i g u i -
denclas del Estado en aquel la P r o v i n - ta A r m a n d l t a , a c o m p a ñ a d a de su es-
p i r i t u a l p r i m i t a E v a n g e l i n a Curbelo , 
h a n p a r t i d o hoy pa ra la Habana , don-
de cursan sus estudios en el acre-
d i tado p l a n t e l que t iene Ins ta lado en 
l a caflle de Campana r io n ú m e r o 41 , 
ola, y en p a r t i c u l a r de la Audienc ia 
de C a m a g ü e y . 
Repet imos, una vez m á s , que con 
la m a y o r urgenc ia deben aumentarse 
las plazas en la S e c r e t a r í a de l a A u -
diencia de C a m a g ü e y , a s í como los I la s e ñ o r i t a Franc isco Curbelo , c u l t a e 
sueldos de esos sufr idos empleados, | In te l igente profesora, 
que son excesivamente exiguos y r i n - U n i d a a ellas va la he rmosa j o -
den u n a labor d i g n a de encomio. venc i t a Esperanza G u t i é r r e z , h i j a de 
Esperamos que p o r qu ien corres- \ n i i buen amigo P e r i q u í n , con el fin 
ponda se preste l n debida a t e n c i ó n a de ingresar en el mismo. M u c h o éxi 
lo que dejamos expuesto, seguro de 
que p r o c e d e r á n con la m a y o r jus t i c i a 
y equidad. 
Rojkas. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D J £ Ü N C A P I T A L . 
E l hombre que a h o r r a t iene s iempre, 
algo que lo a b r i g a c o n t r a l a necesi-
dad, m i e n t r a s que el que no a h o r r a 
t iene s i empre ante s i l a amenaza do 
la mi se r i a . 
r a E 1 t ^ A Í Í ^ * E S ' ^ Ñ 0 L D E ̂  IS^ 
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
A H O R R O S desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S P O R C I E N T O 
de i n t e r é s 
L A S L I B R E T A S D E A H O R R O S SE 
L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S , 
P U D I E N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
to les deseo a todas en sus estudios, 
para que coloquen en buena a l t u r a 
la in te l igenc ia , que esas t res diamelas 
del pensi l cubano poseen. 
P u b i l l o n c s . 
E n este m o m e n t o l lega a mis manos 
u n p r o g r a m a donde s e ñ a l a su a p a r i -
c ión el lunes p r ó x i m o , con su g r a n 
c o m p a ñ í a ; me aven tu ro desde hoy a 
decir que el s e ñ o r Pub i l lones t e n -
d r á u n l leno comple to en su ú n i c a 
f u n c i ó n , dado a que en esta loca l idad , 
como en toda l a isla, goza de g ran 
s i m p a t í a . 
N o f a l t a r é . 
E E C O R R E S P O N S A L . 
De Piuar del Î io 
Enero 12. 
D i r e c t i v a do " P a t r i a " 
L a a s o c i a c i ó n cubana " P a t r i a " ce-
l e b r ó elecciones en uno de los ú l t i -
mos d í a s del pasado d ic i embre , pa-
ra designar su D i r e c t i v a para 1915, 
resul tando electa la s iguiente cand i -
d a t u r a : 
Presidente, doctor L e ó n Cuervo R u -
bio. 
V ice p r i m e r o , s e ñ o r Carlos de la 
Rionda . 
Vice segundo, s e ñ o r A l b e r t o I b a r -
sruer 
F r a y Qnlnqaé. 
I Ñ Í R U EN HIPOTÉH 
en todas cantidades, a l t ipo rm» 
balo de plaza, con toda p r o " ; " ^ 1 
y reserva. Oficina de MIGTJElJ 
M A R Q U E Z . c , l b ; ^ ^ ^ J ^ ^ i Z - ^ - -
Bir fiilVEZ eoiuEi 
fcnpotencia, P é r d i d a s » c m i i » 
l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , Sfr 
filis 7 H e r n i a s o q n e b r a d u r a * 
C W u l t a s d e 11 a 1 y 4 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ttwMciAl pa ra l o * * o b r « a 4m 
H E R C U L E S 
LOS HOMBRES D E B I L E S E IMPOTENTES 
SE CONVIERTEN EN HÉRCULES 
Tomando las PILDORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
D e p ó s i t o : " E l Cr i so l" Neptuno 91. De venta en todas las farmacia^ 
ALEARÍA 
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A Ñ E R A S 
B a n q u e t e d e C r o n i s t a s 
E n " E l Louvre" 
1,0 éramos todos. ¡ de la noche, hay un servicio comple-
ííeior dicho, casi todos los que reu- to de helados pava obsequio de las 
•Jos fraternalmente anoche, en grand señoras que van por el populoso bou-
Pv. festejábamos las reformas in- levard de San Rafael durante el día. Zrtiñcidas ¿n el salón del restaurant | E s t á el bar en una esquina, por 
Louvre por su activo, competente j Consulado, con su mobiliario a la 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — C i n e Santos y 
gas. No hay función 
Arti-
A . C T U A L I D A D E S . — L a última ex-
posición. Duetto. Sueño de heroína. 
Duetto. 
H E R E D I A . — L a s Casas de Cartón, 
(un *cto); E l patio (dos actos). Pe-
lículas. 
ALHAMBRA.—Aliados v Alema-
nes; L a familia Pan-Chin-Yurria.— 
Micaela la Sabrosa. 
P O L I T E A M A . —Cine, 
mana de la Caridad. 
-La Her 
Cuelgan del techo lámparas , 
habanera, entre los comensales, j Y suprimidos los antiguos gabine-
1 allí Alberto Ruiz, de E l Mun- ; tes y todo limpio, todo retocado, fla-
. José de la Guardia, de E l Triun- ¡ mante, ha tomado E l Louvre en su 
P' El Fígaro; Manuel Calzadilla, del I res tauración un aspecto que lo ale-
Slraldo de Cuba; Julio César Rodr í - ! g m y engrandece. 
de la i En el banquete de anoche ensal-
de E l zaban todos al chez de la casa. 
, Se condujo a maravilla. 
Aquella Creme Duquesse, al igual 
, Lucha. |<lue el Turbot a la Russe y el Pou-
Ün cronista más , Mr. Wil l iam E . i let Argentíne, hubieran merecido la 
en joven americano muy culto y | sanción del gourmet m á s exigente. 
L r distinguido que acaba de enoar- ¿ Y los vinos? 
LrL de la infonnación social en las | Deliciosos todos, especialmente un 
viejo Bourgogne, 
América; Pedro M 
S p c i ó n (Mario de Brie) , 
Z¿ . y Julio Céspedes, el simpático 
^ |n . ' de La Noche y el Sustituto de 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H E A . — Prado y San Jo-
sé. Las huellas de papel,—Alma pre-
visora. 
jjjlísimo dueño, don José Castro, i moderna 
Cronistas militantes de la vida so ' 
N U E V A INGLATERRA. — San 
Rafael y Consulalo.— Supremo Sa-
crificio, E l rapto del Pr íncipe. 
PRADO.—Prado y Trocadero. — 
La Cartera Roja.—La marcha de Ca-
pri . 
LAPA.—Prado y Virtudes. E l rap-
to del Príncipe.— El testamento fal-
so. 
MAXIM.—Prado y Animas. Teo-
Teodora.—Los buhos de la Taberna— 
La Guerra Europea. 
Frazadas y Colchonetas, 
' w 
OFRECEMOS a las señoras una buena oportunidad para surtir sus hogares, 
previniéndose del frío, qüe, según opiniones, se deiará sentir con fuerza. 
Nuestro DEPARTAMENTO de FRAZADAS Y COLCHONETAS 
tiene un espléndido surtido, tanto en calidad como en elegantísimos estilos, 
dibuios y colores de moda, é invitamos a que sean conocidos en estos días, 
asi como sus precios, que son muy b a j o s . ; ^ = 
" E l E n c a n t o " S o i l s , H n o y C í a . 
G A L 1 A N O , 8 5 . — S . R A F A E L , 
- S A N M I G U E L , N U I V t 
3 6 3 / 
4 3 . 
y 36 y* 
fDeptos. de Corsés, Cooíeccionss Tiras y Líntas; A-5S91 
TELEFONOS:^ Deptos. de Sedería y Oíicinas A-7221 
[Deptos. de Tejidos, Puntos y »odas . k-llll 
kolumnas-del Havana Post.. 
; Agistió em nombre de la Gaceta Tea-
bal un confrére de otros días , Lo-
50 Angulo, y representando al 
«nnpañoro del Diario Español , el se-
w Andrés Mena. 
Tuvo allí Gráfico su cubierto, 
y lo ocupó quien, como el popu-
Bbimo Massaguer, es la m á s carac-
brizada representación del festivo se-
fenario. 
Accediendo a reiterada invitación, 
kha con el mejor de los deseos, 
Liábase entre los preisentes Ma-
p n Hierro. 
Fué su compañía gra t í s ima. 
Un compañero del periodismo, Car-
is S. Vavona, que nos congratuló con 
¡B presencia. 
y el que fué la alegr ía de la mesa. 
Un cronista en voluntario receso, el 
(ás afortunado de los confréres, el 
po todo lo r eúne . . . 
Todo, sí. 
Fortuna, nombre, buen humor y 
itapatía. • 
; ¿Quién otro podría ser que el lo-
¡Baz, apuesto y muy feliz Antoñico 
|é]a Guardia ? 
Algunos compaiierois excusaron su 
¡jistencia por motivos diversos, entre 
tros; Jesús Calzadilla, el s impático 
broniqueur de La Discusión, quien se 
íó impelido de concurrir por haber 
mió qu^ acompañar al honorable 
fkretario de Justicia a recibir en la 
Istación Terminal a su nieto, el n i -
Antonio Miguel Carrillo y de la 
tardía, que desde la colonia Labe-
bto, en Sabanil a de Guaro iras, l le-
anoche con un brazo herido a can-
de un casual accidente. 
Espléndido fué el banquete. 
La mesa, colocada en el mismo sí-
í» y la misma disposición que ocu-
iba en el pasado la del Unión Club, 
precia bellamente adornada con flo-
S y luciendo cuanto de novedad en 
Rtelería, en cristales y en vajilla 
bba de ser aportado por E l Louvre 
la nueva etapa abierta por su 
ppatico propietario 
Pidan Chocolate Metres 
yMart ínlcay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
De Sancti Spíritus 
Enero 13. 
Sucesos de p o l i c í a . 
Los v ig i l an tes Anastas io Cast i l lo , 
J o a q u í n G o n z á l e z , Carlos Vic i edo y 
J o s é Santana, ocuparon hoy u n puer-
co en el d o m i c i l i o de Rafae l Mendo-
za que é s t e en u n i ó n de J o s é T o m á s 
. Sobrino y R i c a r d o E c h e m e n d í a h u r -
A1U, apres diner , se hizo una so- ' t a r o n a J o s é E s t é v e z Ledo en l a no-
de las bodegas del 
Louvre, que apuramos todos con ver-
dadera delectación. 
Dos ar t ículos hubo del pa ís . 
Ambos insuperables, como una cre-
ma de Aldabó, riquísima, y los taba-
cos Por Larañaga , en cuya ar t í s t i ca 
presentación se adivina el gusto, m i -
! ciativa y chic del simpático amigo A n -
I tonio Rivero López. 
El servicio, admirable. 
' N i una queja n i un reproche para 
¡ la entendida y solícita dependencia 
i del ya histórico restaurant que esta 
i noche, en el banquete de Payret en 
I honor del do-ctor Alfredo Zayas, de-
j a r á plena confirmación de su vieja 




i Cuántos temas pasaron! 
Se habló de dos asuntos culminan-
tes del. día de ayer, como fueron el 
íé de Miramar y la contrata del tea-
tro Nacional para su reapertura, que 
che de ayer. E c h e m e n d í a y Sobrino 
emprend ie ron l a fuga, s in ser h a b i -
dos. 
Los p o l i c í a s Cast i l lo , V ic i edo y G o n -
zález , de tuv ie ron a las cua t ro a. m . 
de hoy a M i g n e l y R a m ó n S á n c h e z , 
o c u p á n d o l e var ias piezas de m a t e r i a 
P a n d i ñ o . De ambos hechos conoce el 
Juzgado correspondiente . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
sera el ó de Abr i l , con una gran Com- les curtidos, hurtados a l señor M a n u e l 
pañía de Opera. 
Se firmó la escritura. 
Y cuanto a Miramar se habló del 
premio de la Casa de Hierro, consis-
tente en um. lindo reloj-pulsera, de 
platino, finísimo, que fué adjudicado a 
una ladie genti l ís ima. 
La causerie, entre tantos cronistas 
reunidos, fué muy animada. 
Entretanto la música del Louvre, 
la que ameniza a diario las comi-
das, contr ibuía al mayor encanto de 
la reunión. 
A las once, al despedirnos, salía-
mos todos complacidísimos. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
ISil 




Joyer ía fina 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
Jtapa señalada con las reformas ( 1108 los art ículos. Muchas novedades. 
|Has en aquel amplio y reluciente 
fcno se cierra ya hasta altas horas 
fón donde, a m á s del restaurant, 
P R U E B E L O S 
E X Q U I S I T O S 
tros y i ras 
" L A F L O R C U B A B A " 
Galiano y San J o s é . 
Siíu 
n t e r a d e C A M O A 
a e n J a m a i c a , S . J o s é d e l a s L a j a s 
Ll 80hcitan trabajadores en estas Canteras, pagándose buenos jor-
L en Moneda Americana. Tienen buenas viviendas y facilidades para 
" con economía. 
8a> trabajo todo el a ñ o . 
Habana y Diciembre 14 de 1913. 
> E L S E C R E T A R I O . 
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El número 25 de esta magnífica 
revista regional ha llegado a nuestra 
mesa de trabajo. Y como -ístamos 
avezados a que "Asturias'* nos sor-
prenda siempre con cosas agradables, 
hacemos un alto en nuestra labor y 
la hojeamos, curiosos y ávidos; y a 
fe que no salimos defraudados de ta) 
escudriñamiento. Vean los lectores, 
si no, y juzguen por sí el sumario: 
Grabados.—Una portada en bico-
lor con un tipo asturiano de tomo y 
lomo; el Ayuntamiento de Villavicio-
sa; las Meanas de Avilés; las escue-
las de Paviana; una boda en Somió; 
un grupo popular de Caso; el insti-
luto de Luanco: el "Calzan" de I n - ! 
fiesto; vistas de Trubia, de Salg", de1 
Teverga, de Proaza; las dos planas1 
centrales con nueve fotograf ías de I 
asuntos asturianos (de langreo, Pra-; 
vía, Vallobil , Oviedo, La Colorada, ¡ 
Valdedios y San Mart ín de Podes);! 
información completa de la j i r a del! 
Club Grandalés ; los astures de Tam-1 
pa de amagiiesto y una página per-
sonal muy bella. 
De su texto forman parte los sí-1 
guientcs trabajos: "Episodios de mi 
vida," por don Nicolás Rivero, ("asaz: 
interesantes y leídos para ponerles ' 
adjetivos); "Por el bien de la pa-
t r ia , " oportunísimo art ículo er. pro 
de los intereses asturianos, de Alva-1 
rez Acevedo; una interviú con el se-! 
ñor Ministro de España , que contie-1 
ne declaraciones importantes, por | 
Roblante; "Estirpe ele cíclopes," ' 
cuento por Solís García; " Marimen-i 
tos y Vagueí ros ," de Fernández Fie-
rros; "Cosas de al lá ," de Monteavaro; 
información completa de la vida en 
las colonias de la Habana y Tampa; 
versos por Juan Guardiola y Ansel-
mo Vega; '"Brisas de Cudillero," ar-
tículo festivo; "Lo ameno y lo ma-
cabro' 'por Adeflor, con una carta de 
la región completa. 
"Asturias" es una revista que no 
debe fal tar a ningvin paisano y digna 
de coleccionarla para empastarla a 
final de año y poder echarle una ojea-
da de vez en vez a vuelta de los 
años. 
Se reunieron en el Centro Astu-
riano los del Círculo Sálense con el 
objeto de llevar a cabo el acto de la 
toma de posesión de la nueva Direc-
tiva que, como ya anunciamos opor-
tunamente, fué elegida para regir los 
destinos de tan progresista Socie- j 
dad durante el año de 1915, en las 
elecciones celebradas el 27 del próxi- | 
mo pasado. 
El insustituible y bien querido I 
presidente don Celestino Fernández , ! 
| en breves y sentidas frases dedicó ! 
| un recuerdo cariñoso para los que 
cesaron en la Directiva, enumerando j 
, a grandes rasgos las dificultades i n - ¡ 
! mensas con que habían tropezado i 
| hasta conseguir poner a la Socie-1 
j dad en tan envidiable estado de pro-
¡ greso. 
Momentos después se constituye-
ron en junta los nuevos muchachos, \ 
y el cronista ha de confesar a fuer j 
de honrado la buena impresión que | 
le causó al observar sentados en tor- i 
no a Ik mesa presidencial a tantos ! 
jóvenes entusiastas discutiendo con j 
gran conocimiento de causa todos los \ 
asuntos puestos a discusión. 
Mencionaré especialmente al jo-1 
ven y entusiasta actual vicepresiden- i 
te, señor José Grana que tanto pro- | 
mete, pese al señor Rafael López, que | 
tan obstinadamente se empeño en i 
presentárnoslo un tanto soñador. 
Finalmente la Directiva tomó el ! 
acuerdo de citar a Junta General ex- • 
traordinaria para el 19 del mes en: 
curso, para discutir ei proyecto de! 
celebrar una gran j i ra por la que 
tanto claman la inmensa mayor ía de ; 
los rapaces de esta Sociedad. Sénan- ; 
lo, pues, todos los sal^nses. 
T a cosa marcha. ¡Arriba salen-i 
pes! 
Robes 8. Ctiepeayx a c 
3 -
Bolotín oficia] de la Secretar ía de 
Sanidad y Beneficencia.—AcusamoH 
recibo del tomo correspondiente a 
los meses de Septiembre y Octubre 
de esta notable publicación, dirigida 
por el doctor Enrique Núñez, Secre-
tario de Sanidad, siendo sub-directo-
res los doctores Juan Culteras y Fer-
nando Méndez Capote y Jefe do Re-
dacción, el doctor Enrique B. Bar-
net. 
Este número viene como todos, nu-
trido de importantes datos y estudies 
de Sanidad. Los doctores J. de Roy 
y J. Antonio López del Valle, Jefes 
Local de Sanidad, exponen con la es-
j ineráda exactitud de siempre la esta-
) dística demográf ica y sanitaria del 
i mes en la República y en la Capital; 
y el doctor Juan Guiteras, Jefe de 
¡ Sanidad de la República, publica una 
I extensa y razonada monografía so-
bre los casos de peste bubónica ocu-
rridos el año pasado y las medidas 
adoptadas pava contenerla, lo cusí se 
logró sin que la epidemia llegase a 
tomar incremento. 
Una vez más lució en la noche del 
jueves catorce, sus galas y esplendor 
la espaciosa Iglesia de Monserrate, 
para la unión santa e indisoluble de 
los distinguidos jóvenes astures, se-
ñori ta María Pérez García y Ramón 
Pérez Fernández, ante el Ministro del 
( altar v Párroco de la misma, Monsc-Despues va la conclusión del r.s-1 _ 
tudio del doctor Fosalva sobre Mor 
talidad infanti l con esquemas y otros 
datos comparativo que ilustran 
materia y completa el trabajo; y 
final el doctor Alfonso, publica una 
nota sobre la Beneficencia en Cuba. 
Nuestra enhorabuena a los incan-
sables sostenedores del Boletín de 
Sanidad y Beneficencia. 




ñor Emilio Fernández. 
Cautivaba la mirada afectuosa de 
la selecta y numerosa concurrencia 
_ j j para este acto' invitada, la arrogante 
y seductora presencia de la bella des-
t posada, toda modestia y recato, y des-
! lumbrante en sus nupciales atavíos 
llenos de arte y riqueza. 
El a t r a í a por su carácter noble y 
simpático y el prestigio tan honrosa-
mente adquirido en esta plaza comer-
cial por su pulcritud y laboriosidad. 
Enternecidos habían de sentirse 
al encontrarse tan distanciados de 
sus hogares paternos en el momento 
i solemne de ver realizadas sus aspi-
raciones de amor y exfuer'zos cristia-
nos por la constitución del hogar pro-
pio. 
Los respetables esposos y a m a n t í -
simos tíos de la joven contrayente, 
señores Francisco Lainéz y Gabriela 
Fernández de Lainéz, proyectaban ea 
esa'imponente ceremonia la augusta 
sombra paternal y eran augurio fun-
dado, por sus cua1idades caballeres-
cas, de lo feliz que ha de resultat 
tan simpático matrimonio llevado a 
cabo bajo su amparo y protección. 
Reciban m i felicitación sincera y 
católica, que deseo trascienda a las 
santas regiones de mí querida Astu-
rias, donde han recibido la luz p r i -
mera de la existencia. 
José P. Alblanedo. 
-Jy -X̂  'sj/-
De venta en todas !as buenas peleíenas de !a RepúliliGa 
— a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e : ^ -
T u r r ó y C a . , - C u b a 
C 5354 
e'Reiliy, 33, Cei. A-2913 
26-21 D. 
L A E 
Puede adquirir de esta revista,- la 
colección completa del año anterior, 
lujosamente empastada, dirigiéndose 
a J. J. Higuera, Apartado número 
1,848, o solicitándola de dicha per-
Ce 
a i s 
de sauce, elegantes modelos, véa-
se un lote que se realiza a la ter-
cera parte de su valor. "Lonja de' 
Comercio!. Departamento 437. 
c. 337 ld-16 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA 
casa coile 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. La llave 
e-informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A . 
1006 28-e 
^edro Betancourt, 12. 
En los grandiosos salones de esta 
sona en el puesto de periódicos si-1 sociedad, se llevó a efecto el día 10 
tiiado en la Estación Terminal. j de los corrientes una "variada Cómico 
En el mismo, se admiten .suscrip- i Dramát ica de la localidad, 
clones a revistas de fama mundial. 
La Tornera, señor i ta Acela Rubayo. 
E l médico, señor Ricardo Lima. 
Antonio, señor Enrique Pérez Gior-
El poeta, señor José Penichet. 
Un hombre del pueblo, señor Teo-
doro R. Agostini. 
La obra con que se dió fin a la ve-
lada fué " E l Chiquillo" de los her-
manos Alvarez Quintero, desempeña-
da por la señor i ta Consuelo Prado y 
el señor Enrique Pérez Giorla. 
La labor realizada por la señori ta 
Prado en su papel de Isabelila pue-
de calificarse de inmejorable; pues 
bordó su papel de ta l manera, supo 
Si desea 
:: en la 
retratarse 
ogn 
como son "La Guerra," "Fray Mo-
cho," "La Hacienda," "Mercurio," 
"Hojas Selectas," "Por esos Mun-
dos" y demás prensa ilustrada y l i -
teraria. 
C 314 3t.-14 
4 4 L A N U E V A C A R M E N A - MOINCT^ ^ 
S 
SURTIDO DE TRAJES, DE CASIIVIIR, PARA N I Ñ O S . — PRECIOS ECONOMICOS. 
V E N G A A V E R L O S 
Se pusieron en escena en primer | darle ta l expresión y der ramó tanta 
término la magnífica comedio de G. : sal que> e1 público quedó encantado 
Martínez Sierra "Canción de Cuna," | 7 se figuraba tener delante a una hija 
para la que se hizo un decorado espe- j de la t ierra de María Sant ís ima de 
cial que lienase las necesidades de la esas que derraman gracia y alegr ía 
obra. ¡ por todos los poros de su cuerpo. 
Muchos eran los comentarios que ¡ Del sexo masculina no quiero ba-
se hacían antes de la función sobre j cer mención m á s que para decir que, 
la mejor o peor interpretación que | es tán acostumbrados a las tablas y sa-
pudieran darle a la obra los encarga- | ̂ en cumplir su cometido, 
dos de ella, por ser aficionados, y, ca- Despué l de terminada la parte 
teatral se bailó hasta la madrugada si todo el mundo, pensaba asistir a 
un fracaso; pero no fué así. Los m á s La concurrencia fué numerosís ima, ! 
CORRESPONSAL. 
C u e l l o s 
intransigentes no tuvieron m á s re- ' Pues asistió todo lo que vale y repre 
j mediiS que convenir en que supieron j senta en el pueblo siendo chico el sa-
! darle la interpretación necesaria y en : ̂ on (con ser muy grande) para poder 
que cada una de los artistas había I revolverse dentro de él. 
puesto su alma en el personaje que ' 
representaba. 
Fué una verdadera sorpresa para | 
el público que supo premiar la la-
bor realizada con aplausos que no 
escatimó. 
En aquellas escenas en que m á s 
dificultades se presentaban supieron 
darles tal expresión que la concurren-
cia no pudo por menos de emocionar-
se, siendo muchos los que, disimulada-
mente se secaban una l ág r ima re-
belde que pugnaba por salir de sus 
ojos. 
Todas las señori tas sin excepción 
alguna supieron interpretar su papel 
magistralmente y revelaron tener al-
ma de artistas y ser capaces de re-
presentar las obras que m á s dificul-
tades presenten. 
E l reparto fué el siguiente 
Teresa, señor i ta Delia Alvarez. 
Sor juana de la Cruz, señori ta Ame-
lia Argüel les . 
La Priora, I rmina Rubayo. 
La Vicaria, señori ta Esperanza Ro-
dríguez. 
La maestra de novicias, señori ta 
Mercedes Corzo. 
Sor Marcela, señori ta Consuelo 
Prado. 
Sor María de Jesús , señorita Gua-
dalupe Lizarraldo. 
Sor Sagrario, señori ta Consuelo A l -
1 varez. 
i Sor Inés, señorita María Cantói 
le servirán bien y por módico 
z z z z z precio 1 
Retratos desde UN 
v PESO ia media do-
: cena en adelanie: 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita. 
é d i c i " 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
c u e l l o s " M é d i c i / ' d e s d e 
2 0 c e n t a v o s h a s t a 6 0 c t s . 
u n o . 
P u e d e m a n d a r n o s e l i m -
p o r t e e n s e l l o s y l e r e m i -
t i r e m o s u n o . 
L O P E Z RIO Y C í a . 
GALIANA, 72. 
Sedería BAZAR INGLES 
C 237 éilfe 
P A G I N A S £ I S 
U Í A R I O D E L A M A R I N A 
" L A H E R M A N A D E C A R M E N " 
U N A P I N T O R E S C A H I S T O R I A D E A M O R , E N U N A V I L L A E S P A Ñ O L A . 
H O Y , E N E L " P O L I T E A M A G R A N D E " 
9 1 5 
N O T A S A L A I R E 
E N JOVELLANOS 
Grande es la afición al favorito 
Isport de base-ball despertado en es-
ta vi l la , de hace poco tiempo a la fe-
cha. 
La Empresa "Jovellanos bport 
Club," desea de dar vida ai Empe-
rador de los Sports, ha organizado va-
rios juegos que revest irán gran in-
terés . 
E l primero de la serie se efectuara 
m a ñ a n a domingo con novenas forma-
das .por "amatcurs" y profesionales 
de la Habana y Cárdenas. 
E s t á demás el decir que el viejo 
Evaristo P lá se ha hecho cargo de 
la dirección del club local. 
Esta noticia la supe en m i reciente 
viaje a Jovellanos, y después la v i con-
firmada en los programas repartidos 
al efecto. 
He aquí los "players" que compo-
nen las novenas, que m a ñ a n a domingo 
han de romper el fuego: 
CARDENAS 
S. Casañas , c. 
R. Cuétara , Ib . 
G. For tún , 2b. 
R. Naranjo, 3b. 
M . Disconiche, ss. 
A . Casañas, rf . 
J . A . Valdés, cf. 
Y . Labordette, If. 
A . Guiller (Permanente) p. 
Director: E. R. Vilá. 
Suplentes: 
J. M . Apezteguía (Cañón) p. 
E. Díaz (Querequeté) p. 
JOVELLANOS 
Joseí to Muñoz, p. 
D. Lámelas , c. 
A . López, Ib . 
A . Cabañas, 2b. 
A . Cruz, 3b. 
E. Dueñas, ss. 
E . Vázquez, If . 
M . Cordobe, cf. 
P. Bouza, r f . 
Director: Evaristo Plá. 
Suplentes: 
Feliz Piñón. 
José D. García. 
Carlos Mart ín. 
Ezequiel García (del club "La Mu-̂  
luta.) 
Del resultados de esos juegos, ya 
nos iremos ocupando en su oportuni-
dad. 
REDDING Y POLES 
A l decir del "Heraldo Español" de 
Sagua la Grande, la directiva del 
Club local es tá gestionando la adqui-
sición de los afamados ex-jugadores 
del club " F é " los célebres Redding 
y Poles. 
Se dice que se le han hecho ven-
tajosas proposiciones, pero los "boys 
del 23" todavía no han contestado. 
PACO MUÑOZ Y V I O L A 
Ya se encuentran en Sagua para 
reforzar el club local que se apresta i 
para la contienda provincial, los pla-
yers Juanito Violá y el oriental Paco 
Muñoz. 
También ha llegado a Vi l la , el out-
fíelder Panchito Villalón, que procede 
de las filas orientales. 
Con estos "players" el Sagua va a 
resultar un trabuco. 
Cueto, es tá muy contento, pues 
cuenta con buena novena. 
HOY " H A B A N A " Y " F E " 
Esta tarde so ba t i rán los carme-
litas con los fieros leones de Miguel 
Angel. 
E l "Manager" Mendieta, no desma-
ya en organizar una buena novena, 
a cuyo efecto es tá consiguiendo ele-
mento nuevo, y deshaciéndose de to-
do aquello malo o que sirve de per-
turbación al base-ball. 
E l desafío de hoy, será muy re-
ñido, pues el novato pitcher P. Gon-
zález, que tan excelente resultado dió 
en su debut, volverá a ocupar el box 
en el match, de esta tarde. 
Los probables Une up de ambos 
teams es el siguiente: 
H A B A N A 
B. Acosta, If . 
J. Calvo, cf. 
Marsans, Ib . 
M . A . González, c. 
E. González, 2b. 
Ai-agón, 3b. 




Webster, r f . 
J. Rodríguez, I b . 






Pedro González, p. 
La famosa bola se l anzará a las 
3 p. m. No olvidarse. 
E L CAMPEONATO P R O V I N C I A L 
Mañana, domingo se inaugurará i 
el Champion Provincia, visitando "Sa-
gua" a Remedios y Caibarién a Santa 
Clara. 
Por la m a ñ a n a del expresado día 
saldrá de Sagua una excursión condu-
ciendo a los jugadores y fanát icos sa-
güeros , que van muy animosos a pre-
senciar la inauguración del Campeo-
nato en Remedios. 
Para los juegos del Caibarién y San-
ta Clara, existe un embullo colosal. 
Y nuestro base-ball grande en ago--
nías . 
Y todo por qué . . . mejor es callar-
lo, porque las verdades amargan. 
Ramón S. MENDOZA. 
C O M P R E E L 
L O S I N F A N T I L E S 
En la nóche del lunes celebró jun-
ta la "L iga Nacional Infant i l de Cu-
ba" presidiendo nuestro querido com-
pañei-o en la prensa señor Horacio 
Alonso, reinó gran entusiasmo entre 
los delegados de los clubs, que pien-
san obtar por el Champions de 1915, 
los delegados de los clubs "San Lá-
zaro" y "24 Febrero," que no estaban 
de acuerdo con la proposición que se 
hizo en la Junta anterior sobre el 
jugar en terrenos cercados, parece 
que fueron los primeros en conseguii'-
los, debido a un gran esfuerzo hecho 
ñor nuestro gran amigo Aurelio Be-
tancourt, que t raba jó constantemen-
te como él sabe hacerlo hasta que por 
fin vló sus esfuerzos realizados, pu-
diendo conseguir los terrenos de "La 
Salle Part" para que allí sean "home 
clubs" el "24 de Febrero" y el "San 
L á z a r o " los del t é rmino de "Mar ía -
nao' 'tienen su terreno que es "No-
gueira Par,." pero parece que a ellos 
se les cobra alquiler por dicho terre-
no, lo que no sucede con los de el 
"24 de Febrero" y "San Lázaro . " 
E l señor Ignacio Domínguez, dele-
gado del "San L á z a r o " propuso y así 
fué acordado por mayor ía que en di-
cho Campeonato no se cobrarán en-
tradas de n ingún género, sobre esto, 
no es tán de acuerdo los delegados del 
"Redención Federal," "Quemados" y 
"10 de Octubre" porque como ya di-
jimos, ellos sí tienen terrenos, pero 
tienen que pagar alquiler, y no es tán 
dispuestos a sacrificarse pagando to-
dos los gastos que origine el club 
de sus respectivos "bolsillos" hecha 
una proposición por el delegado del 
"Redención" sobre que se tomara el 
acuerdo de que en "Mar í anao" se co-
brasen las entradas siendo responsa-
bles ellos tanto de las ganancias co-
mo de las pérd idas que originase el 
juego, pero no se tomó acuerdo algu-
no sobre esto, porque los delegados 
de los clubs "24 de Febrero," "San 
Lázai 'o" y "Lawton" creen que se-
r ía feo el que en unos tei'renos se co-
brasen la entrada y en otros no, vis-
to esto el delegado del "Redención" 
ret iró su proposición. 
Ahora solo nos queda esperar la 
próxima Junta, que se celebrará el 
viernes 16 del actual a las 8 p. m. 
en la casa calle de San Nicolás número 
15 altos, lugar donde es tá instalada 
la Secre tar ía de esta Liga, a cuya 
Junta prometemos asistir, solo nos 
resta rogarle a todos los delegados 
que procuren estar a las 8 en pun-
to, pues en dicha Junta se tienen que 
tratar asuntos de gran in te rés y se 
debe de dar comienzo lo m á s antes 
posible. 
L o s n u e v e c e r o s 
En estos terrenos jugaron el do-
mingo úl t imo, los clubs "Créd i to" y 
"R. de Mendoza" recibiendo éste la 
gran lechada, mientras sus contrarios 
llevaron a su "score" nada menos que 
ocho "runds" con 10 "hits." 
r 
A S g 
d i d o s 
r a n d e s c a r r e r a s d e 
o s y l o s e s p l é n -
a r t o s de M a r i a n a o 
Y L A S E R A F I N A 
L a m e j o r v í a p a r a l l e g a r a l g r a n H i p ó -
d r o m o O r i e n t a l e s l a g r a n A v e n i d a d e 
C o l u m b í a , e n e s t o s R e p a r t o s , l a q u e s e 
e n c u e n t r a t e r m i n a d a , u n i e n d o l a s d o s 
c a l z a d a s d e l V e d a d o y l a d e l C e r r o . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
ZALDO, SALMON Y CIA. - OBISPO, 50 . 
Se distinguió ©or su buen trabajo 
la "ba te r í a " Esp ina l -Fernández . 
También pe lucieron en el juego 
Jiménez, Brí to , González y Arumis. 
He aquí el "score" del juego: 
CREDITO 
V. C. H . O. A . E. 
M . Brito, 3 b . 
Murviaga, cf . . 
J iménez, ss. . 
Colado, I b . . . 
Espinal, c. . . 
Fernández , p . 
Arumis, 2b. . 
González, I f . . 
Domínguez, cf. 
2 2 2 3 0 
0 0 5 0 0 
1 3 2 3 0 
0 0 8 0 0 
1 0 6 
1 0 1 
0 2 1 
2 2 1 








.36 8 10 27 11 0 
D E MENDOZA 
V . C. H . O. A . E. 
Pérez, , 3b. . 
Rodríguez, p . 
Alvarez, 2b. . 
Pérez, c. . . . 
Martínez, ss. 
Hernández , I f . 
Bello, cf. . . 
Arias, r f . . . 
Díaz, I b . . . 
4 0 0 3 3 1 
. 4 0 1 3 
. 4 0 0 1 
, 2 0 0 8 
. 3 0 0 1 
. 3 0 0 2 







3 0 Oz 0 0 0 
3 0 0 8 0 1 
G 323 at-i6 
Totales. . . .28 0 1 27 8 6 
Anotación por entradas 
R. de Mendoza. . 000 000 000—0 
Crédi to . . . . 0 1 0 410 011—8 
SUMARIO 
Two base hi ts : Domínguez y A r u -
mis. 
Home runs: J iménez y González. 
Stolen bases: J iménez 3. Brito, Fer-
nández, Alvarez y Bello. 
Bases on balls: Por Rodríguez 3; 
Fernández 2. 
Struclc outs: Por Rodríguez 7; por 
Fernández 6. 
Passed bal!: Pérez . 
Tiempo: 1 hoi*a, 50 minutos. 
Umpire: E. Menéndez. 
Scorer: B. Pau. 
D e B a t a b a n ó 
Dos espectáculos beisboíleros he-
mos presenciado en un mismo día, en 
el terreno "Quademy Park" por las 
novenas Surgidero y Yale, habiendo 
quedado iguales. E l Yale ganó el de 
por la mañana , y solió en* cambio 
vencedor el Alac rán por la tarde. 
La ganancia de esta novena con la 
cual simpatizamos, m á s bien se de-
be a la suerte que se inclinó hacia 
ellos, que no al trabajo, pues tiene 
la desgracia de cometer infinidad de 
errores como hizo por la m a ñ a n a ; es-
tamos completamente convencidos 
que los victoriosos del año anterior 
con excesiva ventaja, se han quedado 
muy para a t r á s en esta etapa, enten-
diendo solamente se debe al mal re-
fuerzo entrado de nuevo, y por lo que 
se ve, cada día s e r á peor puesto que 
un buen jugador, ya entregó la ropa, 
por haber tenido con él energ ía que 
consideró depresiva. 
E l resultado, se verá* por los dos 




H . O. A . E, 
4 3 4 1 
1 2 1 1 
1 5 2 2 
3 0 6 1 
Agust ín , i f , . 
Valmaña, cr . . . 5 1 
Baró, ss y e . . . 4 1 
Arrazcaita, 3 y ss 3 1 
Castro^ I b . . . 4 0 
Fernández , r f . .4 0 0 0 
Pegudo, 2b . . . 2 0 0 2 
A . Alonso, p y 3 .4 1 1 1 
López, c y p . . . 4 2 0 6 
Quintero, 2b . . 2 1 1 0 
Reyes, I b . . . . 1 0 0 2 







Totales 38 10 12 27 19 9 
Y A L E 
V . C. H . O. A . E. 
R. González, ss. 6 3 1 2 3 0 
M . Valdés, 2b . . 6 2 2 2 2 0 
L . Pedroso, cf . . 6 1 2 2 1 0 
Gómez, I f . . . . 6 1 1 0 4 0 
M . Valdés, c . . . 5 2 1 7 1 4 
Pedroso, 3b . . . 3 2 1 3 1 2 
A . Cruz, r f . . . 3 2 0 0 3 0 
J . Lanzada, I b . . 2 2 1 9 1 0 
Espinosa p . . . . 2 1 1 1 1 0 
D. Vázquez, p . . 3 1 0 1 1 0 
Totales . .42 17 10 27 18 6 
T H E T R U S T C O M P A N Y 
B A L A N C E , D i c i e m b r e , 3 1 , 1 9 1 4 
A C T I V O 
Caja. 
Bonos y Acciones 
Préstamos, descuentos, etc. . . . 
Propiedades 













D E P A R T A M E N T O F I D U C I A R I O 
En Bancos 
Bonos y Acciones . . . 




P A S I V O 
Capital. 
Fondos de Reserva. . 
Ganancias . . , 
Dividendos no cobrados 
Dividendo (pagadero. Enero 4, 1915) 
Depósitos 
Seguridades, Préstamos e Inversiones Fiduciarias 
Cambio banqueros extranjeros o . . . . . . 
Firmado: NORMAN H. DA VIS. 












Firmado; J. M. HOPQOOD. 
T E S O R E R O . 
Hemos examinado los libros de T H E TRUST COMPANY OF CUBA 
por el período que finalizó en 31 de Diciembre de 1914, habiendo com-
probado el efectivo, p rés tamos y g a r a n t í a s , así como los valores y el 
avalúo hecho de los mismos, y 
POR L A PRESENTE CERTIFICAxMOS, que el Balance General que 
antecede es un estado correcto de su condición financiera en aquella fe-
cha y que es tá de acuerdo con sus libros. 
(fdo) H A S K I N S & SELLS, 
Peritos de Contabilidad. 










































Anotación por entradas 
Yale 700110 080—17 
Surgidero . . . 104 300 020—10 
SUMARIO 
Three base hits: Agust i . 
Two base hits: Baró , 1, Alonso 1, 
Valdé«, 1 y Espinosa 1. 
"Bases robadas: Valdés 2, Pedroso 
2, Va lmaña 2, Arrazcaeta, 1, López, 
1, Baró 1, González 1, Castro 1. 
Struck outs: Por Alonso 5; por 
Espinosa 4; por Vázquez, 4. \ 
Dead hal l : a Pegudo 1, a Vázquez. 
Bolk: Por Vázquez 1. 
P. B. Por Valdés 1. 
SURGIDERO 
V . C. H . O. A . E. 
Agust i , cf . . . 6 2 3 1 1 0 
Valmaña , r f . . 6 1 1 0 3 0 
Baró , c y p . . . 4 1 -8 1 3 1 
Arrazcaeta, 3b . 5 0 0 3 4 0 
Castro, I b . . . . 1 0 0 1 0 2 
Quintero, 2b . ; . 4 2 0 3 1 1 
A . Alosso, l y s s . 5 1 0 8 0 1 
M . López, c y p . . 4 1 1 3 0 1 
Mañana, s i el dios "pluvioso" lo 
permite, se llevaírá «a efecto jel se-
gundo juego del presente campeonato 
entre los veteranos rivales " Ins t i tu-
to' ' y " A n t i l l a . " 
Hasta el presente estos clubs no 
se han batido m á s que una vez, y es-
ta fué en los terrenos de Almenda-
res "Park al inaugurarse el cham-
pión. 
Este juego lo perdió, como recorda-
r á n nuestros fanát icos, los "astur" 
por un buen (número de carreras, 
achacándose la derota a que les f a l -
taban la m a y o r í a de los jugadores 
regalares, teniendo que presentar una 
novena de novatos. 
Ahora ya cueaita con la novena re-
gular, y con ella necesariamente tie-
nen que hacer mucha m á s fuerza que 
hicieron anteriormente, por lo tanto 
si fuerte e s t á una m á s lo es la otra 
y el resumen de este juego anticipa-
damente se puede asegurar que s e r á 
uno de los mejores que se celebren 
en este campeonato, de él depende 
que los "echaos pa lante" se puedan 
llamar champions, en el caso de que 
•estos úl t imos salgaai derotados se les 
t endrá que quitar las ganas de po-
seer t í tulo . 
La novena que posee el " A n t i l l a " 
hoy en d ía es bastante buena, s i el 
desconcierto logra hacer mella en 
ella como sucedió en juegos ante-
riores, entooiices se puede asegurar 
desde ahora que «1 único champion 
de 1915 se rá el "Inst i tuto." 
Y si por el contrario logra ganar 
este juego, entonces los "obispados" 
se t e n d r á n que espabila!" s i es que 
no quierem perder con choteo. 
A nuestro enteaider la ' l l ave" de es-
te champióij ea e l jue^go de inaüaiaai 
on él se d iscut i rán el primero o se-
gundo puesto, y decimos que este se rá 
el desafío que determine la cham-
pionabilidad porque conocemos per-
fectamente las fuerzas de unos y 
otros. 
E l desconcierto que e n t r a r í a en los 
"eehaos" o el golpe rudo que ha-
br ía de traspasar a l "Inst i tuto," se-
r á l a causa de ello. 
No hemos tratado del "San Agus-
t ín ," "La Salle" y "San Anacleto." 
por que a, nuestro entender, aunque 
reconocemos que son unos teams 
bastantes buenos y que con el t iem-
po l l egarán a ser grandes, por hoy 
no tienen derecho a ser lo que son 
los otros, y entre ellos se discut i rán 
el tercer puesto, y basta. 
Téngase entendido que los rivales 
j u g a r á n en segundo lugar o sea des-
pués del juego entre los "angustia-
dos" y "casados." 
La ba t e r í a para el segundo de d i -
chos juegos s e r á : Granados y Ledón. 
Rodrigo (el zurdo wi ld ) y Dobal. 
Los resultados de estos interesan-
tes encuentros los publicaremos como 
C. Reyes, df . . 5 3 0 3 1 
F. Alonso, ss . . . 3 2 0 4 3 
Totales 40 13 8 27 16 
V. C. H . O. A . 
R. González, 1 y ss 4 1 0 5 4 
M . Valdés, 2b . . 4 3 0 2 2 
P. Gómez, I f . . . 5 3 2 4 0 
M . Valdés, c . . . 5 1 3 4 0 
Pedroso, 3b . . . 5 0 0 0 2 
Cruz, I f y l a . . . 2 1 0 0 2 
Acevedo, cf . . . 3 0 32 1 
Lanzada, I b . . . 1 1 3 1 
Espinosa, p . . . 1 0 0 0 0 
Vázquez p . . . . 4 0 0 1 3 
Pedroso, ss y I b . 4 0 0 6 2 
Godoy, r f . . . . 2 0 2 0 i 
Totales 40 9 11 27 li 
Anotación por entrarlas 
Surgidero 143 000 320-1 
Yale I 510 000120-
SUMARIO 
Three bases bits: Baró 2. . | 
Two bases hits: Acosta y Goinei 
•Roc/ic T/Vharlíic- OllinterO, 1) M 
Struck outs: Por Bavó 3; por 
pinosa 1; por Vázquez 3. 
B. B. Por Espinosa 2; por 
por Vázquez, 2. ' 







F á b r i c a de mosa icos . 
S O C I E D A D A N O N I M A . Canital: 200,002^ 
P R O P I E T A R I O 
de costumbre el lunes. 
San Mart in , el notable' antesalista 
del - An t i l l a , " ya e s t á casi bien de 
la herida sufrida en el juego pasa-
do, y por lo tanto t o m a r á parte en el 
desafío de mañana . 
Con este player se refuerza un cin-
cuenta por ciento la novena. 
Suárez , el player sacado del úl t i -
mo desafío por el umpire, será fácil 
que no tome parte en este juego. 
E l tesoro del " A n t i l l a " era renun-
ciado, 
» . d<? la H . 
CU A N D O usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la clase mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen 
ta lo siguiente: " L A C U B A N A " es la fa-
brica más importante de la Isla y mayo ̂  
que la más notable de Cataluña,—Los trio 
saicos de " L A C U B A N A " le costarán^ 
usted de 10 a 20 pesos más el millar ^ 
los de cualquier otra fábrica y ten*aA'fe, 
cuenta que a algo obedece esta gran av 
renda en el precio.—"LA C U B A N A ? 
brica todos los años lo menos 3.000, 
( T R E S M I L L O N E S ) de losas. 
L l a m e a l T e l é f o n o I ~ l 
y le mandaremos nuestro Catálog0' 
S a n F E L I P E y A 
L A D I S L A O D I A Z Y H E R M A N O 
Vives, 99, Teléfono A-2099. 
A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Monte, 363. T e l e t a A - 3 m URoíe, 36!. 
D I A R I O D E L A M A R I N A PAGINA S I E T f c 
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Tuan doña Ma-ría' PePlta es-
1)011 ntados ante la chimenea; las 
W a n , ondulan, lamen la ne sentados 
S^- .^de^hogar . Han llamado al lá 
Ira l0Sfn la puerta. 
í ^ ' Q S é n s e r á ? - d i c e doña Ma . 
* ^ sé__dicc don Juan.— Serán 
^Hombre— replica doña María, — 
[ g que con este tiempo que hace 
^hfbrán atrevido a salir de casa? 
o caído durante todo el día una 
a nevada; la inmensa llanura 
p^bradiza que rodea la vieja ciu-
^ está blanca; los olivos son pe-
chos blancos; las cepas de las 
usas sepultadas en la nieve, son 
t ntóncillos blancos; tal vez por los 
nos se ven las hondas huellas do 
¡L^ruedas de un carro y las pisadas 
F cruzan a una parte, que tornan 
r5 a la otra—de un viandante. . . 
Son ellos—dice doña María , 
^ d o hablar en el zaguán . 
•Y de pronto, en la puerta de la 
se oye una voz clara, fina, de 
tajé'-' ^ dÍCe: i , , Buenas noches! 
y otra voz sonora, recia, de hom-
L que también dice: 
f ^-¡Buenas noches! 
mtfo habéis reparado nunca on la 
Dualidad en la fuerza, en la expan-
'ntima Y profunda de esta pe-eón u 
•queñâ  frase ? En lo^ pueblos esta 
üefueña frase tiene un significado que 
L tiene en n ingún otro paraje. He-
CoS estado todo el día en nuestros 
hncales ,en nuestras v iñas ; hemos 
tablado del riego, de la poda, de la 
íembra; tal vez hemos leído un ra-
lo en uno" de estos libros llenos de 
Klvo que bay en un estante que nun-
l se abre; acaso nos hemos aburri-
j|o dos horas en el casino; si es el 
lempo de moler la aceituna, nos he-
iuos pasado por la almazara y hemos 
Esto cómo chorrea el aceite en los 
fcofines, que , las prensas aprietan, y 
|or la noche, tras la cena, nos senta-
fco's ante la lumbre. Entonces es 
taido, oímos este breve gri to lie 
Lenas noches; en las manos tene-
los las tenazas con que estamos t i -
teando; nosotros suspendemos 
^estra tarea y volvemos la cabeza. 
Caramba!— exclama don Juan. 
tYo creí que no vendrías esta no-
che. 
f—Y ¿qué íbamos a hacer solos en 
sa?—observa doña Lola. 
—Yo no tengo miedo al frío— dice 
¡pvialniente don Pedro, recogiéndose 
capa y sentándose en una silla. 
Y después, haciendo una transición 
n tono grave: 
Oye, ¿ha venido hoy a hablarte 
(US? 
No; ¿por qué lo preguntas? — 
plica don Juan. 
—Le he visto—dice don Pedro—• 
ta mñaana en la Herrada. . . 
-¿Has estado esta m a ñ a n a en vla 
rrada?— le ataja don Juan. 
-Sí, he ido a ver qué ta l marcha 
| aceituna; creo que el martes co-
fcnzare a cogerla.. . He encontra-
f a Luis cuando volvía; hemos ha-
sobre un cambio .que quiere 
ícer contigo, del majuelo que tiene 
\ la Fontana por el bancal tuyo de 
Calderones; él me ha pregun-
to si a tí te parecer ía esto acep-
pe. "Hombre, no sé—le he dicho 
^ |— lo más que puedo yo hacer es 
litárselo a Juan cuando le vea es-
»Tioche." 
Don Juan, que tiene las tenazas en 
¡mano, se inclina sobre el fuego y 
ínueve life-'c-ramenté ios leños en si-
po ¡acerca una brasa que se ha-
Nistarcisdc uu poco; da la vuel-
ji Para que so quemo bien, a un 
|eso tronco de olivera, 
tras breve silencio pergunta len-
«nte: 
|¡Dices que el majuelo de la Fon-
rf? I)0r 61 bancrd de los Caldero-
hEso me ha dicho—replica don 
v'0, 
i * :Iuan torna a hurgar el fue-
^ona María, doña Lola y Pepita. 
; ^chicheaban, han callado. E l 
10 fuge, a intervalos, fuera; se 
til] frde fn tarde' alIá a lo lejos' rs«ipetoo do una ventana, de una 
¡u^as ventanas locas, inquietas, 
penosas, que golpean en las no-
íster Vlento en un sobrado, en una 
Ws a' cn U!ia cámara , en uno de 
Nnc en l0S que 710 se entra ea-
r / ' J j en nuestra niñez nos 
Kisln un vag0 G£;Panto- Las 
^ oailan, ondulan. Se oyen unas 
•tíLgraves campanadas... 
nombre, te diré—exclama al ca-
o o o 
a en cu 
O O O 
bo don Juan; después se detiene un 
poco. 
— ¿ E s el bancal de los Calderones? 
—pregunta doña María, que ha esta-
do esperando a ver lo que decía don 
Juan, y que ya no puedecontenerse. 
—Eso quiere Luis—dice don 
Pedro;— él tiene solo, separado de 
sus labores, el majuelo de la Fonta-
na, mientras a vosotros puede con-
veniros el cambio, porque al lado de 
él tenéis las tierras de la Solana. . . 
—Sí—dice don Juan;— pero yo 
creo que el bancal de los Calderones 
es mucho mayor que el majuelo de la 
Fontana. 
—No te lo niego—replica don Pe-
dro;— pero ten en cuenta que el 
majuelo tiene muy buenas cepas, que 
ya podrán producir bastante este 
año. 
Se hace otro largo silencio. En las 
paredes hay dos, tres lienzos viejos, 
patinosos, negruzcos; las perdices es-
t án inmóviles, metidas en sus jau-
las; de cuando en cuando, alguna abre 
sus ojuelos redondos, ribeteados de rojo, se remueve un poco y da unos 
sonoros picotazos en los recios ba-
rrotes de mimbre. Otra vez suenan 
a lo lejos, en el viejo^reloj de la ciu-
dad, unas campanadas largas, grar 
Ves. Las llamas corren tenues, azu-
les, sobre los recios troncos. Don Pe-
dro, que ha acabado de l iar un ciga-
rro, da unas ligeras palmadas y fia-
ce otra transición—del tono gravel 
al tono jovial . 
"•—¡Caramba, Pepita!— exclama.— 
Tú, i qué dices ? ¿ Te gusta m á s el 
bancal de los Calderones o el ma-
juelo de la Herrada? 
Pepita es una muchacha delgada, 
blanca, rubia; su cara es finamente, 
suavemente ovalada; en sus ojos, 
anchos, grises, hay unas tenues oje-
res azules. Pepita tiene sus manos, 
blancas, largas, cruzadas sobre las 
rodillas. Pepita enarca las cejas son-
riendo, separa sus manos, y dice: 
—Yo no sé, don Pedro; las dos co-
sas s e r án buenas... 
—¡Nada , nada!— i-eplica don Pe-
dro con un aire de importancia cómi-
ca;— aquí no podemos dar un paso 
sin que t ú nos digas lo que hemos de 
hacer. . . 
Luego, viendo cómo asciende y se 
disipa el humo del cigarro, exclama 
de pronto en un tono m á s familiar, 
más ín t imo: 
—Oye, ¿, a qué no sabes a quién 
he visto esta tarde en la calle de 
la Abad í a? 
Pepita se sobresalta un poco; t a l 
vez aparecen unos vivos carmines en 
sus mejillas, unos carmines que ha-
cen que resalte el tono de oro de es-
tos rizados, sedosos, deliciosos alada-
res rubios que Pepita tiene sobre las 
sienes. Don Pedro guarda un momen-
to silencio; acaso se complace vien-
do esta leve y callada angustia de 
Pepita. Después . dice: 
—He visto a Rosarito con Antonio; 
dicen que han hecho ya las paces, y 
por lo que yo he visto, no cabe duda 
de que las han hecho muy bien. 
La suave y armoniosa curva del 
pecho de Pepita ondula un poco; por 
fin, lo que ha dicho este malicioso y 
enredador don Pedro no era lo que 
ella temía. 
—Sí, s í—exclama Pepita con esa 
precipitación y jovialidad con que 
hablamos cuando vemos pasado un 
peligro que se cernía sobre nosotros. 
•—Sí, sí. ¡Anda,! pues si Rosario es-
taba enferma desde que la dejó A n -
tonio, y era ella la que quer ía vol-
ver a tener relaciones. . . 
Yo— dice doña Lola—-los he visto 
esta tarde, a las dos, en la novena 
de la iglesia vieja. 
Se hace otro largo silencio. Fuera, 
en la calle, retumban, de rato en ra-
to, los pasoa precipitados, sonoros, 
de un t ranseún te . Estos pasos que oí-
mos de noche, en la soledad, en el 
silencio, tienen un raido ex t raño . Las 
calles es tán obscuras, desiertas; aca-
so allá en la remota lejanía se oye 
la voz plañidera , larga, de un sere-
no; ta l .vez—si estas viejas éiudades 
tienen ferrocarri l— se percibe tam-
bién el silbato apagao, impercepti-
ble, de una locomotora. Y entonces, 
de todos estos ruidos-— los pasos, la 
voz, el silbido, el golpeteo de la ven-
tana, el crujir de los troncos en la 
chimenea, los picotazos r í tmicos de i 
las perdices,— entonces, de todo esto | 
se forma como una síntesis suprema, I 
como un coro profundo, misterioso, j 
que es la voz eterna, incomprendida, i 
de las cosas. 
Don Pedro tizonea con las tenazas; j 
doña María , doña Lola y Pepita char- [ 
un®* 
Ante Aquel que con sangre 
Regó el Calvario, 
La madre cuelga al hijo 
Su escapulario. 
Los símbolos elige 
De sus amores; 
Imágenes benditas, 
Santos y flores. 
•—¡Hijo de mis e n t r a ñ a s ! 
La madre dice— 
M i amor i rá contigo, 
¡ Dios te bendice! 
Buscas por esos mares 
Otra ribera. 
Bajo los santos pliegues 
De una bandera. 
No haces tú la jornada 
Del peregrino: 
Más glorioso que todos 
Es t u camino. 
Pero como en la guerra 
Ronda la muerte, 
A l perderte de vista 
Temo perderte. 
n . 
Hay alguien que conmigo '' 
También se inmola; 
Sé que para llorarte 
No es ta ré sola. 
Aunque no lloraremos 
De igual manera; 
Tal vez otras te olviden 
Y yo me muera. 
Encon t r a r á s mujeres 
Por t u fortuna; 
Pero madre en el mundo 
No hay m á s qué una. 
Desdeña los halagos. 
Pompas y honores; 
Que nada es tan eterno 
Cual mis amores. 
E l sol cuando en los mares 
Hunde su f rén te . 
Más bello al otro día 
Br i l la en Oriente. 
Tal vez nuestra ventura 
No esté lejana, 
Y como el sol, te alejes 
Hasta mañana . 
I I I . 
M i fe te i r á guiando. 
M i amor te escuda; 
Te defienden mis rezos 
Y Dios te ayuda. 
Yo no veré t u barco 
Que al mar se f ía ; 
Pero yo ha ré contigo 
La t raves ía . 
Cuando ya no descubras 
Arbol n i monte. 
Búscame en los celajes 
Del horizonte. 
Y cuando al cielo mires 
Doliente y mudo. 
Cí tame en un lucero, 
Vierás si acudo. 
Quisiera ser estrella 
Para alumbrarte, 
Y vientecillo leve 
Para empujarte. 
No sufras, hijo mío. 
Por m á s que llores; 
También consuela el llanto 
Nuestros dolores. 
En mis reliquias vive. 
F í j a te en ellas; 
Porque allí de mis manos 
E s t á n las huellas. 
Y al llevarte m i beso 
De despedida. 
Si el beso no es bastante, 
Toma m i vida. 
Antonio GRILOÍ 
lan. ¿ Será ya tarde ? E l viejo reloj 
torna a sonar. Ha llegado la hora 
de recogerse. Cuando todos salen a 
la puerta para despedirse, en la ne-
grura de la noche destaca el blanco 
vago, indeciso, de la nieve, que ta-
piza la calle; en los retablos b r i -
l lan los farolillos, que el viento hace 
oscilar. , 
Y las dos siluetas de don Pedro y 
de doña Lola se alejan con un ruido 
de pasos sonoros, se pierden a lo le-
jos . . . 
A Z O R I N 
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Falda de paño g r ü , hordes ribeteados d-e terciopelo, con el detalle 
gante de una rosa en cad-a vuelo; chaqueta del mismo paño, 
uneb 'blusa de terciopelo forma tiran (e. 
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\ Noble Barcelona! 
Reina del trabajo, bella y sonriente. 
E l Sol de Levante, como nna corona 
relumbra en tu frente ! , . . 
Justo e§ que a otros pueblos despiertes inquina 
cuando el aire leve tus cabellos peina; 
y en el claro espejo de la Mar Latina, 
miras reflejarse tu cuerpo de Reina. 
Pero cuantos digan, tras locos asombros, 
que eres al hispano sentimiento extraña, 
acaso no piensan que cubre tus hombros 
el trozo más bello del cíelo de España. 
Diles que eres grande como las más grandes, 
diles que c j i tu frente bri l la una aureola 
desde que tus hijos lucharon en Flandes 
clavando en las cumbres la enseña española. 
Y que si hoy sostienen tus hijos lozanos 
el cetro del noble trabajo fecundo, 
¡ España aún parece que tiene en sus manos 
el Cetro del Mundo! 
Alfonso CAMIN 
Carmen y Anonlo vivían pared por 
medio, y sus balcones, de voladas ba-
randillas, por poco espacio separados, 
caían a la calle casi al mismo nivel. 
Ricos, jóvenes y solteros, hermosa 
y discreta ella, él apuesto y galán, 
eran ambos lo que vulgarmente se 
llama un buen partido; pero ni la 
vecindad que engendra fácilmente el 
trato, n i la semejanza de gustos y 
de posición social que lo estrecha y 
consolida, ni los tiernos anos, de su-
yo propensos a las expansivas y r u i -
dosas demostraciones del corazón, 
fueron parte para que Carmen y A n -
tonio llegaran nunca a cambiar se-
ñales, si no de afectuosa benevolen-
cia^ por lo menos, de frivola cor tes ía : 
sellaban sus labios odios implacables 
de familia. 
Un anciano que compart ía la amis-
tad de ambas casas rivales, cuya re-
conciliación hubo de procurar inútil-
mente, regaló a la gentil muchacha 
y al gallardo mancebo sendos cana-
rios, en ricas y doradas jaulas cauti-
vos, pero de sexo distinto, a los cua-
les tomaron aquéllos tan grande afi-
ción, que rayaba con el cariño. 
Casi a la "misma hora, mañana y 
tarde, salían al balcón para atender 
con prolijo esmero y hasta exagerada 
solicitud al cuidado de los hermosos 
pajarillos, que no cesaban de saltar 
dentro de la angosta cárcel, donde 
encerrados vivían. 
Los clavos, sostén de las dos jau-
las, estaban fijos en la pared maes-
tra, pegados a las jambas en el mis-
mo sentido, a mano derecha de Car-
men y Antonio, cuando éstos asoma-
ban al balcón, de modo que el se-
gundo, durante el tiempo que con-
sagraba a su canario, volvía, forzosa-
mente las espaldas a la primera. 
Así pasaron días, que no fueron 
muchos, hasta que el mozo puso en 
efecto lo que, irresoluto y perplejo, 
venía meditando, y fué alcanzar su 
jaula y variarla de sitio, aprovechan-
do la ausencia de la encantadora ve-
cina. 
A l salir ésta al balcón se sorpren-
dió del cambio: junto a la suya estaba 
!a jaula de Antonio, quien tenía pues-
tos los ojos en ambos canarios, ale-
gres y contentos de verse tan cerca. 
Y a fuerza de mirar a los pájaros , 
sus dueños se miraron al fin; ella t í -
mida y ruborosa, él confuso y sus-
penso. 
Desde entonces Antonio tuvo en po-
co a su canario y se apasionó del aje-
no, a pesar de que, siendo hembra, no 
sabía arrancar de su garganta los 
delicados trinos con que el primero 
recreaba suavemente el oído de cuan-
tos le escuchaban. 
Carmen, a su vez, comenzó a to-
mar afición al primoroso cantor que, 
desde el alba hasta el caer de la tar-
de, estremecido de gozo, abriendo las 
alas, sin espacio para tenderlas, agi-
tado e inquieto, llenaba el aire de 
meliflua armonía , fijas las miradas y 
los deseos en las próximas rejas de 
su compañera de amor y cautiverio. 
Tanta constancia despertó en el 
tierno corazón de Carmen afán nun-
ca sentido, placer j a m á s imaginado, 
dolor y gozo, impulsos de llorar y ex-
plosiones de risa, opresión de pena 
y desbordamientos de júbilo, anhelo 
de hablar e imperiosa fuerza de silen-
cio; pero sus ojos, claros espejos del 
alma, traidores y parleros, se apar-
taban a cada instante de la jaula para 
clavarse en, los de Antonio, como 
atra ídos y subyugados por el poder 
dé imán misterioso e irresistible. 
Y luchando ambos con el miedo 
de incurrir en el desagrado paterno, 
y con el natural rubor y nncogrhnien-
to de los pocos años, sin dirigirse 
la palabra, daban rienda suelta a la 
ternura que embargaba su corazón 
hablando a los canarios. 
U n simple saludo de Antonio, fra-
se vulgar de pura cortesía, dicha con 
labio torpe y balbuciente y miedo en 
el corazón, que contestó Carmen, 
apagada la voz y encendido el ros-
tro, dió fin a los apartes y fácil en-
trada al diálogo. E l cual, indiferen-
te y frivolo al principio, fué subien-
do de punto de día en día, hasta con-
vertirse en largos y amorosos colo-
quios, siempre brevísimos para los 
interlocutores y siempre con pena 
interrumpidos y con creciente anhe-
lo y mayor fuego reanudados. 
Mas los pobres pajaritos, mediane-
ros de tanta felicidad, confiados a 
manos ex t r añas y mercenarias, echa-
ron pronto de menos las tiernas cari-
cias y la cuidadosa solicitud de sus 
ingratos dueños, harto atentos a la 
propia satisfacción para pensar en 
la ajena. 
El consejo cariñoso y la suplica 
reiterada de la oficiosa amistad; el 
tiempo, oue aplaca los rencores, ener-
va las voluntades y rmde los carac-
teres más firmes y enteros, y, sobre 
todo, la inquebrantable constancia 
de los amantes, pudieron mas que 
los odios de ambas familias, y aque-
llos, con el logro de sus ardientes de-
seos, vieron colmada con creces su 
ventura. + ĵ j 1 
Todo era paz, todo contento, toaa 
supremo bien én el risueño hogar de 
los recién casados: ni ligera nube 
empañaba el claro,, sereno y trans-
parente cielo de su dicha; pero loa 
dos canarios seguían presa de morta-
les ansias, cada uno en su jaula, re-
novando con inequívocas y rúiaosas 
señales la firmeza do sus vehementes 
y contrariados amores. 
La primavera, que ya sonreía en 
los corazones de Carmen y Antonio, 
comenzaba a sacudir el sueño de 1» 
Naturaleza, y barruntaban la subli-
me atracción del amor las delicadas 
yemas de la humilde hierbecilla, los 
henchidos brotes del leñoso ramaje 
del árbol, el canto melodioso do las 
aves, el monótono balido en el se-
no de los rediles, el estridente re-
linchar del noble bruto que percibía 
los recónditos efluvios del aire y el 
áspero- rugi r que se alzaba del fondo 
de las selvas. 
Por donde quiera despertaba! Ja 
vida y el ardiente afán de perpetuar-
la; disputando al tiempo el cetro de 
la inmortalidad. 
Y en medio de las universales 
manifestaciones del amor, tenues y 
sutiles rejas se interponían al de dos 
enamorados pajaritos. 
—Si somos tan felices— dijo un 
día Carmen a su marido— ¿por qué 
no han de serlo nuestros canarios? 
Vamos a unirlos, y en su felicidad 
veremos retratada la nuestra. 
Antonio acedió a los deseos de su! 
esposa, y las dos jaulas fueron sus-
tituidas por otra mayor, provista de 
nidos y de un burujo de estopa; pe-
ro, como suele acontecer, el macho 
enmudeció al comenzar la cría. 
—¡Qué lás t ima! •—exclamó Car-
men.—¡Ya no canta tu canario! ¿ P o r 
qué será ? 
—Porque ya se lo ha dicho todo 
a su compañera—contestó Antonio. 
—Mira , ahora le impone su volun-
tad a picotazos. 
—De alguna manera han de entena 
derse los pájaros. 
—Sí; pero antes cantaba y ahora-
hiere— murmuró Carmen triste 3? 
pensativa. 
Y por primera vez, desde su mat r i -
monio, sus ojos se anegaron en lian-1 
to. 
Una noche, de vuelta al domicilié 
conyugal, después de celebrar en ca-
sa de sus padres el primer aniversa-
rio de la tornaboda, Carmen supo con 
asombro y profunda pena que el ca-
nario de Antonio, aprovechando la 
torpeza de un criado, había desapa-
recido. 
—¡Pobreci ta!— exclamó mirando 
con ternura a la abandonada ave-
cilla.—¡Huyó el inconstante!.. . ¡ In -
grato, pérfido, a l e v e l . i . ¿pero qué 
importa? Yo te v e n g a r é . . . ¡Mañana, 
mañana mismo, tendrás otro compa-* 
ñero! ¡De mi depende!... ¿ M a s qué 
digo? ¡Ay de mí! ¿ P a r a condenarte 
de nuevo, no a dulce esclavitud, sin* 
a opresora servidumbre, y al dobH 
dolor del bien fugitivo y de la espe< 
ranza perdida.?... ¡No, no, j a m á s l 
¡ Consei'va a lo menos la esperanza 
de que el traidor volverá desengaña* 
do al apacible nido de sus primero* 
amores!... ¡Sufre, pajarito mío, su-f 
fre y muere de dolor, como sufro y 
muero yo!. . . 
Antonio había volado también en 
pos de una hermosa y célebre funám-* 
bula. 
* * 
¡Oh felicidad, huímos de t í para* 
buscarte en el aire! ¡Como el canario, 
de m i cuento! • ; 
Nilo María F A B R A . 
Piimtaira desead la 
Si la efigie verdadera 
de Mi r t a se ha de formar, 
debe el cielo aparejar 
todo el lienzo de su esfera. 
Es preciso que el sol diera 
sus rayos para pinceles, 
su grande prudencia el tiento, 
digna idea su talento, 
la mano el supremo Apeles. 
Fray Diego González 
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^ M ^ t a ' , : l ^"aicii ta centavos, en 
^ ^sé A,̂ 6 ^ a r í s , " l ibrería del se-
^oela, Belascoaín 32-Ií.) 
sera que nuestros lecto-1 se tn»v, , llue nuestre 
W ^ - J a molestia d l^ios 'aV"r> ̂  ] e acom-
• t̂ia shff Palacio de la Industria 
^ r o g fS antes de la on que los 
reunía Joaquín Estival esta-
âv H , on el despacho del se-
¿. na* llotario de la calle de 
^m l̂f Vlsitar las oficinas de 
' Arte, t !Ón dG lfl "Loter ía de 




nunisterial del 31 de ma-
dar las ocho de la 
en bar^8 ordenaTlzas se ocupa-
i t ! (!pt=Tiae£ y limPiar las oficinas. 
£ qi,e UrT t áel director no había lnta a ñ o l j esc"biente, de unos 
i de abL™-ecIad- Era el ehcar-
^cia, .¿ ,canamente la corres-
t l ^ - r J L separar las cartas 
J ^ d i a PJ,T1 "branzas o valores, 
' 0r^abal , es series, de las cua-
!a seL j p r i m e r a las del in -
'^era hT ia âs de provincias, 
Has n n l u 1 extranjero. Aque-
J'^ctor a,?an luef:o a la mesa 
' 0Uien a su llegada sr 
ellas y enviaba las l i a la 
caja, en donde el pa-
jero hacía un estado de las sumas que 
se debían recibir en Correos, y pre-
sentaba ese estado al director, para 
su f i rma y su aprobación, antes de 
confiarlo al cobrador. Todos los días, 
por el correo de la tarde, expedía el 
director los billetes pedidos y paga-
dos. Los billetes expedidos por co-
rreo llevaban el sello de la Admi-
nistración de Loter ías y se envia-
ban certificados. Dicho esto, volva-
mos al escribiente que hemos visto 
en el despacho del director. 
Sentado ante una. pequeña mesa, 
abr ía y clasificaba las cartas. Era 
un hombre de mediana estatura y 
fuerte complexión. Su rostro, cuida-
dosamente afeitado, revelaba intel i -
gencia; pero la ' frente estrecha, los 
pómulos salientes, los ojos grises y 
extremadamente movibles, los labios 
tan delgados que su boca parecía la 
cicatriz de una puñalada, habr ían he-
cho recelar un fondo poco recomen-
dable a cualquier observador atento. 
Inclinado sobre la correspondencia, 
de cuando en cuando arrojaba una 
mirada rápida e inquieta hacia la 
puerta de entrada del despacho. Cua-
tro eran, en vez de tres, los paque-
tes de cartas clasificadas que tema 
delante. De ellos, uno era menos vo-
luminoso que los demás, pero las l i -
branzas que las cartas encerraban 
representaban valores superiores a 
las contenidas en los otros. Algunas 
de las libranzas llegaban y aun pa-
saban de la suma de quinientos tran-
cos. Var ías cartas conteman billetes 
dé Banco. E l escribiente acababa de 
abrir el último sobre y de sacar de 
él una libranza de ciento veinte fran-
cos! contra la c ^ l debían enviar 
¡ ciento veinte billetes. Aquel sobre 
I llevaba el sello de correos de Bur-
deos. E l empleado volvió a meter en 
él la libranza, lo colocó sobre el 
cuarto paquete formado por unas 
veinte cartas, incluyó és tas en un 
sobre ancho que cerró cuidadosamen-
te con goma, y luego lo hizo des-
apárecer en el fondo de un bolsillo 
que llevaba oculto en el interior del 
chaleco. Mientras ejecutaba lo que 
precede, sus ojos no se separaron de 
la puerta de entrada. Seguro de que 
nadie le había visto, cogió los tres 1 
paquetes de cartas clasificadas, las j 
colocó encima de la mesa del direc- • 
tor y salió del despacho, cerrando j 
la puerta con llave, que fué a llevar i 
a la habitación en donde acostumbra-
ban a estar los escribientes. Uno de 
sus camaradas, que era el único que ! 
se encontraba allí en aquel momen-
to, le p r e g u n t ó : 
— H a s concluido tu clasificación,; 
Baudoin ? 
.—Sí; no me falta más que la fac-' 
tura liara i r a cobrar; pero como no 
han de dármela hasta las once, apro- i 
vecharé el tiempo yéndome a almor-
zar. 
E l honrado escribiente, a quien su 
compañero ha llamado Baudoin. co-1 
gió la gorra, abandonó el Palacio de i 
la Industria, llegó a la calle de Sau- ! 
ssayes, y entró en la casa que tenía j 
el número 7, subió la escalera, y al | 
llegar al segundo piso l lamó con dos ] 
golpes, no seguidos, a una puerta I 
que se abrió para darle acceso y vol- ¡ 
vió a cerrarse tras él. Baudoin des-1 
abrochó la chaoueta. sacó del miste-
rioso bolsillo del chaleco el sobre que ! 
contenía el paquete de cartas roba-1 
das y lo entregó ál hombre que aca-
baba de abrirle la puerta. 
—Que tenga preparada la factura 
dentro de una hora—le dijo, y se fué 
sin esperar contestación n i añadir 
una palabra más . 
E l individuo que recibió las cartas 
entró en una habitación de aspecto 
singular. Había en ella prensas de 
imprimir , piedras l i tográficas, plan-
chas de cobre y de acero, herramien-
tas de grabador, cajas, cartones, 
agendas, y, por f i n secándose sobre 
bramantes, grandes pliegos acabados 
de impr imir que eran reproducción 
exacta de los billetes de la "Loter ía 
de las Artes Industriales," bien que 
sin numerar ni sellar. En los estan-
tes abundaban los libros de gran vo-
lumen cuyas hojas eran pliegos idén-
ticos. E l taller que describimos era 
sencillamente el de un falsificador, 
que formaba parte de una asociación 
creada con el único f in de entregar 
al público, contra dinero verdad, una 
cantidad prodigiosa de billetes falsos 
de la "Loter ía de las Artes Indus-
triales" y dé la "Loter ía Tunecina," 
E l falsificador sentóse delante de 
una mesita, abrió el paquete, sacó de 
los sobres las libranzas que encerra-
ban, las clasificó, tomó luego una 
hoja de papel que llevaba por mem-
brete estas palabras: "Loter ía de las 
Artes Industriales. — Administra-
ción;" y se , puso a confeccionar la 
factura con las pumas que había oue 
cobrar en correos. A l pie del total, 
que ascendía a la suma de "siete mil 
quinientos francos/ el falsificador 
con una firmeza de mano que indi-' 
caba ^na gran costumbre, t razó es-
tas palabras con una letra comple-
tamente diferente a la de la factu-
ra: / 
"Aprobada la cuenta.—Buena para 
cobrar en correos a presentación de 
libranzas." 
Y por f in , bajo estas líneas, la f i r -
ma del director, admirablemente i m i -
tada, y una rúbr ica magistral. No 
faltaba más que poner en la factu-
ra el sello de la Administración, lo 
que era sencillísimo disponiendo, co-
mo disponía, del sello y de un tam-
pón de t inta azul. 
—Realmente no puede estar m á s 
bien hecho—murmuró.— Bien cierto 
es que el mér i to , tarde o temprano, 
se ve recompensado. Cuando se ve-
rifique el sorteo ya habremos g-a-
nado, sin gran peligro, una fuerte 
suma. ¡Yo no dar ía mi parte por un 
millón en dinero contante y sonante! 
Puede vanagloriarse mi biien amigo 
Plácido Joubert de haber tenido una 
idea maravi l losa. . . Preparemos la 
expedición, de los billetes pedidos. 
Abriendo entonces un ^ talonario 
voluminoso de billetes falsos de la 
"Lotería de las Artes Industriales," 
que el más lince no hubiera distin-
guido de los verdaderos, ar rancó el 
número necesario para satisfacer los 
pedidos, los metió en sobres iguales 
a los de la Administración, y sobre 
el cierre de cada uno puso el sello 
de t inta azul. 
Todo estaba previsto y comb;na-
do. . . no so fiaba nada a la casua-
li ' iad. De este modo, la misteriosa 
oficina, oue ^ funcionaba hacía casi 
un año, había colocado sin contra-
tiempo alguno más de dos millones 
de billetes falsos en Pai-ís, en pro-
vincias y en el extranjero. 
Formaban la asociación tres miem-
bros: Plácido Joubert, Marchal, que 
así se llamaba el inquilino del núme-
ro 7 de la calle de Saussayes, y Bau-
doin el escribiente del Palacio de la 
Industria. 
Una hora p róx imamen te har ía que 
trabajaba Marchal, cuando sonó un 
campanillazo que le hizo estreme-
cer. 
| —Será Baudoin que vuelve a bus-
' car la factura. . .—se dijo levantán-
dose y dirigiéndose al recibimiento. 
Antes de abrir, tuvo buen cuida-
do de mirar por una rendija casi i m -
perceptible practicada en uno de los 
tableros de la puerta, gracias a la 
cual podía ver quién se presentaba 
en su casa y evitar, por consiguiente, 
una sorpresa. 
Marchal se hacía pasar en la casa 
que habitaba por un inventor que 
trabajaba mucho y no quería que le 
distrajesen bajo n ingún preexto. E l 
portero, con el que se mostraba muy 
generoso, le creía con la cabeza algo 
destornillada; pero seguía al pie de 
la letra la consigna que le había da-
do su inquilino. Marchal tenía otra 
habitación en el barrio de Motmar-
tre, y a nadie recibía en la calle.de 
Saussayes. Sus conocidos ignoraban 
que habitase esta ú l t ima casa, muy 
cómoda para él, puesto que tenía dos 
escaleras, de las cuales • una comu-
nicaba con un segundo patio que de-
pendía de la casa contigua, que per-
tenecía a! mfsmo propietario. Aun-
que hubiesen llamado a la. puerta de 
Marchal, en nombre do la ley, hubie-
ra tenido tiempo de escáparse por 
otro lado. Añadiremos que el falsi-
ficador se llamaba Marchal en la ca-
lle de los Saussayes; pero en la de( 
Cadet se llamaba Francisco Gamier. 
Una vez se hubo cerciorado de 
quién llamaba, Marchal abrí5 l a 
puerta a Baudoin, que iba a bescat? 
la factura y que debía volver a laa 
cuatro para entregar el dinero gua 
había cobrado y recoger los bíEetes 
falsos para certificarlos y echarlos a!' 
correo. 
Plácido Joubert, en quien los dos» 
asociados tenían una confianza abso-
luta, centralizaba los fondos y los 
hacía prosperar mientras Regaba l a 
hora del repaort. 
Y una vez dadas estas expíicacio-< 
nes, indispensables para la debida 
inteligencia de nuestra historia, pa-, 
ssemos al agente de la calle de Geof-
froy-Marie, quien volvió a las coa t r» 
a su despacho, conforme prometiera 
a su principal empleado, recibió a los 
clientes, puso sus cuentas en orden y 
a las seis y media cerró los postigos 
de los balcones, corrió los cerrojos 
interiores de las puertas, colocó las 
cadenas de seguridad, que hacía la 
fractura casi imposible, y se dirigió 
a sus habitaciones particulares. 
—Acabó por hoy el hombre de d i -
reer^—se idjo al atravesar el uhbrar 
de éstas.—No soy m á s que padre. . . 
Mañana me ocuparé de la señori ta d» 
Rhodé. Si me veo obligado a recurrir 
a los grandes medios, ya sé que pue-
do contar en absoluto con Marchal y 
Baudo in . . . . Los tongo cogidos.. .no 
pueden negarme nada.. .Hoy me con-* 
sagro por completo a mi h i j o . . . 
X I 
Despijóse Joubert del traje de c^* 
E n e r o 1 6 , 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a 2 C e n t a -
C a b l e g r a m a s 
eía Oriental. Créese en Londres que 
esta combinación es «na sena ame-
naza para las fuerzas alemanas en la 
Polonia Central. 
P A R I S Y B E R L I N S E CONTRA-
D I C E N . 
Londres, 16. a . . . „ 
Según se ha anunciado ofacialmcn-
te en Berlín, ayer los alemanes hicie-
ron 5,200 prisioneros franceses en 
Soissons, encontrando do 4 a 5 mil 
cadáveres del enemigo tendidos so-
bre el campo de batalla. 
E l parte oficial concluye con la fra-
se usual. "Esta es la verdad." 
Por otra parte un Inalámbrico de 
París que se ha copiado en Londres 
desmiente categóricamente estos da-
tos alemanes, y dice que las tropas 
franoesas que tomaron parte en el 
combate de Soissons consistían de me-
nos de tres brigadas, y que por tan-
to, no pueden ser exactos los núme-
ros publicados en Berlín. 
CAífONES P A R A L O S I N G L E S E S 
Nuera York, 16 
Ha salido el vapor "Ordjuna" con-
duciendo dos cañones de 14 pulgadas 
mará los nuevos acorazados ingleses. 
L O S A L E M A N E S C R U Z A N E L RIO 
AICKE 
Londres, 16 
Dicese que los alemanes han cruza-
do el Aisne y concentrado un ejérci-
to d© 500,000 hombres entre Reims y 
Flandes. 
L A C A T A S T R O F E I T A L I A N A 
París, 16. 
E l corresponsal en Roma del "Ex-
celsior" telegrafía que ha averi-
guado de fuente oficial que 35.000 
personas han perecido y 45.000 han 
resultado lesionadas como consecuen-
cia del terremoto. 
Los despachos oficiales que recibe 
la prensa de Roma están contestes 
en atribuir esta gran mortandad al 
método de construcción en seco em-
pleado en las regiones afectadas por 
el fenómeno seísmico, meted» que 
consistía en amontonar piedra sobre 
piedra sin usar mezcla ninguna. 
Los informes de carácter oficial 
que se están recibiendo por las au-
toridades se refieren a ciudades y al-
Vieno de la primera plana 
deas situadas en el Distrito en que 
se encontraba Avezzano. 
Los datos hasta la fecha son: 
Paterno, 1,000 muertos de 5,800 ha-
bitantes; San Felino, 600 muertos, de 
1,600 habitantes; Scurcola, completa-
mente destruidaá todavía no se ha po-
dido averiguar el número de victimas 
en esa ciudad. Villa Lago, 25 muer-
tos, 20 heridos; Rajano, 4 muertos; 
Frattura, 200 muertos y 80 heridos; 
Popoli, 5 muertos, 10 heridos; Pen-
tlma, 4 muertos y 11 heridos; Berre-
ra, 9 muertos y 20 heridos; Villetta, 
Barrea, 3 muertos. 
L a catástrofe en Pescina al su-
deste de Avezzano resulta cada vez 
más grave. Las víctimas proceden-
tes de ese distrito ya ascienden a 
4,500. Dícese que la aldea de Gioja-
demarsi, ha sido destruida, ignorán-
dose el número de víctimas. E n Co-
llerroso, hay 24 muertos; en Antelpe-
dio 49. . • , 
E l Sumo Pontífice ha telegrafiado 
al Obispo Marcio que está abrumade 
de pesar y no cesa de rogar al cielo 
por las almas de las infortunadas 
víctimas. Envía su bendición a los su-
pervivientes y a todos los que han 
tomado parte en la obra de salva-
mento. 
V A P O R E S L L E G A D O S 
Nueva York, 16 
Han llegado los vapores "Olinda." 
de Nuevitas y el "Hugin" de Cienfue-
gos. 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Se le ha comunicado al Alcalde Mu-
nicipal de San Juan y Martínez ha-
-berse dado por terminada la revisión 
del Presupuesto extraordinario apro-
bado para abonar las atenciones de 
la Junta Central Electoral para el 
'corriente ejercicio. 
S U F R I O Q U E M A D U R A S CON CHO-
C O L A T E C A L I E N T E ; 
L a menor Mercedes Aguier, de Pa-
latino q San Carlos, sufrió quemadu-
ras menos grave al raleársele por en-
cima un jarro que contenía chocola-
te caliente. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco * Vuelta Abajo 
N O T I C I A S 
E L " C A E N A V O N " D E S P A C H A D O 
PARA N A S S A U 
Por un empleado de la Legación In-
glesa fué despachado esta mañana en 
la Sanidad Marítima, el yate pertene-
ciente al Gobierno británico "Carna-
von" que desde hace 8 días está en 
este puerto, al que vino para limpiar 
sus fondos. 
Sobre este yate, destinado al ser-
vicio de inspección de faros, se ha di-
cho que era una de las causas que 
había motivado la presencia del cru-
cero "Berwick" para custodiarlo al 
salir de la Habana. 
E l "Carnavon" ha sido despechado 
para Nassau. 
L A V E D A D E CAZA D E L A PA-
LOMA 
E l Alcalde ha dispuesto se fije en 
los lugares públicos y céntricos de la 
Ciudad un edicto del Gobernador Pro. 
vincial, anunciando que la veda de la 
caza de la paloma silvestre comienza 
el día primero de Febrero próximo. 
E L S E R V I C I O D E A G U A D E L R E -
P A R T O "SAN ANTONIO" 
E l Alcalde, cumpliendo acuerdo del 
Ayuntamiento, ha dispuesto se saque 
a subasta la instalación del servicio 
de agua de Vento en el reparto "San 
Antonio," en el Príncipe, con una ex-
tensión de 3,315 metros liniales. 
L a subasta se efectuará el día 5 
de Febrero próximo, a las diez de la 
mañana; en la Casa Consistorial. 
Importará la obra, según presu-
puestos hechos, la cantidad de $1.952 
45 centavos. 
L a fianza que deberán prestar los 
postores son de $599.62 centavos. 
P R E S U N T O S E N A G E N A D O S 
E l Juzgado de primera instancia 
ha pedido al Alcalde le informe s i 
tienen familiares y bienes de for-
tuna los presuntos enagenados L u -
cíame Rodríguez, de Canarias, 36 años 
y vecino de 17 y Baños; María Luisa 
Padrón, de Matanzas, de 31 años, de 
Salud 86; Juana Lombillo, de la Ha-
bana, Manrique 194; Primitivo Fer-
nández, de España, y Roberto Noa 
Cruz, que se -encuentra recluido en el 
Hospital núm. 1. 
LOCOS A MAZORRA 
E l Juez de primera Instancia del 
Sur ha ordenado a l Alcalde que dis-
PARA HACER J GONODISTA 
No es posible que la mujer pobre 
de carnes, enflaquecida, de formas 
angulosas, atraiga y venza en la com-
petencia a la de cames duras, tur-
gentes y abundantes. Todas se hacen 
gruesas, redondean su cuerpo toman-
do las pildoras del doctor Vemezo-
bre que hermosean los senos. S« ven-
ven en su depósito " E l Crisol," Nep-
tuno 91 y en todas las boticas. 
EL "OLIVETTE" 
Con carga y 93 pasajeros salió 
hoy para Tampa y Cayo Hueso el 
vapor "Olivette." 
E n primera van los señores Ma-
riano González, el comei-ciante ale-
mán Amold Faerber, el sueco C. S. 
Berg y señora, J . P. Castañeda, W. 
M. Moran y señora, L . W. Lawxen-
ce, V. Pazos, G. Martín y otros tu-
ristas y varios tabaqueros. 
1 E 
ponga la reclusión en Mazorra de 
las enajenadas Felipa Díaz, María Te-
resa Gaicano y Tomasa Bejarano. 
LDOENCIA D E O B R A 
E l señor Juan F . Cedrón, ha soli-
citado licencia de la Alcaldía para) 
fabricar, en la calle de Josefina y F i n - ' 
lay, finca "Naranjito." 
I N V I T A C I O N 
Una comisión de estudiantes visi-
tó esta mañana para invitarlo al 
match de baseball inaugural del Cam-
peonato de las Facultades de la Uni-
versidad Nacional, que se verificará 
el día 27 en los terrenos "Almendft-
res." 
Solicitando además el concurso de 
la Banda Municipal. • \ 
E l general Freyre accedió a la so-
licitud, prometiendo concurrir a dicho 
match si sus ocupaciones se lo per-
miten. 
L A S C E S A N T I A S D E E M P L E A D O S 
D E L A Y U N T A M I E N T O : 
E l Presidente y el Secretario del 
Ayuntamiento, señores . Roig y Díaz, 
visitaron esta mañana?, al Alcalde, 
•par ahablarle sobre las cesantías y 
nombramientos acordados por la Cá-
mara Municipal. 
E l general Freyre ratificó a di-
chos señores lo que nos dijo a noso-
tros ayer tarde, es decir que vetaría, 
tan pronto llegara a su poder, el 
acuerdo de las cesantías y nombra-
mientos de empleados en el Ayunta-
miento, por haber obedecido a causas 
políticas, no a faltas ni conveniencias 
del servicio. 
NOTARIOS 
' Se han expedido títulos de Nota-
rios a favor de los señores Miguel 
Zavala y Alsina, Carlos A. Saladri-
gas y Heredia y Sixto José Vascon-
celos y Alfará con residencia en 
Carlos Rojas, Manguito y Cabezas, 
respectivamente. 
J U E Z M U N I C I P A L 
Se ha nombrado Juez Municipal-
de Mantua al señor Manuel Peláez 
Suárez. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Presidente de 
la Audiencia de Santa Clara, vacan-
te por pase a otro destino del señor 
Gonzalo de Villaurrutia, el señor Ro-
drigo Portuondo y Miyares, actual 
Magistrado de la Audiencia de Orien-
te. 
MANDATARIO J U D I C I A L 
Se ha expedido título dé mandata-
rio judicial con residencia en Santa 
Clara al señor Francisco Martín 
Sánchez. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Han sido aceptadas las reinmeiaa 
que han formulado los señores si-
pruientes: 
Primer Suplente , de las Martinas; 
Pedro Regalado Díaz, Primer Su-
plente de Güines; Lino Fonte y 
Arencibia, Primer suplente de Isla 
de Pinos; Rodolfo Sánchez Pérez, 
Juez Municipal de Cabaiguán y Jo-
sé Calzada Hernández, Primer su-
plente de Guaniquical. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 16 de 1915 
Se ha recibido un cablegrama del 
"Wter Burean, avisando qtte se han 
hecho anoche a las diez y media se-
ñales de temporal en el S. E . desde 
Apalachícoia hasta Prebnownolle. 
E l temporal se hallaba en el centro 
del Estado de Tejas, con rumbo al 
S-E. 
A su influencia s« deben los indi-
cios de cambio de tiempo que anun-
ciamos ayer en nota puesta al final 
de las observaciones del día. 
Lnis- G.. CaibumlL 
E N T R A D A S 
Enero 16. 
De Arroyos vapor "Antolín del Co-
llado," capitán Plancll, con efectos. 
De Cienfuegos vapor "Antinógenee 
Irienéndoz," capitán Gómez, con efec-
tos. 
De Matanzas goleta "Matamzas," 
patrón Alemañy, con efectos. 
De Cuba goleta "Habana," patrón 
Suárez, con efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," 
patón López, con 1,444 saoos de car-
bón. 
De Cuba goleta "Habana," patrón 
Suárez, con efectos. 
De Cárdenas goleta "María Car-
men," patróan Valent, con 300 sacos 
y barriles azúcar. 
De Cárdenas «roleta "Juana Merce-
dle," patrón Alemañy, con 60 pi-
pías aguardiente. 
D E S P A C H A D O S 
Enero 16. 
Para Canasí goleta "Josefina," pa-
trón Enseñat. 
Para Moriel goleta "Albagracia," 
patrón Marantos. 
Pana Ciego Novillo goleta "Marga-
rita," patrón Saaitana. 
Para Arroj-os goleta "Teresa," pa-
trón Yem. 
Para Bañes goleta "San Francis-
co," patrón Ríoseco. 
Para Matanzas goleta "María," pa-
trón Seijas. 
Para Santa Cruz goleta "Benita," 
patrón Más. 
P E D I D O D E FONDOS 
E l Jefe de la Sección de Deudas Na-
cionales, señor Francisco Moriano, ha 
pedido la situación de $61,875 para el 
pago de los intereses del empréstito 
de diez y seis millones de pesos. 
L A E X P O S I C I O N G A N A D E R A 
Bajo la presidencia del general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se reunió 
ayer tarde la Comisión de la Exposi-
ción Ganadera celebrada últimamen-
te en esta capital, tomándose los si-
guientes acuerdos: 
No aceptar el Diploma de la Expo-
sición Ganadera que había sido im-
preso por la calidad inferior del tra-
bajo presentado, aceptándose, en su 
'lugar, un nuevo modelo que habrá de 
ser impreso en breve para su distri-
bución entre los expositores premia-
dos. 
Aceptar las cuentas presentadas por 
el Director de dicho Certamen, refe-
rentes a los gastos originados por ei 
mismp, 
OBRAS S A N I T A R I A S 
L a Secretaría de Gobernación ha 
trasladado a los Alcaldes Municipa-
les de Guanc, Alto Songo y Los Pa-
lacios comunicaciones de la Sanidad 
solicitando que en el próximo Presu-
puesto ordinario se incluyan créditos 
para realizar distintas obras sanita-
rias en los respectivos términos mu-
nicipales. 
T R A S L A D A N D O E S C R I T O 
A l Secretario de. Sanidad se le ha 
trasladado un escrito del Alcalde mu-
nicipal de Santiago de las Vegas en 
el que hace constar la imposibilidad 
del citado Ayuntamiesto para reali-
zar, ocn cargo al próximo presu-
puesto ordinario, todas ias obras sa-
nitarias que ha Beñalado el Jefe locai, 
por no alcanzar los recursos del Mu-
nicipio para tanto. 
P A R T I D O CONSERVADOR NACIO-
N A L 
Junta NAékoal.—Comité Ejecutivo 
Citación 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a todos los señores 
mimbros del Comité Ejecutivo de la 
Junta Nacional del Partido Conserva-
dor, para la sesión que habrá de ce-
lebrarse el martes 19, del presente 
mes de Enero, a las 9 de la noche en 
el local de costumbre, Galiano núme-
ro 78, altos, recomendando r la más 
puntual asistencia. 
Habana, Enero 16 de 1915. 
M. Coyula, 
Secretario General. 
D E L A L I G A A G R A R I A 
P R E C I O S D E L A Q U I N C E N A 
L a primera quincena de Enero que 
hoy finaliza, ha resultado algo me-
jor para nuestros azúcares que la pa-
sada, última de Diciembre, habiéndo-
se cotizado en ella con firmeza y re-
gistrándose una fracción de alza, si 
bien ésta y otra más, fueron perdi-
das en los últimos día®. 
L a marcha de los precios fué co-
mo sigue: abriendo a 5.6¡8 rs. por 
arroba de azúcar en almacén, centri-
fuga de polarización 96, pasó el quin-
to día que fué el 7, a 5.314, donde se 
mantuvo cuatro días más hasta el 
12, comenzando seguidamente a re-
troceder a 5.518 y 5.1|2, donde queda. 
Resulta de todo ello que el prome-
dio de precio para la quincena es do 
reales. 5.656, contra rs. 5.577 re la 
segunda de Diciembre, o sea con una 
mejoría de 75 milésimas de real por 
arroba. 
• E u Nueva York, abrió la centrífu-
ga en plaza a cts. 4.01 pid Ib. y a 
3 costo y flete, y después de haber 
estado en 4.11 y 3.3132 respectiva-
mente, comenzó a declinar estando el 
14 a 4.04 y 3.1|32. 
En li línea eléctrica 
líe Güines 
MANIFIESTOS 
, Número 975. — Vapor americano 
de recreo "Waturus" capitán Cush-
inan procedente de Filadclfia en 4 
días de navegación con 570 tonela-
das y 40 tripulantes a su capitán. 
E n lastre. 
Número 976. — Vapor americano 
"Olivette" capitán Phelan procedente 
de Tampa y Key West en 30 horas 
de navegación con 1.678 toneladas 
y 63 tripulantes a G. Lawton Childs 
y Co. 
H U E V O S Y A V E S 
Juan Castellano 100 cajas huevos; 
Nicanor Quiroga 300 id id; Stanley 
Genera 1 jaula aves. 
E F E C T O S 
A. Argüelles 1 barra de acero 2 
cajas hierro fundido; N. S. Enríquez 
9 bultos efectos de uso. 
D E TAMPA 
Southern Express y Co. 1 huacal 
hule 1 bulto impreso 2 id camas 2 
cajas tickets 1 bultos accesorios pa-
Note Personales 
Don Ernesto Kuiz Rosell. 
Hemos tenido el gusto de saludar a 
este distinguido joven, perteneciente 
«d alto comercio de Montevideo, que 
después de una agradable excursión 
por España y de visitar las principa-
les poblaciones de esta Isla, regresa 
hoy por la vía de Nueva York a la 
floreciente República del Urugu'ay. 
E l señor Ruiz Rosell, que es per-
sona de gran cultura musical y un in-
teligentísimo dilletantti, muy conoci-
do y considerado por sus iniciativas 
en los círculos artísticos de Montevi-
deo, ha visitado en Madrid al emi-
nente Comisario Regio de aquel Con-
servatorio, don Tomás Bretón, en 
nombre del ilustre escritor surame-
ricano Zorrilla San Martín, autor del 
hermoso poema Tabaré, que inspiró 
al insigne maestro español su cele-
brada ópera del mismo título. 
Del maestro Bretón trajo el señor 
Ruiz Rosell el especial encargo de 
saludar al notabilísimo pianista don 
Benjamín Orbón, Director del Con-
servatorio que lleva su nombre en es-
ta ciudad, y de felicitarle por la pro-
vechosa labor artística que viene rea-
lizando en Cuba. 
Sinceramente nos alegramos da 
que el distinguido viajero lleve de es-
te país una impresión agradable y al 
Les funerales de 
Gnnzalu de Quesada 
E l señor Juan de Dios García 
Kohly, Ministro de Cuba en L a Ha-
ya, Holanda, con fecha de ayer, ha 
cablegrafiado a la Secretaría de E s -
tado lo siguiente: 
"Secretario de Estado. 
Habana. 
L a familia de Quesada está de 
acuerdo con lo adoptado por el Pre-
sidente y Secretario en reunión Ga-
binete en honor y memoria ilustre 
patriota y eminente servidor del E s -
tado, Quesada. Recordarán siempre 
y agradecerán este homenaje al que-
rido desaparecido; también me han 
encargado expresar su sincera gra-
titud al Gobierno por asumir gastos 
funerales. E n cuanto a mí concierne 
puedo asegurar Gobierno que fune-
rales se verificarán con toda solem-
nidad y los gastos se mantendrán 
dentro de los límites razonables. 
García Kohly, Ministro." 
E l señor García Kohly, ha cable-
grafiado con fecha de hoy lo siguien-
te: 
Secretario de Estado. 
Habana. 
Familia Quesada pospone funera-
les en espera llegada Miranda. 
Kohly, Ministro. 
S U C E S O S 
L E SALIO E L T I R O POR L A C U L A -
T A 
E l vigilante 819 detuvo a José 
Blanco Nasas, de Riela 111, (posada) 
por acusarlo Manuel Seisdedo Gon-
zález, de haberle dado una bofetada. 
Blanco dijo que si le dió a su acu-
sador fué porque sorprendió a éste 
tratando de abrir un cuarto que no 
le pertenecía. Seisdedo fué remitido 
al Vivac. 
U N A S I A T I C O , C O M E R C I A N T E Y 
B I F E R O 
E l asiático José Laisi, de Paula 94 
(puesto de frutas) fué detenido por 
el vigilante 1,254 y remitido al Vivac 
por dedicarse a hacer apuntaciones 
de rifas. 
S E R A F I N A Y M A R I A FORMARON 
L A GRAN BRONCA 
Serafina Carbonell González y Ma-
ría Rivera Ibáñéz, vecinas las dos de 
Bernaza 43' fueron arrestadas por el 
despedirle con afecto, deseárnosle una 
feliz travesía, y que todo le sea pro-
picio a su llegada a Montevideo. 
os 
C A S A S D E C A M E t a 
( I LAS 11 DE L» MANjlNAi ^ 
Centén.. . i . ; . . :.-.>; ?•-.).' * ú . , . 
En cantidad... > i . , , . . . . 
Luieses... . . . r . . . > ...i > ... > . . 
En c a n t i d a d e s . . . . . » . j • . . . 
Peso americano. . ,;y > . > ... % . . 
Piafa española... . . . > .> > . . . . 
Oro americano contra oro español, 
vigilante 273, por haber sostenido una 
reyerta, no manifestando la causa. 
E L Q U E MONTA E N MULO NO 
E S T A M U Y S E G U R O 
Rafael Cárdenas Cárdenas, de Ger-
vasio 39, sufrió lesiones leves al caer-
se de un mulo que montaba por Pau-
la y Damas. 
DIO U N R E S B A L O N E N E L PA-
TIO D E S U CASA 
Rosario Campos Martínez, de F i -
guras y Belascoaín, sufrió una contu-
sión leve en la cara al dar un res-
balón y caerse en el patio de su do-
micilio. 
NO PUDO A V E R I G U A R Q U I E N 
F U E E L A U T O R 
Dijo en la sedta estación el vigilan-
te 848, que estando de posta en Ras-
tro y Lealtad, sintió cuatro detona-
ciones de arma de fuego, y que a pe-
sar de las investigaciones que hizo, 
no pudo lograr quien fué el autor. 
A N D R E A L E EMPEÑO E L MOBI-
L I A R I O A J O S E 
Denunció José Freiré Rodríguez, de 
Florida 64, que su amiga Andrea Flo-
res, de Alambique y Misión, lé empe-
ñó varios muebles, que él le dió a 
guardar. 
S O L A M E N T E L O CONOCE POR 
"CASTOR" 
Manifestó José Vázquez Abas, de 
Hornos 7, que un individuo que solo 
conoce por "Castor" lo maltrató de 
obras en San Lázaro y Marina. 
L O S GATOS L E D I E R O N E L GRAN 
SUSTO 
A l sentir ruido en la azotea de su 
domicilio Ricardo Gómez, de Oquendo 
5, se puso a tocar silvatos de auxilio. 
A los pitases dados, acudió el vi-
gilante 793 quien después de haber 
hecho un registro, vió que el ruido 
producido en casa de Gómez eran 
producidos por unos gatos. 
"COME E N D U L C E " F U E D E T E N I -
DO POR R I F E R O 
E l capitán Pereira detuvo y remi-
tió al Vivac, por dedicarse a hacer 







(Viene de la primera) 
cados, pero no así la máquina que 
quedó atravesada en la vía. 
Hoy todavía se cree que no estarán 
expeditas las paralelas hasta las 12 
p. m. Ayer y hoy todos los trenes 
de viajeros de Havana Central, Di-
visión de Güines, hacían trasbordo. 
Componían el personal del tren ei 
maquinista señor Bonifacio Val des, 
fogonero E . Sierra., Conductor señor 
Miguel Pérez y el retranquero Be-
nito Díaz. Este último sufrió lesio-
ne» en un pie. Fué el único lesiona-
do y ya se encuentra mejor, afortu-
nadamente. 
También se cayeron 3 postes del 
tendido por el accidente. 
Se trabaja activamente por los 
obreras de la empresa para dejar ex-
pedita la vía. 
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El banquete \ % 
naje a l Dr. Zaji 
(Viene de la priinCra) 
dia, índice de orientaciones v 
dos modos, ejemplo de ConsÍL! 
y respeto a todos los credos!4 
mones y de confraternidad en^ 
fera elevada, doctrinal, seria S 
a las mezquinas luchas" 1 
NO E S U N ACTO'SECTAP-
E l homenaje—prosigue dicieci 
doctor Zayas—no es sectario? 
dedica al candidato de una iL 
ción política, sino al presideit. 
un Partido qup representa fuenai, 
tica de otros pueblos. No es pre¿ 
pira a llevar a la gobernacióa 
mismo métodos, procedimientos í I 
luciónos preconizados por la cil, 
política, y acreditados por la* 
tica de otros pueblos No es preda 
filiación en el partido, y es süy 
la simpatía a las ideas liberales,; 
contribuir al éxito del homenaje, 
no tengo la inmodestia o vanidai 
adjudicar a mi persona de simple 
chador por el progreso y el fe 
de mi .patria, sino que juzgo con 
pender a la enseña, símbolo ch 
aspiraciones que siempre he k 
dido." 
L A UNIDAD LIBERAL 
"Creo—añadió el doctor Za; 
que la unidad del Partido Liben! 
un problema que interesando en 
mer término al liberalismo , e 
gran interés para el partido adve 
y de capital importancia para t!p 
E s a unidad, permitiendo que la; 
nión pública se manifieste en los 
inicios en su genuino sentir y cu 
verdaderas aspiraciones, intWai 
mente que es prenda y garantía 
tranquilidad interna, constituye 
emulación para la unidad conai 
dora, maltrecha hoy y, de esta s 
te, puede llevar a la sentida o 
vencía a dos grandés núcleos de] 
nión que sin ser antagónicos, pj 
oposición, produzcan las necesaris 
saludables transacciones que a!i 
el exclusivismo y gentíran la sal 
facción nacional. 
"Jja naturaleza del acto de estí 
che—subrarayó, en este punto el ( 
tor Zayas,—la composición de 
participantes del mismo, no son » 
diciones apropiadas para proca 
soluciones políticas concretas, pen 
de presumir que el espíritu de an 
nía que surgirá de esta apron» 
ción ha de ser inicio de una corrí [ 
moderna de inteligencia «efutíi". 
E L E L E M E N T O ESPAÍJOLUf 
E X T R A N J E R O S. 
—"Estoy verdaderamente a?» 
do - a la deferente actitud de m 
personalidades que por su fOJBB 
de extranjeros no participan ne 
da política cubana, y que al * 
al homenaje, además de honrai 
con su presencia me P^0"^" 
satisfacción al demostra^ 
acuden con la segundad fie ^ 
mente elevados P"ntos, 
interés para todos serán 
las palabras que se P ^ ^ V c , 
el interés nacional, que a ei ̂  
a nosotros preocupa, se" 
mueva el pensamiento, nii611 . 
sincero afecto acelerará la ,p 
cienes de nuestros coi^oneN 
E L G E N E R A ! . GOMEZ Y ^ 
-?LaEcfmisión o f í ^ S e a 
pretando con exactitud mi,b. tingí 
invitado a esta ^ s t a a d j ^ 
personalidades de ]?<f* l8 W 
liberales, y me h»j 
acogida que esa ^ i t a c i ^ 
zado. Respecto al «enera S 
guel Gómez—ausente en - ^ 
rítus—puedo decir ^ ^ 
la Comisión obra un teleg ^ 
él manifiesta su sentí" ie ^ 
tar ausente de la Habana ^ 
priva del gusto de contan 
comensales. trACE ^ 
(UN ORDENANZA, HAU^pj 
GA A L DOCTOR Z A ] * CORRESPONDENCIA.^ 
Telegramas y ̂  oía.. 
—"Estoy recibiendo " ¡̂ón. 
tas y telegramas de a 
este mismo instant^órdenaS,Tc^ 
der de Cienfuegos, oar . 
bañero Rafael Mam ^ ^ 
muchos admiradores, P , ^ 0 
municarle el ^ l f t ¿ ^ X 
carta que acabo de ^ 
"Yo voy repomen0 t^aj" 
Volvcré al Senado, ^ ^ 
a los Consejos el P ^ lade re 
procede otra cosa sm ul» , 
de la vida publica-
es imposible ^ t o r 5 9 
( E l bufete del doc ^ijc ^ 
lleno, abarrotado ¿o £ ^ Q 
dores,. Repre^n aneiit £ 
terrupción, forn | y soê  
temente. J<°s ĥlico.) 
ilustre hombre 
